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El vuelo del espíritu 
Conocerse a s í mismo y conocer a los 
d e m á s es pr inc ip io indispensable de toda 
grandezau S i a ñ a d i m o s : conocer e l me-
¿ i o y el momento h i s t ó r i c o en que v i -
vimos y la p o s i c i ó n que en ese medio y 
momenlo h i s t ó r i c o ocupamos , tendremos 
los elementos necesarios para cua lqu ier 
e m p e ñ o digno de a l g ú n renombre . Q u i e n 
no se conoce a s í , c a m i n a a c i e g a s ; y 
sin haber compulsado, s iqu iera aprox ima-
damente, la fuerza y la vital idad de s u 
e sp ír i tu , n o pueden un hombro ni un 
pueblo lanzarse a n i n g u n a empresa de 
d u r a c i ó n y de v ida-
No son el p o d e r í o y la preeminenc ia 
do u n pueblo producto que se i m p r o v i s a ; 
si el a z a r y las c i rcuns tanc ias con f i e r en 
una cierta preponderanc ia , esa prepon-
derancia d e s l u m h r a por unos instantes 
y r á p i d a m e n t e s e desvanece y se extin-
gue. Suec ia , a r r a s t r a d a a u n mayor es-
cenario por el genio r o m á n t i c o de G u s -
tavo Adolfo, y la Ho landa , r i ca y a v e n -
turera , de los comienzos del s iglo X V I L , 
son ejemplos de é s e p o d e r í o e f í m e r o y 
transitorio. L o que p e r d u r a es producto 
de la r e f l e x i ó n lenta y del sacrif icio re-
pelido.. 
L a moderna I n g l a t e r r a se nos presen-
ta como una de las m á s grandes aglome-
raciones de pueblos de que nos hab la 
la H i s t o r i a ; pero I n g l a t e r r a no ha po-
dido someter esos pueblos a s u d i r e c c i ó n 
y beneficio s in estudiarlos m e t ó d i c a y re-
flexivamente. L a m á x i m a de conocer a 
los d e m á s p a r a saberlos respetar o r e n -
d ir , lo ha profundizado y pract icado I n -
glaterra como n i n g u n a otra de las na-
ciones modernas . E n p o s e s i ó n del cono-
cimiento de los d e m á s , sabe m e d i r y con-
ceptuar s u propio valer.. Ba lmes , en s u 
hermosa obra E l p r o t e s t a n t i s m o c o m p a -
rado c o n e l c a to l i c i smo—acaso el l ibro 
e s p a ñ o l m á s profundo de todo el s i -
glo X I X — , s e ñ a l a b a esa cual idad en I n -
glatera como u n a de sus notas carac -
t e r í s t i c a s . F r a n c i a no suele' ser tan ex-
perta en este d i f i c i l í s i m o ar te ; pero, 
en cambio, l leva incrustado en su e s p í -
r i tu un concepto tan vigoroso y tan fir-
me de su propio valer , que surge mara-
vil losamente de los m á s hondos desastres. 
E l l a sabe que puede hund ir se en la s ima 
de la d e s g r a c i a ; pero sabe igualmente 
que no se r e s i g n a r á a permanecer en la 
s ima. A lemania , arro l lada y desgarrada 
por rivalidades y sangrientas tragedias, 
m á s que en su genio y en s u brazo , con-
fía en la o r g a n i z a c i ó n que su genio con-
cibe, e implanta y mantiene su b r a z o ; 
ella sabe lo que puede por la organiza-
c i ó n , y en la o r g a n i z a c i ó n introduce su 
e s p í r i t u y c i fra s u resurgimiento futuro. 
L a Ital ia c o n t e m p o r á n e a conoce la fuerza 
y el prest igio de s u t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a , 
y do esa t r a d i c i ó n a r r a n c a s í m b o l o s y 
conceptos para una nueva y m á s p r ó s p e -
ra y g lor iosa vida. 
E s p a ñ a , colect ivamente cons iderada, ha 
seguido desde hace bastante tiempo, otros 
m é t o d o s , cuyos resultados e s t á n paten-
tes. Nosotros ni estudiamos medios y mo-
mentos h i s t ó r i c o s , n i atendemos a posi-
ciones, ni intentamos conocer a los de-
m á s , ni nos inquietamos por profundizar 
y perc ib i r nuestros propios valores. Hay 
hombres y l ibros de renombre universa l 
y d é g lor ia i m p e r e c e d e r a : Ba lmes , D o n o -
so C o r t é s , Ceferino G o n z á l e z , M e n é n d e z 
Pelayo. . . H a y instituciones y hombres de 
ciencia de fama m u n d i a l ; hay art i s tas , 
en las diversas ramas de l a r te , no infe-
riores a los m á s grandes de E u r o p a . . . ; 
pero hay t a m b i é n fechas, negras y ver-
gonzosas fechas, en nue s t r a vida nacio-
nal , en que casi se negaba a E s p a ñ a po-
tencia y vital idad pa r a p r o d u c i r a l g o 
g r a n d e ; y hay h u m o r e s e i n t e l c c t u a l i s m o 
que tienden a desconocer o a r e s t a r e l 
m é r i t o de cuanto es propio y n ac iona l y 
a enaltecer y a ambic ionar cuanto es 
extranjero y advenedizo. 
P o r estos m é t o d o s insensatos hemos 
descendido al valle de l á g r i m a s de nues-
t r a p e q u e ñ e z y do nuestra impotencia. 
No estaJban muertos , aunque no s iempre 
fuesen reconocidos , los va lo res en que se 
funda nuestra indestructible e s p e r a n z a : 
la heroica o s a d í a de la raza y el valer 
de la pe r sona e n t r e noso t ros . 
E s t a b a el e s p í r i t u en los cuerpos espa-
ñ o l e s como e l p á j a r o q u e d o b l a l a ca-
beza y la esconde ba jo el a l a ; p e r o la 
l u z ha l l egado , filtrada, hasta su p u p i l a , 
y empieza de nuevo a conocerse a s í m i s -
m o ; y al conocerse , su p r i m e r i m p u l s o 
es remontar e l v u e l o . F r a n c o y sus he-
roicos c o m p a ñ e r o s son u n s í m b o l o de la 
raza y de l e s p í r i t u e s p a ñ o l en e l m o m e n 
to p resen te . Qu ie r e el e s p í r i t u e s p a ñ o l 
sa l i r del valle y v o l a r p o r h o r i z o n t e s m á s 
d i l a t ados . L e a s f ix ian la ca lma y la q u i e 
tud de la a n g o s t u r a . Hay en e l m u n d o 
tempestades de ideas y comba tes p o r no-
bles y h e r o i c o s e m p e ñ o s . E n m e d i o del 
h u r a c á n , y de cara a l so l , v o l ó en o t r o s 
t i e m p o s el e s p í r i t u de la m a d r e P a t r i a ; 
hoy t a m b i é n puede v o l a r , p o r q u e la ma-
dre g l o r i o s a no ha p e r d i d o su f e c u n d i -
dad prol í f ica . -
S i a h o n d a m o s se renamente en e l p r o -
pio c o n o c i m i e n t o , y tenemos fe e n nos-
otros m i s m o s , y nos respe tamos y es t i -
m u l a m o s , h a r e m o s noso t ro s , i n d i v i d u a l y 
co l ec t i vamen te , c u a n t o p u e d a n hacer los 
h o m b r e s m á s i n t r é p i d o s de o t r o s p a í s e s . 
De todas pa r l e s , de F r a n c i a , do Portugal^ 
de I n g l a t e r r a , de los pueb los hispafioatne 
r icanos, nos l l egan mues t ra s de a d m i r a 
c i ó n y de n o b l e y respetuosa s i m p a t í a . 
Esas d e m o s t r a c i o n e s son e s t í m u l o s q i u 
nos o b l i g a n a s i t u a r n o s en el pues to que 
por a b o l e n g o nos c o r r e s p o n d e en e l m u n -
d o ; y es de e spe ra r—conf iadamente l o 
esperamos—, en este a l e n t a d o r y m a g u í 
fico r e s u r g i r del a l m a e s p a ñ o l a , que j a 
m á s se v o l v e r á a d e c i r que a b a t i ó c o b a r 
demente su v u e l o el e s p í r i t u de la raza 
Se boicotean en Viena los 
productos italianos 
o 
Un enérgico discurso de Mussolini lla-
mando la atención del Gobierno alemán 
V I E N A . 6.—Una agenc ia vlenesa comu-
n i c a que 116 Asociaciones de V i e n a se h a n 
j u r a m e n t a d o p a r a boicotear los v inos , l i -
cores, aceites, flores y ot ros productos i ta -
l i anos , has ta que I t a l i a abrogue sus re-
cientes decretos ant i -a lemanes. 
* » « 
(Servicio especul de E L D E B A T E ) 
ROMA, 6.—Aprovechando u n a p r e g u n t a 
de F a n n a c c i , acerca de u n discurso de l 
p r i m e r m i n i s t r o b á v a r o . M u s s o l i n i h a he-
cho las s iguientes declaraciones. 
« L a p r e g u n t a de F a r i n a c c i me pe rmi t e 
hacer u n a d e c l a r a c i ó n prec isa y opor tuna , 
que n o p o d í a ser ap lazada p o r m á s t i e m -
po . E n las relaciones entre los pueblos 
conviene hab l a r c la ro y a t i e m p o . 
D e s p u é s de los acuerdos de L o c a m o y 
de l T r a t a d o c o m e r c i a l i t a l o - a l e m á n . como 
obedeciendo a u n a cons igna , se desencade-
n ó en A l e m a n i a u n a c a m p a ñ a r i d i c u l a e 
in jus t a , que se c r e í a capaz de asustar a 
I t a l i a . Se h a b l ó de que se i b a a q u i t a r el 
m o n u m e n t o a W a l t e r . en B o l z a n o ; nos-
otros somos bastantes respetuosos con l a 
p o e s í a , a ú n cuando sea mediocre , p a r a 
respetar el m o n u m e n t o , pero en esa po-
b l a c i ó n d e b í a levantarse u n o a l a v ic to-
r i a a lemana , y . en cambio , nosotros pen-
samos, po r s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l , dedicar-
lo a B a t t i s t i . Se, h a b l ó de las excusas da-
das po r el Gobierno i t a l i a n o a causa de 
las manifes tac iones de estudiantes, lo que 
t ampoco es exacto. Se d i j o rjue se h a b í a n 
p r o h i b i d o en e l T i r o l los á r b o l e s de Na-
v i d a d y es t a m b i é n falso. Se h a b l ó de bo i -
cotaje de las m e r c a n c í a s i t a l i anas y de l 
boicota je t u r i s t a de I t a l i a ; s iempre he-
mos sido hosp i t a l a r ios , pero no se hagan 
i lus iones , porque no h a n de a temor izar -
nos c o n ese bo ico ta ie , que si debiese te-
ne r el apoyo de los elementos rsponsa-
bles, t e n d r á u n a severa respuesta i t a l i a -
n a en o t ro boicotaje a ú n m a y o r . Somos a l -
t i v o s y decimos que a veces h a y que pa-
gar con dos ojos l a p é r d i d a de uno s ó l o . 
Se d e c í a que con las protestas de los 
alemanes que v i v e n en I t a l i a c o n t r a estas 
p a t r a ñ a s l a c a m p a ñ a iba a cesar, pero esto 
no h a o c u r r i d o , y en cambio , h a l legado 
el d iscurso de l p r i m e r m i n i s t r o b á v a r o que 
hab la del e s p í r i t u de Loca rno , cambiando 
comple tamente los t é r m i n o s ; asegura t a m -
b i é n que h a hab ido bruta les v io lenc ias i ta -
l i anas en e l T i r o l m e r i d i o n a l . 
Esto es absurdo. Lo ú n i c o que ocur re 
es que nosotros hacemos a l l í u n a p o l í t i c a 
de i t a l i a n i z a c i ó n , que en muchos casos 
responde a necesidades de aquel las pob la -
ciones, y lo que hace I t a l i a , r o m a n a y 
l a t i n a , no es nada comparado con lo que 
hacen otros estados. A h o r a m i s m o , Checo-
es lovaquia a p l i c a l a l e n g u a checa en las 
of icinas que antes e r a n alemanas. 
Mientras se discute de 
política... 
o 
Amenaza otra inflación y una nueva 
caída del franco 
o 
L a s C á m a r a s sindicales de L y o n piden 
medidas eficaces 
L Y O N . G.—La U n i ó n de C á m a r a s s ind i -
cales l ionesas h a d i r i g i d o u n a ca r ta a l 
presidente de l Consejo de m i n i s t r o s , s e ñ o r 
B n a n d . en l a que p ide que se apresure a 
encont ra r u n a s o l u c i ó n a l a s i t u a c i ó n 
francesa ac tua l . 
«En efecto, e l t i e m p o pasa—dice l a car-
ta—, las discusiones c o n t i n ú a n sobre p u n -
tos de d o c t r i n a , no se v i s l u m b r a n i n g u n a 
s o l u c i ó n y parece consol idarse def in i t iva -
¡ mente e l e q u í v o c o entre el p a í s que pro-
duce y l o s que afectan i g n o r a r l a grave-
d a d de l m o m e n t o . » 
L a c a r t a c o n t i n ú a p rev iendo u n a nueva 
i n f l a c i ó n , que o r i g i n a r í a o t r a c a í d a de l 
f ranco, l a aual p o d r í a ser, s e g ú n los fir-
mantes, i r r emed iab l e y de f in i t i va . 
L a m i s i v a t e r m i n a a s í : «Los comerc ian-
tes e Indus t r i a l e s que representamos esti-
m a n que debe cerrarse l a era de discusio-
nes p o l í t i c a s sobre los p rob lemas financie-
ros, y que e l momen to requiere medidas 
r á p i d a s y eficaces p a r a hacer frente a las 
d i f icul tades de t e s o r e r í a y ev i t a r l a in f l a -
c i ó n , esperando l a a d o p c i ó n de soluciones 
de f in i t i va s . » 
B U S C A N D O L A R A P I D E Z 
P A B I S . 6.—Una C o m i s i ó n de l g rupo de l a 
i zqu i e rda de l a C á m a r a de Diputados , a 
l a que se h a b í a n u n i d o el presidente y e l 
ponente genera l de ' a C o m i s i ó n de Hacien-
da, h a n conferenciado esta t a rde c o n e l 
presidente de l Consejo y el m i n i s t r o de 
Hac ienda , e x a m i n a n d o con ellos los me-
dios m á s opor tunos p a r a l o g r a r que que-
den aprobados l o antes posible e l proyec-
to de presupuesto y el proyeato financiero. 
El presidente del Brasil recibe a los aviadores 
Franco hace un llamamiento a la nación para que asista a la Exposición de Sevilla. 
Un vuelo sobre la ciudad, repartiendo proclamas de saludo 
Parece dec id ido que e l martes sa lga el « P l u s U l t r a » para Buenos A i r e s . N o h a r á n escala en M o n t e v i d e o 
T e r m i n a d i c i e n d o : oDebo dec la ra r que 
l a p o l í t i c a i t a l i a n a en el A l t o Adifíi no se 
a p a r t a r á u n solo p u n t o del p r o g r a m a fija-
do. S e r á n ap l icados todos los decretos y 
aquellas regiones v o l v e r á n a ser i t a l i anas , 
porque no son m i n o r í a s g e r m á n i c a s , s ino 
a n t i g u a r e l i q u i a i t a l i a n a . Decimos a l pue-
blo a l e m á n : E l pueblo fascista quiere ser 
amigo , pero m i r á n d o n o s cara a cara. M i 
d iscurso debe c o n s i d í r a - s e como u n a preci -
sa p o s i c i ó n p o l í t i c a y d i p l o m á t i c a . Si el 
Gobierno a l e m á n asume l a responsab i l idad 
de l o que ocurre , el Gobierno fascista sa-
b n ' responder. I t a l i a podra , s i acaso, hacer 
avanzar l a bandera t r i c o l o r , pero no l a 
h a r á retroceder n u n c a . » 
Grandes aplausos, que se c o n t i n ú a n a l 
ped i r F a r i n a c c i que empiecen los d ipu ta -
dos l a s u s c r i p e c i ó n p a r a el m o n u m e n t o a 
C é s a r B a t t i s t i , l o que se hace en el acto.— 
Daf f ina . 
Visita al presidente de la 
república 
o 
La población de Petropolis les hizo 
un recibimiento entusiasta 
—o— 
R I O D E J A N E I R O , 6.—Hoy s á b a d o , a 
las tres de l a l a rde , h a n s ido rec ib idos 
los av iadores e s p a ñ o l e s p o r e l pres idente 
Bernardes . 
F u e r o n a P e t r ó p o l i s en t r e n especial acom-
p a ñ a d o s del m i n i s t r o de E s p a ñ a , s e ñ o r 
B e n í t e z . 
L O D E L D I A 
E / centenario de Felipe II 
L a A c a d e m i a de la H i s t o r i a abre u n 
c e r t a m e n pa ra p r e m i a r , c o n o c a s i ó n de l 
c e n t e n a r i o de F e l i p e I I , la m e j o r m o n o -
g r a f í a h i s t ó r i c a sobre la i n f l u e n c i a de las 
conv icc iones r e l i g io sa s en la v ida p o l í -
t i ca y soc i a l de E u r o p a d u r a n t e e l r e i -
nado de aque l Rey. L a n o t i c i a es cono-
c ida de nues t ros lec tores p o r nues t ro n ú -
m e r o de aye r y s e g u r a m e n t e le h a b r á n 
o t o r g a d o en su i n t i m i d a d el aplauso que 
hoy hacemos p ú b l i c o . E l ap lauso se ex-
t i ende , c o m o es n a t u r a l , a l G o b i e r n o , que 
ha a p r o b a d o la p r o p o s i c i ó n de la A c a -
demia . 
N o h a b r á de pensarse, s i n ' e m b a r g o , que 
el c e r t a m e n a c a d é m i c o a que a l u d i m o s sea 
t o d o cuan to hay que hacer en c o n m e m o r a -
c i ó n de la g r a n fecha q u e se a p r o x i m a . 
U n a manera—la m e j o r — d e f o m e n t a r un I 
p a t r i o t i s m o c u l t o y consc ien te es p r o p a g a r 
e l c o n o c i m i e n t o de las g randezas h i s t ó -
r i cas y , sob re todo , p o r lo q u e a E s p a ñ a 
se ref iere , el c o n o c i m i e n t o de n u e s t r o s i -
g l o X V I , e l s i g l o e ñ q u e c u l m i n a nues t r a 
g lor ia . , 
A h o r a q u e t an j u s t a m e n t e p r e o c u p a en-
t re noso t ros e l p r o b l e m a de l p a t r i o t i s m o , 
t é n g a s e en cuen ta q u e no h a b r á p a t r i o -
t i s m o f ecundo s in el c o n o c i m i e n t o y c o m -
p r e n s i ó n de l pasado.. Y en t r e el pasado, 
el s i g l o X V I m a r c a el p u n t o m á s a l t o 
de nues t r a t r a y e c t o r i a h i s t ó r i c a . Nos i n -
d i ca l o que f u i m o s , lo q u e somos y lo 
que podemos ser. C u l t i v a r el e s tud io de l 
s i g lo X V I es o b r a p r o f u n d a m e n t e p a t r i ó -
t ica . A s í lo e n t e n d e r á e l G o b i e r n o , y n o 
se e s c a p a r á a l t a l en to y la c u l t u r a d e l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Espera-
mos , en consecuencia , q u e se haga l o 
p o s i b l e p o r c e l e b r a r c o m o se debe la me-
m o r a b l e fecha de l c e n t e n a r i o de F e l i p e I I . 
E l c e r t a m e n de la A c a d e m i a de la H i s -
t o r i a es u n i m p o r t a n t e p r i m e r paso que 
a p l a u d i m o s s ince ramen te . N o s q u e d a la 
esperanza de que no nos fa l t en ocasio-
nes p a r a a p l a u d i r de nuevo. 
< Un español neutral* 
E l c o r r e s p o n s a l del T imes en M a d r i d 
ha ded icado una c o l u m n a en e l d i a r i o l o n -
d inense a la c r í t i c a de los a r t í c u l o s de 
t U n e s p a ñ o l n e u t r a l » . A l u d e p r i m e r o a l 
l i b r o de r é p l i c a al c o n d e ' d e R o m a n ó n o s . 
t r a b s a b r á hacer p o r s í m i s m o . S ó l o q u i -
s i é r a m o s obse rva r l e que e n este caso no 
manif ies ta su a c o s t u m b r a d a i m p a r c i a l i d a d . 
N u e s t r o c o l a b o r a d o r ha m l e n t a d o , segu-
r amen te , u n examen o b j e t i v o de las co 
P E T R O P O L I S , 0 fa las 15,25).—Llegafon 
e l comandante F r a n c o y e l c a p i t á n R u i z de 
A l d a a l a e s t a c i ó n , es ta l lando u n a o v a c i ó n 
de l i r an t e a l descender del t r e n . L a e s t a c i ó n 
e s t á enga lanada c o n flores y banderas. L a 
m u l t i t u d s a l u d ó -con v ivas e s t e n t ó r e o s . 
Fue ron rec ib idos los av iadores p o r e l pre-
fecto senador, J o a q u í n M o r e i r a , q u i e n les 
d i ó l a b ien v e n i d a en n o m b r e de l a c i u -
dad. Seguidamente les s a l u d a r o n las au-
tor idades , y d o n Sanda l io Alcober h a b l ó 
en n o m b r e de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a en té r -
m i n o s p a t r i ó t i c o s . S i g u i e r o n luego otros 
discursos. I n m e d i a t a m e n t e se f o r m ó el cor-
tejo entre ovaciones, y cubier tos de flores 
que les a r r o j a b a n , s igu i e ron los aviadores 
entre u n a i n m e n s a m u l t i t u d hasta l a Le-
g a c i ó n e s p a ñ o l a , donde hubo u n cor to des-
canso. 
Ac to c o n t i n u o m a r c h a r o n a l Pa lac io de 
R í o Negro, donde los i n t r é p i d o s e s p a ñ o l e s 
fueron rec ibidos p o r el presidente Bernar -
des en aud ienc i a especial. 
E l m i n i s t r o e s p a ñ o l , s e ñ o r B e n í t e z . pre-
s e n t ó los av iadores a l presidente Bernar -
des, e s t r e c h á n d o l e s las manos y respon-
diendo a l a p r e s e n t a c i ó n f e l i c i t á n d o l o s efu-
s ivamente por e l é x i t o a lcanzado y abra-
z á n d o l o s . 
Se s i r v i ó acto c o n t i n u o u n champagne 
de honor , s e n t á n d o s e los av iadores a l l a -
do de l pres idente Bernardos , po r i nd i ca -
c i ó n de é s t e . H i c i e r o n l a en t rega de l m e n -
saja de l Rey y sos tuv ie ron e l presidente, 
F ranco y A l d a u n a l a r g a c o n v e r s a c i ó n . 
A P e t i c i ó n del s e ñ o r Bernardes , los fo-
t ó g r a f o s de l a Prensa h i c i e r o n u n a foto-
g r a f í a del pres idente entre los dos aviado-
res e s p a ñ o l e s , y a c o n t i n u a c i ó n é s t o s se 
r e t i r a r o n . 
L o a Banda de m ú s i c a e j e c u t ó los h i m -
nos b r a s i l e ñ o y e s p a ñ o l . 
D e s p u é s , los aviadores , seguidos de l a co-
m i t i v a y del pueblo , se d i r i g i e r o n a l a 
L e g a c i ó n de E s p a ñ a , donde se s i r v i ó u n 
ib.—Agencia A m e r i c a n a . 
Visita al m i n i s t r o de Relac iones 
E x t e r i o r e s 
R I O JANEIRO. 6 . - E I comandan te F ran -
co estuvo, a c o m p a ñ a d o po r el represen-
sas. y al lado de los p á r a f o s que p u d l e - ; .̂XẐ  T̂ní 
r a í . cons ide ra r se moles tos pa ra I n g l a t e r r a | a l m i n i s t r o de Rei&ciones E x t e r i o r ^ T c n o í 
Brasil debe concurrir a la 
Exposición de Sevilla 
o 
Franco ha hecho la invitación en 
nombre de España 
R I O J A N E I R O . 5 (a las 24).—El coman-
dante F ranco e n t r e g ó a l a Agenc i a A m e r i -
cana l a s iguiente i m p o r t a n t e no ta p a r a 
que l a hiciese l l ega r a l a Prensa b r a s i l e ñ a 
y a l a e s p a ñ o l a : 
•Cons t i tuye uno de los fines de m í v ia je 
c u m p l i r cerca del Gobierno b r a s i l e ñ o y de 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a de este hermoso p a í s 
un encargo, que con m u y especial i n t e r é s 
me fué encomendado antes de p a r t i r , y 
consiste en expresar el v i v o deseo de que 
el B r a s i l comparezca en l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer icana , que se i n a u g u r a r á en Sevi-
l l a en a b r i l de 1927. 
Se me h a encargado que sea el por ta-
dor de los anhelos de m i s compa t r io tas , 
que desean v a y a el B r a s i l a Sev i l l a , donde 
se le espera con los brazos abier tos . S i 
esta g r a n r e p ú b l i c a fuese representada en 
esa m a n i f e s t a c i ó n m a g n a de f r a t e r n i d a d 
ibe roamer icana , su presencia s e r í a acogi-
da con el afecto y c a r i ñ o que merece el 
g r a n pueblo he rmano , que acaba de de-
mos t r a r u n a vez m á s . con m o t i v o de m i 
viaje , su a d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n y su s im-
p a t í a po r E s p a ñ a . E l B r a s i l no puede r . i 
debe f a l t a r en Sev i l l a , s iendo como es 
una de las grandes r e p ú b l i c a s sudamer i -
canas cuyo florecimiento, p o t e n c i a l i d a d y 
desar ro l lo c a u s a r á n en el ce r tamen, como 
en todas partes, e l asombro y a d m i r a c i ó n 
del m u n d o entero. Hago, pues, u n l l a m a -
m i e n t o a l a Prensa b r a s i l e ñ a , seguro de 
que c o o p e r a r á a esta c a m p a ñ a de acerca-
m i e n t o entre E s p a ñ a y A m é r i c a , pues no 
s ó l o lo desean desde el Rey hasta el ú l -
t i m o e s p a ñ o l , s ino que s e r v i r á pa ra es-
t rechar los lazos, y a tan amistosos, <jue 
nos unen , porque con el conoc imien to i n -
t i m o el aprecio s e r á n a ú n m a y o r , si cabe .» 
Agenc ia A m e r i c a n a . 
* # * 
R I O JANEIRO. 6 (a las 20.15).—Todos los 
p e r i ó d i c o s d i v u l g a n el l l a m a m i e n t o de F ran -
co a l B r a s i l pa r a p a r t i c i p a r en l a Expos i -
c i ó n de S e v i l l a . — 4 í / e n c i a A m e r i c a n a . 
Un vuelo sobre la ciudad 
o 
Proclamas^ dando las gracias y salu-
E l m a r t e s s a l d r á n de 
R í o J ane i ro 
Franco ha prometido al ministro de 
Méjico que se detendrá allí si re-
gresa por Panamá 
R I O JANEIRO, 6 (a las 10,15).—Definiti-
vamente h a s ido fijada l a p a r t i d a de l P lus 
U l t r a p a r a Buenos Ai res e l mar tes 9, de 
m a d r u g a d a . S i n embargo, a ú l t i m a h o r a 
se d e c í a que e l comandan te F r a n c o desea-
r í a pode r s a l i r e l lunes de madrugada .— 
Agenc ia A m e r i c a n a . 
L a a v e r í a no tuvo importanc ia 
R I O JANEIRO, 6.—El comandan te F ranco 
nos i n f o r m a que e l apara to se encuen t ra 
en excelentes condic iones , y que l a a v e r í a 
s u f r i d a e l d í a 4 a l a m a r a r no t u v o grave-
dad n ingtuna . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , conocedor de l ac-
cidente , le o f r e c i ó oficiales de l Centro de 
A v i a c i ó n p a r a proceder a las r epa rac iones ; 
pero F r a nc o , a g r a d e c i é n d o l o , r e h u s ó e l 
o f r ec imien to , p%r ser e l d a ñ o t a n i n s i g n i -
ficante, que no necesi ta a u x i l i o s p a r a re-
p a r a r l o . 
H o y m i s m o q u e d ó l i s to el apara to en l a 
i s l a Enxadas . 
E n Montevideo se preparan fiestas 
M O N T E V I D E O . 5 (a las 22).—La n o t i c i a 
de que el comandan te F r a n c o h a r á escala 
a q u í , a su paso p a r a l a A r g e n t i n a , aun-
que no c o n f i r m a d a of ic ia lmente , h a cau-
sado enormes s e n s a c i ó n y j ú b i l o . Se es-
t á n p repa rando grandes fiestas. No obstan-
te, como e l amara je de l P ¿ u s U l t r a n o es 
cosa segura, e l Gobierno u r u g u a y o se h a 
l i m i t a d o has ta a h o r a a d i sponer que sea 
sa ludado e l paso del h i d r o a v i ó n con sal-
vas de A r t i l l e r í a hechas desde los fuer-
tes de l a costa. 
C o m u n i c a n de Santo T o m é , San Euge-
n i o . R i v e r a y Ar t igá is que las poblac iones 
respect ivas s a l u d a r á n a l h i d r o ag i t ando 
banderas e s p a ñ o l a s . 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a en M o n t e v i d e o 
h a env iado a l comandan te F ranco y a l 
Gobierno del genera l P r i m o de R i v e r a en-
tusiastas fe l ic i tac iones po r e l b r i l l a n t e é x i -
t o , del r a id .—Agenc ia A m e r i c a n a . 
S i se a m p l í a e l « r a i d » , se i rá por M é j i c o 
R I O JANEIRO, 6 fa las 15,55).—En el ban-
quete celebrado anoche en Copacavana, 
F ranco sostuvo ' a n i m a d a c o n v e r s a c i ó n con 
dando al Brasil en nombre de España íinn K ^ n o y Ñ e r v o , encargado de Negocios 
• de M é j i c o , y le o f r e c i ó i n c l u i r a M é j i c o 
en el i t i n e r a r i o de su regreso, en el caso 
de que é s t e se e f e c t ú e por P a n a m á . 
M a n i f e s t ó a l s e ñ o r Ñ e r v o sus s i m p a t í a s 
hac ia el pueblo mej icano .—Agencia A m e r i 
r ana . 
pueden c i t a r se o t r o s de g r a n e log io . S i n 
m i r a r m á s que u n a r t í c u l o — e l p u b l i c a d o 
p o r « U n e s p a ñ o l n e u T r a l » en E l Debate 
de 19 de l pasado n o v i e m b r e — , e n c o n t r a -
mos frases c o m o las s i g u i e n t e s : aEra de-
mas iado sabia y demas iado j u s t a I n g l a -
Pncheco. F n ausencia de é s t e , fué rec ib ido 
Dor e l jefe del Gabincle , d o n S e b a s t i á n 
Sampa io , y los altos f unc iona r io s d e l m i -
n i s t e r io . 
El comandante Franco r o g ó al s e ñ o r 
.Sampaio que trasladase a l m i n i s t r o su vi-
s i t a , que b a c í a r n c u m p l i m i e n t o de ins-
l e r r a . . . » « I n g l a t e r r a en fuerza t i r á n i c a e ] t rucc iones rec ib idas del ( i ob i e rno e s p a ñ o l , 
v le r o g ó que a s i m i s m o le h i c i e r a prosen-i n c l n d i b l o de su p r o p i a g r a n d e z a . . . » « P a r a 
de spe r t a r la conc i enc i a d o r m i d a d o m i 
P a t r i a , a cuya a l m a q u i s i e r a p o d e r Tras-
l ada r a l g u n a s de las cua l idades d e l a l m a 
d i r e c t o r a i n g l e s a . . . » 
Respecto de la a l u s i ó n a l s i t i o de p re -
fe renc ia q u e o c u p a n en E l Debate los 
a r t í c u l o s d e « U n e s p a ñ o l n e u t r a l » , n o 
puede cons ide ra r se s c r i á m e n l a E l p e r i ó -
d i c o a d m i t e las o p i n i o n e s q u e n o a tacan 
a sus concep tos fundamen ta l e s y o t o r g a 
u n s i t i o de h o n o r a las f i rmas p r e s t i g i o 
sas. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Los grandes escritores catól icos con-
temporáneos (Franci» Jamnar*), 
por Nicolás («onrálér Rui/. 
Una historia do amor bajo los so-
viets (folletín), por Rogor des 
Fournicl.s 
FaUques femeninos, por «El Ami-
go Teddy» ~ • 
Crónica de sociedad, por <LI Abate 
Faria» 
Votldas 
Deportes J . . : 
Buscando la verdadera Iglesia, por 
Miinupl Grana 
E l problema de los tranvías (La 
focha do la reversión), por José 
María Gil Robles _ 
Chlnltas. por «Viesmo» 
«Don Qullote» en Cambridge, por 
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U N E S P A Ñ O L N E U T R A L 
Casagrande renuncia al viaje 
o 
R O M A , C—Se a n u n c i a que e l s e ñ o r Ca-
sagrande ha r enunc iado a c o n t i n u a r su 
r a i d . 
p u b N c a d c p o r n u e s l r o ü ¡ s U „ g „ l ( J o c C a - jl ̂ T̂ T̂Vl̂ r̂  
b o r a d o r , y d e s p u é s a los a r t í c u l o s de E l 11 Industrias. - Se celebrará en Teruel F 
Debath. En l o d o hal la una cons tan te n o t a » 
de a n t i p a t í a a I n g l a t e r r a , a c t i t u d que . 
j u i c i o d e l c o r r e s p o n s a l , se n u t r e de l ó 
p i cos m a n i d o s y de v ie jas ideas. 
S i n concede r a n u e s t r o c o l a b o r a d o r 
o t r a cosa q u e u n fáci l y ameno es t i lo , el 
c o r r e s p o n s a l d e l T i m e s le concede m u -
cho m á s . I .e concede u n a c o l u m n a en 
su i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o , hecho que p o r 
s í s ó l o h a b l a con suf ic ien te c l a r i d a d del 
i n t e r é s que le merecen u n a p e r s o n a l i d a d 
y u n a o b r o , s i q u i e r a en el i n t e n t o de 
i d e í i t i í i c í i c i ó n de la p e r s o n a l i d a d c a m i n o 
c o m p l e t a m e n t e desor i en tado . Noso t ro s no 
sabemos q u i é n es t U n e s p a ñ o l n e u t r a l » , 
p e r o nos cons ta que no .es la persona 
a l u d i d a en la c r ó n i c a de l T i m e s . 
N o nos c o r r e s p o n d e r e p l i c a r , p u n t o ] 
p o r p u n t o , a l c o r r e s p o n s a l de d i c h o pe-1 
r i ó d i c o . E s cosa que « U n 
Día de Aragón.—Los Regulares de Melilla 
llegarán a Málaga el día 8 (página 3). 
e s p a ñ o l n cu -
E X T R . A N J E R O . — Tirantez de relaciones 
entre Italia y Alemania; un discurso se-
vero de Mussolini.—En Viena van a boi-
cotear los productos italianos.—Las Cáma-
ras KÍndirales de Lyon protestan con! ra 
las discusiones del Parlpmento (página 1). 
—«o»— 
B L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro 
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, tiempo do chubascos; 
centro de España, tiempo inseguro; An-
dalucía, aguaceros y chubascos. La tem-
peratura máxima del viernes fué de 23 
grados en San Sebastián, y la mínima de 
ayer lia sido de 2 grados en Avila. En 
Madrid, la máxima del viernes fué de 
15,5 grados, y la mínima de ayer ba sido 
de 6,4. 
tes los saludos de las C á m a r a s do Comer-
cio de E s p a ñ a , de que ora po r t ador . 
T e r m i n ó d i c i endo al tehor Sampa io que, 
« n nombre de Espada toda, Imcta votos 
f ior qrne el Dras i l no deje de c o n c u r r i r a 
l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i cana de Sev i l l a . 
El m i n i s t r o dt? E s p a ñ a , s e ñ o r B e n í t e z , 
p r o n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n u n discurso, d i -
ciendo que la v i s i t a del comandan te F ran -
co era la p r i m e r a que ex t e r io r i zaba el 
ag radec imien to o f i c i a l a l Gobierno y al 
pueblo b r a s i l e ñ o s , por el c a r i ñ o s o rec ib i -
mien to t r i b u t a d o a los aviadores . Hizo re-
sa l ta r los c o n t m n o s esfuerzos del presi-
dente J3ernardes pa ra estrechar los lazos 
••spirituales que unen a E s p a ñ a y a l Bra-
sil ; t uvo c a r i ñ o s a s pa labras p a r a el m i -
n i s t ro de Belaciones Exter iores , s e ñ o r Pa-
checo, p o r c u y a f e l i c idad h izo votos . 
E l comandan te Franco b r i n d ó por l a 
p r o s p e r i d a d d e l B r a s i l y p o r l a s a lud de 
su presidente. 
C o n t e s t ó el seflor Sampaio . h a c i é n d o l o 
por E s p a ñ a , p o r el Bey, por el Gobierno y 
el pueblo e s p a ñ o l e s y por el comandan te 
Franco.—.-lyencia A m e r i c a n a . 
V i s i t a s a las au to r idades 
B I O DE J A N E I B O , 5 (a las 20,5).—f.os 
aviadores e s p a ñ o l e s han dedicado l a lar -
de de hoy u v i s i t a r o f ic ia lmente íi los m i -
nis t ros y a las altas au tor idades . A s u 
paso por las calles l a m u c h e d u m b r e los h a 
rodeado, h a c i é n d o l e s obje to de grandes 
manifes taciones de en tus iasmo. 
Los p e r i ó d i c o s , al r e s e ñ a r los actos ce-
lebrados aye r en honor de los t r i p u l a n t e s 
del P lus U l t r a , destacan el a lmue rzo - In t i -
mo que les fué of rec ido por e l Jockey 
Club , al que as i s t i e ron representaciones 
mi l i t a r e s , c iv i l e s y d i p l o m á t i c a s de los p a í -
ses h i spanoamer icanos , el presidente de 
la C o m i s i ó n de festejos y el representan-
te de l a f á b r i c a de b o m b i l l a s e l é c t r i c a s de 
Barce lona , q u i e n p r o n u n c i ó u n d iscurso 
ofrec iendo e l homena je .—4yenc ia A m e r i -
cana. 
—o— 
RIO JANEIRO. 6.—A las doce y t r e i n t a y 
u n m i n u t o s v o l ó e l comandante Franco so-
bre l a c iudad , descr ib iendo b r i l l an t e s evo-
luc iones , y fue a d a m a d í s i m o con de l i r an te 
en tus iasmo por l a p o b l a c i ó n , que le con-
t emplaba . 
De jó caer m i l l a r e s de papeles impresos, 
con ten iendo el s ígx i ien te s a l u d o : 
«I Bras l l e f ios ! T r a i g o p a r a vosotros u n 
abrazo f r a t e rna l de mis compat r io tas . En 
estos momentos E s p a ñ a entera v i b r a de 
en tus iasmo y s i m p a t í a hac ia l a g rande y 
noble n a c i ó n , y os expresa a q u í su g r a t i -
t u d por tantas demostraciones de c a r i ñ o 
recibidas . n V i v a el B r a s i l ! ! ¡ ¡ V i v a Es-
p a ñ a ! 1 ¡ ¡ V i v a nues t ra r a z a ! ! » — Agenc ia 
A m c r í c a i m . 
R u i z de A l d a d a r á u n a con fe r enc i a 
c i e n t í f i c a 
R I O DE J A N E I B O . 5 (a las 18,15).—El 
c a p i t ó n B u i z de A l d a d a r ñ el lunes á, a 
las c inco de l a tarde, en r l C l u b de I n -
g e n i e r í a de esta c a p i t a l , u n a confe renc ia 
dedicada a las Sociedades e s p a ñ o l a s y 
b r a s i l e ñ a s de c a r á c t e r c ien t i t i co .—Agencia 
A m e r i c a n a . 
L a c o l o n i a po r tuguesa se u n e 
a los agasajos 
R I O J A N E I B O . 6 (10 m a ñ a n a ) . — D e b i d o a 
los apremios del t i empo , los homenajes de 
la c o l o n i a por tuguesa se r e d u c i r á n a l the 
dansant y a la s e s i ó n en e l Gabinete Por-
t u g u é s do Lpctura . 
Todos los p e r i ó d i c o s se hacen eco de l a 
m a n e r a c a r i ñ o s a con que la c o l o n i a por-
tuguesa t o m a par te en el J ñ b i l o de l a co-
l o n i a e s p a ñ o l a . L a ú l t i m a noche, los Clubs 
M i l i t a r y Naval ce lebraron recepciones en 
h o n o r de los aviadores . Desfifués se e f e c t u ó 
el g r a n banquete en e l Palace Hote l de 
Copacavana, ofrecido p o r la c o l o n i a espa-
ñ o l a , v a l que c o n c u r r i e r o n 400 comensa-
les. Estuvo representado e l presidente de 
l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r Bernardes, y as i s t ie ron 
ios m i n i s t r o s , el Cuerpo d i p l o m á t i c o y el 
a l to m a n d o of i c i a l . 
H a b l a r o n el m i n i s t r o de E s p a ñ a , s e ñ o r 
Bon i t ez ; el s e ñ o r Boscare l l i . consejero de 
l a E m b a j a d a ; don M a x i m i l i a n o G r i l l o , en-
cargado de Negocios de C o l o m b i a ; el ex 
di iputado e s p a ñ o l s e ñ o r S i lve l a , don Carlos 
M a l h e i r c s D í a z , en nombre de los p o r t o -
N o h a b r á m á s e s c a l a s 
h a s t a B u e n o s A i r e s 
pueses, y don Bafael P i n h c i r o , en nombre 
de los b r a s i l e ñ o s . 
E l comandan te F ranco c o n t e s t ó a todos, 
e x t e r i o r i z a n d o su g r a t i t u d . — / l ( / e n c í a Ame-
r i cana . 
Arde la magneto, resultando 
Rada con quemaduras 
— o 
B I O J A N E I B O , G (a las 17,55).—AI ama-
r a r e l P lus U l t r a , d e s p u é s de l vue lo de h o y 
por l a c i u d a d , se q u e m ó l a magne to . 
E l m e c á n i c o Bada , a l t r a t a r de apagar 
e l fuego, s u f r i ó quemaduraB e n e l v ien t re , 
p o r haberse q u i t a d o l a ropa pa ra c u b r i r 
las l l amas . 
Se q u i t a i m p o r t a n c i a a l hecho, porque 
e l d e s t r ó y e r Alscdn trae, a fo r tunadamente , 
o t r a magne to . 
Las quemaduras de Rada son de poca 
i m p o r t a n c i a . F r anco asegura que tampoco 
t iene n i n g u n a i m p o r t a n c i a l a a v e r i a d e l 
aparato , p rovocada por e l fuego. 
D e C o o l i d g e a F r a n c o 
o 
El embajador norteamericano en el 
Brasil' entrega la felicitación del 
presidente 
B I O J A N E I B O . 6 (a las 9.55).—El emba-
j a d o r de los Estados Unidos c u m p l i m e n t ó 
a l comandan te Franco , c o m u n i c á n d o l e el 
s igu ien te t e l eg rama que r e c i b i ó de Was-
b i n g t o n : 
• E l pres idente le desea u n fel iz a r r i b o , 
a s i como a sus c o m p a ñ e r o s e s p a ñ o l e s que 
h a n rea l izado el vuelo t r a n s a t l á n t i c o , y 
les expresa sus s inceras congra tu lac iones , 
as i como a su Gobie rno por e l é x i t o de 
su i n s p i r a d a empresa.—Agencia A m e r i c a n a . 
Desde L i m a se e n v í a n centenares 
de f e l i c i t ac iones 
L I M A , 5 'a las 23).—Los p e r i ó d i c o s l i -
m e ñ o s ded ican g r a n espacio a comen ta r 
el r a i d que e s t á rea l izando v i ' P l u s U l t r a , 
t r i b u t a n d o ca lurosos elogios a ' l o s t r i p u -
lantes del h i d r o . Se h a n env iado a Bue-
nos Ai res centenares de mensajes de fe l i - . 
c i t a c i ó n p a r a que le sean entregados a l 
comandan te F ranco a su l l egada a l a ca-
n i t a l a r g e n t i n a — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
El Gobierno ha indicado a los 
aviadores, la conveniencia de no 
alterar el itinerario 
o 
E n o c t u b r e se r e u n i r á en M a d r i d u n 
Congreso aereo i b e r o a m e r i c a n o 
—o— 
E n el m i n i s t e r i o de Estado se r e c i b i e r o n 
ayer cab legramas de d i s t i n t o s pun tos de 
A m é r i c a d e l Sur , s i n g u l a r m e n t e de M o n t e -
v ideo , en los que l a c o l o n i a e s p a ñ o l a so-
l i c i t a que e l h i d r o a v i ó n « P l u s U l t r a » des-
c i e n d a a s a luda r l a . 
C o m o a l p r o p i o t i e m p o se h a n d i r i g i d o 
a l m i s m o d e p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l o t ros 
n ú c l e o s de c o m p a t r i o t a s res identes en Bue-
nos A i r e s , p i d i e n d o que, en a t e n c i ó n a l a 
ans iedad r e i n a n t e en l a c i u d a d d e l P la ta , 
no h a g a n m á s escalas los aviadores , e l G o -
b i e r n o e s p a ñ o l se ha d i r i g i d o a estos ú l t i -
mos, i n d i c á n d o l e s l a c o n v e n i e n c i a de q u e 
no a l t e r e n e l i t i n e r a r i o desde u n p r i n -
c i p i o c o n v e n i d o . 
E n o c t u b r e . Congreso a é r e o i b e r o -
a m e r i c a n o 
E n a t e n c i ó n a l a i n i c i a t i v a f o r m u l a d a 
por los delegados de las naciones ibe ro -
amer icanas en e l Congreso I n t e r n a c i o n a l 
de N a v e g a c i ó n A é r e a , ce lebrado en B r u -
selas, el m i n i s t r o de Estado se h a d i r i g i d o , 
por c o n d u c t o de l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á -
t i c a de E s p a ñ a , a los G o b i e r n o s de las re-
p ú b l i c a s de A m é r i c a y a l de P o r t í i g a l , i n -
v i t á n d o l e s , en n o m b r e de nues t ro G o b i e r -
no, a l a c e l e b r a c i ó n de u n Congreso, que 
se c e l e b r a r á en M a d r i d d u r a n t e e l mes de 
o c t u b r e , y A i y a m i s i ó n c o n s i s t i r á en de te r -
m i n a r l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a n o m e n c l a t u r a 
• y . l a l e g i s l a c i ó n a é r e a i n t e r n a c i o n a l adapta-
' das a l c s p a ñ p l y a l p o r t u g u é s , a s í como e l 
e s tud io de d i c h a l e g i s l a c i ó n cons iderada 
desde e l p u n t o de v i s t a de los intereses 
ibe roamer icanos . 
A l m i s m o t i e m p o , en e l Congreso h a b r á 
o c a s i ó n de exponer los datos r e l a t i v o s a l 
d e s a r r o l l o a lcanzado po r l a A e r o n á u t i c a e n 
cada u n o de los p a í s e s amer icanos y los 
o p o r t u n o s es tudios t é c n i c o s sobre enlaces 
a é r e o s y d e m á s t rabajos c i e n t í f i c o s , c o n pa-
t en t e de o r i g i n a l i d a d , real izados p o r los 
m i s m o s p a í s e s . 
E l c r a i d » a F i l i p i n a s 
E l o f i c i a l do A v i a c i ó n s e ñ o r L o r i g a , c o n 
los dos c o m p a ñ e r o s q u e c o n é l se p r o p o n e n 
r e a l i z a r e l v u e l o a F i l i p i n a s , v i s i t ó ayer e n 
e l m i n i s t e r i o de Estado a l f u n c i o n a r i o se-
ñ o r F e r n á n d e z V i l l a v e r d e , e l c u a l p r o p o n -
d r á a l s e ñ o r Yanguas M e s s í a l a i n t e r v e n -
c i ó n q u e cor responde a l d e p a r t a m e n t o de 
Es tado en la a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o . 
L A S P L A N T A S 
E N M E D I C I N A 
El Abate Mamón, ha eá-DO gran notánlro 
capaces de mirar 
curables: Dlat)ete« 
Tos, Asma. Bronquitis 
«te plantas, 
ú»"!-/**"""^ 'iioionslvas son 
- ^jermertades llamadas tn-
AUiuminurla. neumaxismo mmmm 
htg-ado, vefrip-a 
de este libro: 
(clepto. 
corazón, rtflone=; 
etc. Envío GRATIS Y F R v í r o ñnnrrtat0r,los Bot*nlco8 y Marinos 
Ronda Universidad. «. B a r o i E 
t 
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L a Cámara de Comercio 
íefcdía a los aviadores 
f l a c a s conmemora t ivas del « r a i d » 
en las escuelas de M a d r i d 
¡"El QoWerao del Brasil agradece el 
•arribo del «Plus Ultra» a Kio Janeiro 
Fel ic i tac iones a l R e y 
E n Pa lac io se h a recibido el telegrama 
Siguiente: 
• R I O JANEIRO, 5 (16,35).—Sua magesta-
Ue Alfonso X I I I . E n nome Senado bras i -
l e iro c o n g r a t u l ó m e con vossa magestade 
pello feito m e m o r a n v e l de Franco e seus 
•coxnpanheros que a q u i chegaram sob acla-
anacoes cntJiusiasticas povo b ras i l e i ro as 
.gloriosas t radicoes da hero ica nagao es-
tpanhola, r e l en t i vando seu grande Rei é 
s e u s antepasados descobridores de mares 
(nunca, dan tes navegados e t é r r a s desconho-
iCidas. M o i t o e respetuosamente. — A. Ace-
rvedo.» 
S a majestad h a contestado con o t ro rruuy 
a fec tuoso a este te legrama, como i g u a l -
emente a o t ro del presidente de l C o m i t é 
«Central de l a J u v e n t u d a rgen t ina , en e l 
ique ant ic ipa el entus iasmo con que s e r á n 
ttecibidos en Buenos Aires nuestros av ia-
dores , f e l i c i t a n con g r a n fe rvor a l Rey 
¡por el é x i t o del raid, y le p iden autor ice 
í a F r a n c o rec iba u n mensaje en p e r g a m i n o 
Mjue las Delegaciones de todas las Juven-
fcuebes a rgent inas le e n v i a r á n p o r conducto 
ide los i n t r é p i d o s aviadores . 
F i r m a el t e l eg rama d o n L u i s A . Male-
tpjattí , presidente del C o m i t é Cent ra l . 
.Saludos a l prefecto de R í o J ane i ro y a l 
intendelnte de Buenos A i r e s 
E l alcalde de M a d r i d h a d i r i g i d o a l pre-
fecto m u n i c i p a l de R í o Janeiro e l s igu ien-
*e te legrama: 
«Pre fec to m u n i c i p a l . — R i o Janeiro (Bra-
jSüí.—Correspondiendo a l saludo de vuecen-
c i a , con motivo v i s i t a aviadores e s p a ñ o l e s , 
l e e n v í o g r a t i t u d en nombre pueb lo ma-
jttríleíio po r atenciones y entusiasta recep-
ic ión dispensada comandan te F ranco y com-
ipafieros, que Devan a i lus t re n a c i ó n bra-
feLleíla todo el a m o r f r a t e r n a l de Espa-
íña-—Conde de Va l l e l l ano , alcalde de M a -
SdritL» 
• « « 
• J a m h i é n h a d i r i g i d o a d o n Carlos Noe-
í i , intendente m u n i c i p a l de Buenos Ai res , 
Krtro r a d i o g r a m a , concebido en los s igu ien-
Stes- t é r m i n o s : 
i « B u e n o s Aires .—Carlos Noe l i , in tendente 
n m m c i p á l . — A y u n t a m i e n t o M a d r i d y Espa-
4ia toda, a l a p l a u d i r y a d m i r a r a he ro i -
Ifcos . av iadores t r a v e s í a Buenos Ai res , s í r -
twel© de o r g u l l o u n i ó n raza h i spana e l en-
t u s i a s m o p o r e s p l é n d i d o vue lo , que estre-
K h a en abrazo f r a t e r n a l pueblo e s p a ñ o l y 
ka sus he rmanos de A m é r i c a . Correspon-
w í e n d o a su s a l u d o . l e e n v í a t e s t imon io de 
Lsn- mayor afecto, personif icando en vuecen-
í c i a n o b i l í s i m a c i u d a d Buenos Aires.—Con-
m e j d e V c l l e ü a n o , a lcalde de M a d r i d . » 
, Ffe l ic i tac i t ín de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
L a C á m a r a de Comercio de M a d r i d d i -
Brtgió a l comandan te Franco el s iguiente 
• Í J e l e g r a m a de f e ü c i t a c i ó n : 
« B u e n o s Aires .—Comandante Franco . E m -
tbajada E s p a ñ a . — C á m a r a Comerc io M a d r i d 
jtoónrase f e l i c i t ando , l l e n a o r g u l l o pa t r i o , 
¡Comandante F ranco y c o m p a ñ e r o s ; é x i t o 
« o m p l e t o v ia je , acuerda poner su disposi-
|c*ón 5.000 pesetas.—Garios P r a s í , p r e s i d e n t e . » 
E l min i s tro del B r a s i l v i s i t a a l s e ñ o r 
Y a n g u a s 
| 'Ayer v i s i t ó a l m i n i s t r o de Estado e l re-
iprresentante d i p l o m á t i c o del «Bras i l , q u i e n 
feipresó l a complacenc ia de su Gobierno 
toor el arribo a R í o d e Janeiro y l a cstan-
• d a e n esta c i u d a d de los tv iadores espa-
Solemne T e d e u m en l a A l m u d e n a 
A las once, en l a iglesia de l a A l m u d e -
Éna, « e c e l e b r ó ayer u n solemne T e d é u m , 
md a c c i ó n de gracias por el fe l iz é x i t o de 
mo» aviadores, organizado p o r l a Jun ta de 
í D a m a s E s p t ñ o l a s , que preside l a marque-
sa de ü n z á del Va l l e . 
P r e d i c ó don Diego Tor tosa , y as is t ie ron , 
{(además de numerosas damas asociadas, 
(tos ministros de Cuba y A r g e n t i n a , el ca-
m i t á n general y representaciones m i l i t a r e s 
;y nasrales de l a A e r o n á u t i c a . 
U n t e l e g r a m a d e l g o b e r n a d o r a los 
delegados g u b e r n a t i v o s 
' E l gohernador c i v i l de M a d r i d h a d i r i -
g i d o a los delegados gube rna t ivos de esta 
mrovinc ia u n t e l eg rama redactado en t é r -
oninos p a t r i ó t i c o s , e n c a r g á n d o l e s que e l 
í t í la de l a l l egada a Buenos Ai res de los 
¡ a v i a d o r e s sea izada en los s i t ios de cos-
itumbre l a bandera e s p a ñ o l a , se echen a 
íw ie lo las campanas y se o rgan icen ma-
mifestaciones p ú b l i c a s . 
T a m b i é n h a ordenado que en las escue 
Bas se coloquen placas conmemora t i va s 
¡de l a h a z a ñ a de l P lus U l t r a . 
Conferenc ia sobre e l « r a i d » en l a Escuela 
S u p e r i o r d e l M a g i s t e r i o 
Respondiendo a l a d i s p o s i c i ó n d i c t ada 
Ipor el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
EBeUas Ar tes , y p a r a exp l i c a r l a i m p o r t a n -
í t i a y t rascendencia del r a i d del P lus ü l -
f t ra , l a Escuela S u p e r i o r del Mag i s t e r io h a 
jp repa rado u n a conferencia , que e s t a r á a 
jca rgo de don Rica rdo B e l t r á n y R ó z p i d e , 
fcacadémico y p rofesor de d i c h a escuela. 
E l delegado regio , m a r q u é s de Re to r t i -
Hlo, h a i n v i t a d o a l acto a las autor idades 
kie l a e n s e ñ a n z a y h a hecho a d e m á s las 
•gestiones necesarias para p r o c u r a r que 
j b o n r e n l a so l emn idad con su asistencia su 
nnajes tad el Rey. el Gobierno y los repre-
jsentantes de las r e p ú b l i c a s h i spa noa me r i -
tcanas. 
Homenaje de los obreros de Haelva, a Rada 
E E 
L e r e g a l a r á n un mar t i l l o de o r o costeado po r s u s c r i p c i ó n 
p ú b l i c a . E n Este l la , s iguen el « r a i d » con un h idrop lano de 
madera , sobre un c roqu i s de g r a n t a m a ñ o 
QH 
A N D A L U C I A 
U n a s u s c r i p c i ó n de los obreros de Huelva 
H U E L V A , 6.—Entre los obreros de esta 
c a p i t a l se h a i n i c i a d o u n a s u s c r i p c i ó n p a r a 
r ega la r a l m e c á n i c o , de l P ¿ u s Ü U r a , Pablo 
Rada, u n m a r t i l l o de oro, que le e n t r e g a r á n 
cuando regrese del r a i d . 
E l C í r c u l o M e r c a n t i l h a acordado i l u m i -
na r y a d o r n a r l a fachada de su edif ic io 
socia l cuando l l eguen los aviadores a Bue-
nos Aires , a n u n c i a n d o con sirenas a l p ú -
b l i co e l fe l iz acontec imien to . 
C A N A R I A S 
L a s P a l m a s d a r á los nombres de los av ia -
dores a cuatro de sus cal les 
L A S P A L M A S , 5.—La n o t i c i a de l a fe l iz 
l l egada a R í o Janei ro del h i d r o a v i ó n P lus 
U l t r a p r o d u j o en esta c i u d a d i ndesc r ip t i -
ble j ú b i l o . E l A y u n t a m i e n t o h a acordado 
da r los nombres de los cna t ro aviadores a 
otras tantas caUes y n o m b r a r l o s h i jos 
adopt ivos , a propues ta de l teniente de a l -
calde don M a n u e l Mascarefkas, d i r ec to r de 
l a Escuela I n d u s t r i a l . 
E l nombre del m e c á n i c o Pab lo Rada ro-
t u l a r á u n a de las calles del puer to de L a 
Luz , donde r ad i ca l a p o b l a c i ó n obre ra en 
su casi t o t a l i dad , p a r a que s i r v a de es t í -
m u l o a los t rabajadores manuales este 
e jemplo de f é r r e a v o l u n t a d , puesto a l ser-
v i c i o de u n idea l . A s i m i s m o se a c o r d ó en-
v i a r a los aviadores u n cable, d á n d o l e s 
cuenta de este homenaje que les t r i b ú t a 
el A y u n t a m i e n t o de Las Pa lmas y d i r i -
g i é n d o l e s u n mensaje p a r a que lo entre-
guen a l a c o l o m a c a n a r i a residente en l a 
cap i t a l de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
E l d í a que el Plus U l t r a l legue a Bue-
nos Ai res se o r g a n i z a r á u n a m a n i f e s t a c i ó n 
popu la f , que p r e s i d i r á n las autor idades , y 
de l a que f o r m a r á n par te va r i a s bandas 
de m ú s i c a . E l comerc io c e r r a r á sus puer-
tas. 
CATALUÑA 
E l homena je a las r e p ú b l i c a s hispano-
americanas 
B A R C E L O N A , 6.—Ha v i s i t ado a l gene ra l 
B a r r e r a u n a C o m i s i ó n del Cabi ldo cate-
d r a l i c i o p a r a acordar con é l las so l emni -
dades de / c a r á c t e r re l ig ioso que se cele-
b r a r á n el d í a que nuestros aviadores l le -
guen a Buenos A i r e s . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó con e l c a p i t á n ge-
n e r a l l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l g r a n 
homenaje que se r e n d i r á e l d í a 12 a las 
r e p ú b l i c a s h i spanoamer icanas como test i -
m o n i o de g r a t i t u d por las atenciones que 
h a n t en ido con los t r i p u l a n t e s de l P lus U l -
t r a du ran t e su via je a é r e o . E l genera l Ba-
r r e r a a p l a u d i ó l a noble i n i c i a t i v a , y se 
o f r e c i ó i n c o n d i c i o n a l m e n t e p a r a c o n t r i b u i r 
a l a m a y o r b r i l l a n t e z de l homena je , a l 
que se h a n adher ido y a el A y u n t a m i e n t o , 
l a D i p u t a c i ó n y el Fomento de l T r a b a j o 
Nac iona l . 
G A L I C I A 
¡¿Quiere usted más? 
I U N A P R O Y E C C I O N C I N E M A T O G R A F I C A 
E S T U P E N D A 
U N A COMPAÑIA MAGNIFICA D E 
! V A R I E D A D E S , U N T E A T R O LINDO 
Y COMODO 
p m m mi mi  mm 
¡ ( ¿ E N E L I N F A N T A B E A T R I Z ! 
f í r m a ^ d e í T r e y 
PRESIDENCIA. — Disponiendo qÚQ la de-
teignación de comisario repo del canal de 
jfibabol I I sea do libre elección del Gobierno. 
Idem qne la representación quo tenía en el 
jilConsejo do Estado el suprimido Estado Ma-
mgfor Central del Ejército, recaiga en don Juan 
IjlCantón Salazar, director general de Prepa-
gración y Campaña. 
Reorganizando y reformando el actual Cuer-
'ipo de Inválidos, con arreglo a las bases que 
lUe determinan, aplicables por igual a los 
•Cuerpos del Ejército y de la Armada. 
I Nombrando al general do división, don Pe-
ifftro Vives Vich, presidente de la Junta Cen-
n t r a l d© Movilización de Industrias civiles. 
¡perito veintiséis horas y tres 
cuartos bailando 
. P A R I S , 6.-—El a c t u a l c a m p e ó n de ba i l e , 
¡ N i c o l á s , ha b a t i d o su p r o p i o « r e c o r d » , que 
jtestaba e n t i e n t o v e i n t i c i n c o horas, bailan1-
JEo sin i n t e r r u p c i ó n c i e n t o v e i n t i s é i s horas 
& tres c u a r t o s de hora . 
II E m p e z ó a b a i l a r e l d o m i n g o , y ha te- ' 
Jpido ocho parejas. 
M a ñ a n a se d e s c u b r i r á u n a l á p i d a en l a 
casa en que nacieron Iosí F r a n c o 
F E R R O L . 6.—El lunes s e r á descubier ta 
l a l A p i d a colocada en l a casa en que na-
c i e r o n l o s ' he rmanos Franco Baamonde , 
que l l e v a l a s iguiente i n s c r i p c i ó n : «En 
esta casa nac ie ron los he rmanos Franc is -
co y R a m ó n Franco Baamonde, va l ien tes 
m i l i t a r e s , que, a l frente de l T e r c i o de A f r i -
ca y c ruzando el A t l á n t i c o en el h i d r o -
a v i ó n Plus U l t r a , r e a l i z a r o n b r i l l an t e s ha-
z a ñ a s que c o n s t i t u y e n g lor iosas p á g i n a s 
de l a H i s t o r i a nac iona l . E l pueblo de E l 
F e r r o l se h o n r a de tener t a n esclarecidos 
h i jos , a los que dedica este homenaje de 
a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . » 
E l lunes , en cuanto se rec iba l a n o t i -
c i a de haber l legado a Buenos A i re s e l 
Plus U l t r a , s e r á n echadas a vuelo las 
campanas de todas las iglesias de l a c i u -
d a d ; los buques anclados en el puer to 
h a r á n sonar sus sirenas, sa ludando el t é r -
m i n o de l r a i d ; las m ú s i c a s r e c o r r e r á n las 
calles y se e n g a l a n a r á n las casas de l a 
p o b l a c i ó n . E l vec inda r io se propone acu-
d i r a l a casa en que v ive l a madre de l 
comandan te F r a n c o . p a r a a c l a m a r l a en t a n 
solemne m o m e n t o . L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
h a r ec ib ido un" homena j e de a d m i r a c i ó n 
y respeto de los c ó n s u l e s ibe roamer icanos 
en Va lenc ia , que le h a n t r a n s m i t i d o po r 
conducto del c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n , 
y s e r á agasajada por los Exp lo radores de 
I^a C o r u ñ a , que l l e g a r á n h o y con e l solo 
objeto de ent regar le u n r a m o de flores. 
Él Pre lado de l a d i ó c e s i s se h a d i r i g i -
do a los s e ñ o r e s curas p á r r o c o s , o r d e n á n -
doles que en cuanto t engan no t i c i a s of i -
ciales de l a l l egada a Buenos Ai res de l 
Plus m i r a echen a vue lo las campanas 
de sus iglesias . A l Arc ipres te de E l F e r r o l 
le h a rogado, a d e m á s , que salude en su 
n o m b r e y fe l ic i te a l a m a d r e de l c o m a n -
dante Franco . 
En Puentedeurae se s o l e m n i z a r á e l t é r -
m i n o del r a i d con u n solemne T e d é u m en 
a c c i ó n de grac ias y costeando l a a c u ñ a c i ó n 
de u n a m e d a l l a de oro c o n m e m o r a t i v a de 
l a g l o r i o s a fecha. 
N A V A R R A 
d é u m en a c c i ó n de gracias , y d e s p u é s las 
autor idades y el pueblo se d i r i g i r á n a l a 
casa de los s e ñ o r e s Ruiz de A l d a p a r a 
fe l i c i t a r les . 
L a c i u d a d e s t a r á enga lanada y por l a 
tarde d a r á u n concie r to l a Banda M u n i c i -
pa l en l a p laza de los Fueros. 
E l A y u n t a m i e n t o h a acordado n o m b r a r 
h i j o i l u s t r e de Este l la a l va l ien te p i l o t o 
observador del h i d r o P lus U l t r a , y colocar 
una l á p i d a c o n m e m o r a t i v a en l a casa en 
que n a c i ó , cal le Z a p a t e r í a , 1, que s e r á 
a d q u i r i d a po r s u s c r i p c i ó n popu la r , a base 
de u n a cuota m ó d i c a (desde c inco c é n t i -
mos a u n a peseta), con el fin de que pue-
dan c o n c u r r i r todas las clases sociales. 
Una puñalada en un acinea 
Din-ante l a p r o y e c c i ó n de u n a p e l í c u l a 
en u n c i n e m a t ó g r a f o de las Ventas f ué he-
r i d o de u n a p u ñ a l a d a el espectador M a -
riano Or tega A r a n d a , de veinte a ñ o s , que 
ocupaba u n a butaca . L a h e r i d a se ca l i f t có 
de p r o n ó s t i c o reservado, i g n o r á n d o s e q u i é n 
pudo ser el agresor. 
DE MARRUECOS 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 




L a J n n t á C e n t r a l E s p a ñ o l a de Peregr i -
naciones , e l eg ida p o r todos los M e t r o p o -
l i t a n o s de E s p a ñ a y p r e s i d i d a p o r e l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
p u b l i c a r á d e n t r o d e l mes a c t u a l e l p r o -
g r a m a d e t a l l a d o de l a g r a n p e r e g r i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a a T i e r r a Santa , que h a de efec-
tuarse e n este a ñ o . 
D i c h a p e r e g r i n a c i ó n h a s ido p r o y e c t a d a 
c o n e l fin de p e r m i t i r a los e s p a ñ o l e s de 
todas las clases sociales l a -visi ta a los L u -
gares Santos, i n s t i t u y e n d o n o so lamente 
Una p r i m e r a y segunda clase ó p t i m a s , p o r 
gozar de todo « c o n f o r t » , s ino t a m b i é n u n a 
t e r ce ra clase que ofrezca condic iones tales 
que p u e d a n a p r o v e c h a r l a todos los que, 
s i é n d o l e s i m p o s i b l e hacer u n gasto t a n 
elevado, desean t ener cond ic iones de « c o n -
f o r t » suficientes, es dec i r , servic ios bue-
nos, c o m i d a sana y a b u n d a n t e y a lo ja -
m i e n t o s decorosos. 
E l i t i n e r a r i o , sobre poco m á s o menos, 
s e r á c o m o s igue: 
B a r c e l o n a , G e n o v a , F l o t e r o a a , A s í s , 
R o m a , Ñ a p ó l e s , A l e j a n d r í a de E g i p t o , H a i -
fa . M o n t e C a r m e l o , N a z a r e t h , C a n á , T i -
beriades, M a g d a l a , Cafa rna^ im Naza re th , 
M o n t e T a b o r , Nap lusa , J e r u s a l é n . 
Desde J e r u s a l é n , excurs iones a B e l é n , 
J e r i c ó , J o r d á n y M a r M u e r t o , E m m a u s , San 
Juan i n M o n t a n a , etc., etc. 
E n c u a n t o a l a é p o c a de l a p e r e g r i n a -
c i ó n , se ha e leg ido el mes de sep t i embre 
por ser e l m á s aconsejable: en efecto, en-
t r e j u n i o y agosto hace demasiado ca lo r 
en T i e r r a Santa, y m á s t a rde empiezan las 
l l u v i a s o t o ñ a l e s ; de m a n e r a qUe esta é p o c a 
r e s u l t a l a m á s conven i en t e ; se h a t e n i d o 
t a m b i é n e n cuen t a que es l a t emporada 
de las vacaciones, po r l o cua l p o d r á n c o n 
m a y o r f a c i l i d a d a c u d i r a l a p e r e g r i n a c i ó n 
las personas que en o t ros meses e s t a r í a n 
i m p e d i d a s p o r sus ocupaciones . 
El conflicto textil en Palma 
L a C a s a de l Pueb j d e s a u t o r i z ó e l pacto 
entre patronos y obreros 
—o— 
P A L M A , 6 . — D e s p u é s de firmado el pacto 
entre pa t ronos y obreros text i les p a r a t ra -
ba ja r ocho horas y media , m á s las horas 
necesarias p a r a recuperar las fiestas, l a 
Casa del Pueblo d e s a u t o r i z ó el pacto. Po r 
esta r a z ó n , a pesar de haberse ab ie r to h o y 
las f á b r i c a s , no c o n c u r r i e r o n a ellas los 
obreros. 
E l gobernador i n t e r i n o c e l e b r ó , conferen-
cias con pat ronos y obreros, s i n l o g r a r 
l l ega r a l acuerdo. 
E n v i s t a de el lo , e l gobernador h a ofre-
c ido a los pa t ronos g a r a n t i z a r el t raba jo , 
p o r l o cua l é s t o s a b r i r á n las fabr icas p a r a 
t r a b a j a r l a j o r n a d a de ocho h o r a s ; pero 
pagando los p r i m i t i v o s jo rna les , no acce-
d iendo po r tan to a l aumento pedido por 
los obreros. 
E l lunes, po r l o tan to , se a b r i r á n las 
f á b r i c a s , c r e y é n d o s e que muchos obreros 
r e a n u d a r á n el t raba jo . 
Al tavoces "Brunet44 
r e p r o d u c e n fielmente las audic iones de 
r a d i o d i f u s i ó n . Represen tan te gene ra l 
p a r a E s p a ñ a : 
PABLO Z E i H E R ^ - ^ a ^ . MADRID 
E X U A S E 
G A L E N A " F I R E S T O N C " 
A N U N C I O O F I C I A L 
ATURTAmiEIITO OE IMBUID 
S E C R E T A R I A 
E n e l « B o l e t í n Of i c i a l» de l a p r o v i n c i a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a 3 d e l a c t u a l se p u -
b l i c a e l a n u n c i o de concurso a b i e r t o para 
l a a d q u i s i c i ó n de m o b i l i a r i o escolar con 
des t ino a las escuelas p ú b l i c a á de esta 
C o r t e . 
E l p l i e g o de cond ic iones q u e d a r á expues-
to en e l negociado de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , todos los 
d í a s laborables , d u r a n t e las horas de of i -
c i na , hasta e l d í a 26 d e l a c t u a l i n c l u s i v e . 
M a d r i d , 5 de l e b r e r o de 1926.—El secre-
t a r i o , F . R u a n o . 1 
V e a 
L O S NEGROS 
e n 
P R I C E 
l o mas OHótico y original 
Petain regresó anoche El Consejo estudió Á 
Tratado con Cuba a París 
Perla íarde i m p u s o al jefe del Gobier-!ge 
no la Medalla Militar de Francia 
I I T I C I T I I I I L 
G a r c í a Suárez 
O r i g i n a l m a n e r a de segu i r e l « r a i d » 
en E s t e l l a 
E S T E L L A . 5.—Sobre u n a car te lera , pues-
t a en l a p laza de los Fueros, h a y coloca-
do u n croquis de l a r u t a , de g r a n t ama-
ñ o , y u n hxdro ' de m a d e r a d i m i n u t o v a 
recor r i endo el ' t razado , l o que p e r m i t e que 
todo el v e c i n d a r i o vea las d i s t in t a s eta-
pas del r a i d . 
E l s á b a d o , a las ocho y m e d i a , se supo 
l a l l egada a R i o de Janei ro , que fué aco-
g i d a con j ú b i l o , y todo e l pueblo , c o n 
los ga i teros a l frente, se d i r i g e n a l a p l a -
za de Chapi te l , donde se h a l l a l a casa de 
los padres del c a p i t á n observador de l P lu s 
U l t r a , y las aclamaciones de l a m u c h e d u m -
bre o b l i g a n a d o n S i l v i o R u i z de A l d a a 
asomarse a u n b a l c ó n , p a r a agradecer 
aquellas manifes tac iones de c a r i ñ o a su 
h i j o Ju l io , cuyo t r iunfo—dice—se lo debe-
mos a l a V i r g e n del P ú y . 
E l A y u n t a m i e n t o se h a l l a cons t i t u ido en 
s e s i ó n pe rmanen te p a r a acordar en los 
momentos opor tunos los homenajes que se 
h a n de t r i b u t a r a l esclarecido h i j o , de l a 
c i u d a d , don Ju l io R u i z de A l d a y M i q u e -
le i / . . (Mi p rueba de l a g r a t i t u d , a u m i r a c i ó n 
y c a r i l l o que le profesa su pueblo . 
L a v í s p e r a de l a p a r t i d a de los aviado-^' 
res del puer to de Palos, se le d i r i g i ó a l 
c a p i t á n u n expres ivo mensaje de despedi-
da, que el alcalde acc identa l , d o n L e ó n 
P é r e z de Zabalza , (hizo p ú b l i c o p o r m e d i o 
de bando, e i n v i t ó a l pueblo a i m p e t r a r 
de los Pat ronos , l a S a n t í s i m a V i r g e n de l 
P ú y y San A n d r é s , e l fe l i z é x i t o de l a em-
presa. 
E l d í a de l a sa l ida , l o s n i ñ o s de l a s 
escuelas as i s t ie ron a u n a m i s a en l a ig le -
s ia de San Juan , e x p l i c á n d o l e s d e s p u é s los 
maes t ro l a t rascendenc ia e i m p o r t a n c i a 
de l v i a j e emprend ido . 
T a n p r o n t o se tenga n o t i c i a de l a l lega-
d a de nuestros compa t r i o t a s a R u e ñ o s A i r e s 
se C u r s a r á u n cab legrama, c o n g r a t u l á n d o -
se del é x i t o , que s e r á anunc iado con v o l -
teo do campanas, bombas y cohetes, y se 
p u b l i c a r á u n bando, dando cuenta a l ve-
c i n d a r i o do quc .se c e l e b r a r á u n a m i s a en 
l a i g l e s i a de San Pedro y a c o n t i n u a c i ó n , 
en l a b a s í l i c a de l P ú y , , u n solemne Te -
E n é s t a s e c c i ó n de « L e t r a s R e g i ó n a les* 
c o l a b o r a r á n f á c i l m e n t e los escritores que 
qu ieran d a r s e a conocer. S u s c r í b a s e (12 
pesetas a ñ o ) o pida n ú m e r o ( 1 peseta se-
l los) a « L e t r a s R e g i o n a l e s » , C ó r d o b a . 
N o m b r e 
S e ñ a s . . . ( 
f l n A A n suscr ib i r se a « L e t r a s R e g i o n a l e s » , 
" U O l l U u n n ú m e r o de « L e t r a s R e g i o n a l e s » , 
G R A C I A S A E L . 
q u e d o a s e g u r a d o 
c o n t r a 
C A T A R R O S 
T O S 
p D L i n o n i A S 
y 
TUBERCULOSIS 
A n i i s e p t i c o e n é r g i c o d e l a s v í a s r e s p i -
r a i o n a s y r E c o n s t i t u y e m e e i l c a z 
L a A s o c i a c i ó n M u t u a de Asis tenc ia y 
Beneficencia de l a c o l o n i a francesa de Ma-
d r i d , con el Círctulo do l a U n i ó n Francesa, 
l a A s o c i a c i ó n de Excombat ien tes y l a Cá-
m a r a de Comercio Francesa, of rec ie ron 
ayer, a las doce y m e d ú a , en su d o m i c i l i o 
social u n v i n o de h o n o r a l m a r i s c a l Pe-
t a i n . 
En el s a l ó n de retratos firmó en el U v r e 
d 'or de l a A s o c i a c i ó n Mutue l l e y de l Circ le 
Frangais . E l m a r i s c a l e s t amipó en e l á l -
b u m , con l e t r a de rasgos duros y secos; 
M a l . Pe ta in , y deba jo : o f e v r i é r e 1926. 
T e r m i n a d a l a v i s i t a a las dependencias, 
se p a s ó a l comedor , en e l que se ha l l aba 
dispuestia u n a mesa. 
E l conde Pere t t i de l a Rocca o f r e c i ó a l 
mar i s ca l u n a copa, s a l u d á n d o l e y h i c i é n -
dole l a p r e s e n t a c i ó n de m o n s i e u r M a u r i -
ce Legendre, presidente de l a A s o c i a o ó n 
de Excombat ientes , a qu ien c e d i ó l a pala-
bra . 
Mons ieu r Legendre p r o n u n c i ó breves frar 
ses pa ra hacer u n elogio del m a r i s c a l y 
ofrecerle q1 homenaje de l a A s o c i a c i ó n 
que preside. 
E l m a r i s c a l Pe ta in i m p u s o a con t inua -
c i ó n l a cruz de l a L e g i ó n de H o n o r a l 
doctor J. B a r r i c a r r e r e , d i s t i n c i ó n que le 
h a sido concedida po r el Gobierno f r an -
c é s ten iendo en cuenta sus servic ios du-
rante l a g u e r r a y ac tua lmente a l frente del 
hosp i t a l f r a n c é s , 
E l m a r i s c a l l e v a n t ó su copa p a r a salu-
dar a l a c o l o n i a francesa, agradecer le e l 
acto (Je que se le h a c í a homenaje y es-
perar que, y a que su presencia en Ma-
d r i d no es m á s que u n af ianzamien to en 
las buenas relaciones hispanofrancesas, 
s i r v a este es t rechamiento de lazos p a r a 
hacer a ú n m á s g r a t a l a estancia en l a 
h o s p i t a l a r i a E s p a ñ a a los franceses. F u é 
ap laud id f s imo . 
E l m a r i s c a l f ué despedido en l a m i s m a 
f o r m a por todos los presentes, que d i e r o n 
v ivas k F r a n c i a y a l m a r i s c a l . 
L a M e d a l l a M i l i t a r de F r a n c i a a P r i m o 
de R i v e r a 
A l m e d i o d í a de ayer se c e l e b r ó en el 
m i n i s t e r i o de l a Guer ra e l banefuete con 
que e l Gobierno obsequiaba a l m a r i s c a l 
Pe ta in . H a asis t ido e l Gobierno en pleno, 
el embajador f r a n c é s , e l d i r ec to r genera l 
de Marruecos y Colonias y las au to r ida -
des c iv i les y m i l i t a r e s . 
A los postres, e l m a r i s c a l Pe ta in , en 
nombre del Gobierno de su n a c i ó n , I m -
puso l a M e d a l l a M i l i t a r a l genera l P r i -
mo de R i v e r a y l a c o n d e c o r a c i ó n de l a 
L e g i ó n de H o n o r a l duque de H o m a c h u e -
los, ayudante del jefe de l Gobierno. • 
Con este m o t i v o se c a m b i a r o n entre el 
mar i sca l y el m a r q u é s de Este l la frases 
de afecto p a r a las naciones respectivas. 
E l regreso a P a r í s , 
T e r m i n a d a l a comida , el m a r i s c a l Pe-
t a i n v i s i t ó l a A r m e r í a Real , y d e s p u é s 
c u m p l i m e n t ó a l Monarca . 
Por l a noche, en el sudexpreso, r e g r e s ó 
el mar i sca l , a c o m p a ñ a d o de su s é q u i t o , a 
P a r í s . 
Le desp id ie ron en l a e s t a c i ó n de l Norte 
el duque de M i r a n d a , -cu j#ombre ce su 
majes tad ; e l jefe del Gobierno, los m i n i s -
t ros de Estado, Guerra y G o b e r n a c i ó n ; e l 
alcalde, el embajador de Franc i a , las auto-
ridades m i l i t a r e s , e l genera l Jo rdana y m u -
chas personas de l a c o l o n i a francesa. 
del C í r c u l o M e r c a n t i l , Bel las A r t e s , C e n t r o 
Hi jos de M a d r i d y de sociedad, t rajes de 
s m o c k i n g hechos y a m e d i d a desde 125 p ts . 
Casa S e s e ñ a , Cruz , 30, y Espoz y M i n a , 11. 
G A B A N E S Y C A P A S C A S I D E B A L D E 
Homenaje a Calvo Sotelo 
de los Colegios Municipales 
RPESIDENCIA 
examinan las c l á u s u l a s rela-
t ivas al tabaco 
^ u s n ^ ^ i l l l i f f l l l 
r v A i / c / M A fi/msrtefí - e l deba te 
«Ni 
P a r a devolver l o s cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte d í a s de darse una 
l o c i ó n d iar ia . S u a c c i ó n es de-
bida al o x í g e n o del aire, por lo 
oue constituye u n a novedad. 
¡ I M a r a v i l l o s o invento!! 
No m a n c h a n i l a p ie l ni l a 
ropa , p u d i é n d o s e nsar, por lo 
t a n t o , con l a m a n o . 
D e v e n t a en p e r f u m e r í a s , d r o -
g u e r í a s , bazares, etc., y au tor , 
N . L ó p e z Caro , San t iago . 
P r i m o de R i v e r a v i s i t a r á h o y l a 
H i d r á u l i c a S a n t i l l a n a 
A c o m p a ñ a d o de los m i n i s t r o s de Fomen-
to y Guerra, ingenieros y autor idades , sal-
d r á h o y de M a d r i d el jefe del Gobierno p a r a 
v i s i t a r l a presa y el Canal dé" S a n t i l l a n a . 
M a ñ a n a se r e u n i r á e l Consejo de 
Combus t ib l e s 
A las cua t ro de l a tarde se r e u n i r á ma-
ñ a n a el Consejo Nac iona l de Combust ibles . 
HACIENDA 
Confe renc i a de Ca lvo Sote lo 
M a ñ a n a , a las seis y media , en l a Aca-
demia de Jur i sp rudenc ia , e l m i n i s t r o de 
Hacienda p r o n u n c i a r á u n a conferencia so-
bre «La c o n t r i b u c i ó n y l a r iqueza t e r r i t o -
r i a l de E s p a ñ a » . 
U n á l b u m de los Colegios m u n i c i p a l e s 
a l m i n i s t r o de Hac ienda 
E l d í a 21 se r e u n i r á n en M a d r i d los re-
presentantes de los 48 Colegios m u n i c i p a -
les de E s p a ñ a , que h a r á n entrega a l s e ñ o r 
Calvo Sotelo de u n a r t í s t i c o á l b u m , con 48 
pergaminos , u n o po r cada Colegio. 
Con este m o t i v o se c e l e b r a r á u n banque-
te, a l que a s i s t i r á n e l jefe de l Gobierno 
y el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E L R E l L O 
N u e s t r o R E G E N E R A D O R v i v i f i c a las c in ta s d e su m á q u i n a de esc r ib i r , t r i p l i c a n d o 
su d u r a c i ó n . P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á . Es tuche c o m p l e t o , 7,90 pesetas. 
Pa ra e n v í o p o r cor reo agregad 0,90 
L , A S I I M F ' A L - A O I O S . P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
L a e n c o m i e n d a de A l f o n s o X I I 
\ ñ h a sido concedida l a encomienda de 
n ú m e r o de Al fonso X I I a l teniente corone l 
de I n f a n t e r í a , r e t i r ado , don M a n u e l G o n z á -
lez Simancas, profesor de l in fan te don 
Jaime. 
Los es tudiantes c a t ó l i c o s de D e r e c h o 
A y e r v i s i t ó a l m i n i s t r o u n a C o m i s i ó n de 
estudiantes de Derecho, en r e p r e s e n t a c i ó n 
do los a lumnos del cuar to curso de l a Fa-
cu l t ad y de l a A s o c i a c i ó n de Estudiantes 
C a t ó l i c o s de Derecho, p a r a rogar le que no 
se e x i j a n en este curso los derechos de 
p r á c t i c a s en las asignaturas de Derecho 
In t e rnac iona l p ú b l i c o y p r i v a d o , en r a z ó n 
a que h a n s ido concedidas esas clases y a 
m u y avanzado el curso. 
Con este m o t i v o expresaron los es tudian 
tes su c r i t e r i o de que se s u p r i m a este de-
recho. 
FOMENTO 
Intereses de P u e n t e á r e a s 
Con objeto de presentarle u n a i n s t anc i a 
p id iendo el es tudio del proyecto de abas-
tec imiento de aguas pa ra l a v i l l a de Puen-
t e á r e a s (Pontevedra) , v i s i t ó a l d i r ec to r de 
Obras p ú b l i c a s u n a C o m i s i ó n de este pue-
blo.* 
P r e c i s a m e n í e e l o r g a n i s m o e n 
c r e c i m i e n t o n e c e s í f a r e c i b i p 
p e r i ó d i c a y a b u n d a n í e m e n í e 
s u b s t a n c i a s n u t r i t i v a s 
E l e m p l e o d e l a s i n p i v a l 
S o m a t ó s e e s l o m á s 
a p r o p i a d o e n e s t e c a s o . 
a 
A 
B A Y E R l 
R 
Un plazo de residenda a los dele-
gados de Hacienda 
—o— 
Doscientas m i l pesetas p a r a e l circuito 
automovil ista de S a n S e b a s t i á n 
—o— 
Como el martes p o r l a noche marc l i a r4 
el genera l P r i m o de R i v e r a a M á l a g a para 
as is t i r a l a fiesta de los Regulares, juzgé 
a q u é l conveniente en e l d í a de ayer reunir 
a los m i n i s t r o s en Consejo, con l a anteia-
c i ó n necesaria p a r a que u n a autorizada 
r e p r e s e n t a c i ó n de l Gobierno acud ie ra a la 
e s t a c i ó n del Norte p a r a despedir a l maris. 
c a l Pe ta in , que h a b í a de regresar a París 
en el sudexpreso, a las nueve de l a noche 
D u r ó el Consejo dos horas y media. aÍ 
sa l i r , a las ocho y med ia , m o s t r ó el mar-
q u é s de Este l la a los per iod i s tas l a Medalla 
M i l i t a r de Franc i a , que horas antes le hz , 
b i a impues to e l m a r i s c a l . 
L a no ta oficiosa dice a s í : 
«El presidente d i ó cuen ta de un decreto 
r e l a t i v o a l a p r o v i s i ó n de cargus en lag 
Juntas de Pat ronatos , que concede faculta-
des a l Gobierno p a r a n o m b r a r l o s , según 
crea m á s conveniente a l bien p ú b l i c o . 
G o b e m a c i t í n . — D e c r e t o fus ionando l a s - o B 
mis iones p rov inc i a l e s de San idad con las 
Juntas p rov inc ia l e s . 
N o m b r a n d o en c o m i s i ó n i nspec to r de Sa^ 
n i d a d del g r u p o insu lar o r i e n t a l del archi-
p i é l a g o cana r io a don Antonio Landazury. 
Hacienda . — Se a p r o b ó el expediente de 
d i s t r ibuc iones de gastos del mes corriente-
Trans fe renc ia de c r é d i t o dentro del mi-
n i s t e r io de Traba jo . 
O t r a de l m i n i s t e r i o de Fomento para el 
c i r c u i t o a u t o m o v i l i s t a de S a n S e b a s t i á n . 
Se ap roba ron los proyectos de reales de-
cretos au to r i zando se satisfagan con u n 
solo recibo a n u a l las con t r ihuc iones infe-
r io res a 10 pesetas y dos semestrales las in-
fer iores a 20 pesetas. 
O t r a dec larando que los d e t e g á l o s de -Ha-
c ienda s ó l o p o d r á n permanecer en una 
m i s m a p r o v i n c i a . 
Estado. — E l m i n i s t r o i n f o r m ó del curso 
de las negociaciones comercia les con Cuba, 
siendo examinados los proyec tos de este 
Gobierno y los que E s p a ñ a pueda formular, 
Expuso l a l abor r e a l i z a d a en l a ú l t ima 
r e u n i ó n del Conr i t é de C o o p e r a c i ó n intelec-
t u a l , ó r g a n o de l a Sociedad de Naciones y 
c o m u n i c ó a l Consejo las impres iones rela-
t i va s a l a r e u n i ó n de l Consejo de l a Socie-
dad de Naciones en el p r ó x i m o mes dí* 
m a r z o . 
A ñ a d i ó que aye r se a p r o b ó , por 15 votos 
c o n t r a 7, en l a C o m i s i ó n de Asuntos polí-
t icos y comerciales de l Reichs tag el acuer-
do p r o v i s i o n a l h i s p a n o a l e m á n de 18 de no-
v i e m b r e de 1925. E l martes p a s a r á este 
acuerdo a l a s e s i ó n del Reicteaag. 
A m p l i a c i ó n 
Los t é r m i n o s . , „ ^ a . * * ^ . w w « < M M Í 
• . - con que se h a desenvuelto—felfemen-
te, desde luego—la v i s i t a del mar i sca l Pe-
t a i n a E s p a ñ a , encon t r a ron en el Consek 
de anoche au to r i zada a l u s i ó n . Pero ere? 
mos no equ ivocamos a l decir que l a nota 
saliente del Consejo f u é e l examen de las 
negociaciones comerciales con Cuba que 
s i b ien a t rav iesan u n p e r í o d o es tacionar ia 
no p r e juzgan e l buen é x i t o de l a g e s t i ó n 
Solucionadas a r m ó n i c a m e n t e las cláusulas 
re la t ivas a l comerc io del a z ú c a r , sólo está 
pendiente de s o l u c i ó n las r e la t ivas al ta-
baco. S i a p r i m e r a v i s t a los intereses d€ 
ambos Gobiernos p o d r í a n aparecer en opo-
s i c i ó n i r r educ t i b l e , es probable que surjan 
f ó r m u l a s de equidad , en las cuales t f 
* • - « \ 4 i 4 ¿ , ^ t v 4 , J L J l _ J i - e n < 
cuentren c o m p e n s a c i ó n ios intereses cuba 
nos. 4 j t » - » n : * * * " ^ C Í 
e y " > 4 j i j j B - ^ k J l * 4 > en l a s pro-
puestas y cont rapropues tas que s u r j a n pre< 
c i p i t a r á n e l t é r m i n o de las conversaciones 
que con toda c o r d i a l i d a d sostienen el mi-
n i s t r o de Estado y el m i n i s t r o de Cuba. 
Probable r e o r g a n i z a c i ó n del Consejo de la 
Sociedad de" Naciones 
T a m b i é n es interesante l a pe rspec t iva que 
s e ñ a l ó el s e ñ o r Yanguas Messia en lo re-
l a t i v o a l a p r ó x i m a r e u n i ó n d e l Consejo 
de l a Sociedad de Naciones p a r a tratar 
de l ingreso de A l e m a n i a . Como en v i r t u d 
d e l pacto firmado en V e r s a l e s , el Consejo 
consta de c inco m i e m b r o s permanentes, que 
corresponden a I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I ta l ia . 
Estados Unidos y el J a p ó n , y de seis tem-
porales , es probab le que el t e m a de l a 
a d m i s i ó n de A l e m a n i a plantee el de l a re-
o r g a n i z a c i ó n del Consejo, e n el sentido de 
conceder p íues to a aquella n a c i ó n y aun a 
o t r a n a c i ó n o g rupo de naciones. 
E l m i n i s t r o a l u d i ó t a m b i é n a l a s e s i ó n 
del C o m i t é de C o o p e r a c i ó n mtelcctuai, cu-
yos 15 miembros , de a l t a r e p u t a c i ó n cien-
t í f ica, se h a n r eun ido recientemente en P a -
r í s . E n s u s t i t u c i ó n de l delegado e s p a ñ o l , 
s e ñ o r Torres Quevedo, a s i s t i ó el jefe de 
I n t e r p r e t a c i ó n de Lenguas de l m i n i s t e r i o 
de Estado, don Ju l io Casares. 
P o r lo que a t a ñ e , ú l t i m a m e n t e , a los 
asuntos de su depar tamento , e l s e ñ o r Y a n -
guas conf ió en l a p r ó x i m a r a t i f i c a c i ó n por 
e l Reichstag del acuerdo p r o v i s i o n a l his-
p a n o a l e m á n , s e g ú n e l c u a l E s p a ñ a a p l i c a r á 
hasta el mes do m a y o a los a r t í c u l o s ale-
manes l a segunda t a r i f a de l A r a n c e l , y . 
r e c í p r o c a m e n t e , se p e r m i t i r á p o r el Re ich 
l a l i b r e i n t r o d u c c i ó n de los f ru tos espa-
ñ o l e s . 
A h o r r o de rec ibos y t r á m i t e s b u r o c r á t i c o s 
Mediante el proyecto de l s e ñ o r Calvo So-
te lo , reduciendo los recibos de las contri-
buciones, se t i enden a a h o r r a r va r i o s mi -
l lones de recibos y a s i m p l i f i c a r t r á m i t e s 
b u r o c r á t i c o s en e l m i n i s t e r i o de Hac ienda . 
Ot ro de los decretos a g r e g a r á a los de-
legados de Hac ienda a los magis t rados , en 
el sentido de que no p o d r á n permanecer 
m á s de ocho a ñ o s en u n a m i s m a p r o v i n -
c ia , s u s t r a y é n d o l e s a s í a las posibles coac-
ciones que se p r o d u c i r í a n a l p ro longarse 
excesivamente su p e r m a n e n c i a en un am-
biente de te rminado . 
Dosc ien tas m i l pesetas p a r a e l c ircui to 
a u t o m o v i l i s t a de San S e b a s t i á n 
L a t ransfe renc ia de c r é d i t o del min i s t e -
rio de Fomento asciende a 200.000 pese-
tas, desglosadas de l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
f e r r o c a r r i l vasco, con dest ino a l c i r c u i t o 
a u t o m o v i l i s t a de San S e b a s t i á n , Gran Pre-
m i o Europa . 
E l decreto propuesto p o r e l presidente 
l o jus t i f i ca l a necesidad de sustraer l a pro-
v i s i ó n de cargos de las Juntas de Patro-
natos y Sindica tos de c a r á c t e r p ú b l i c o a 
las r iva l idades de los intereses locales. E l 
precedente m á s i n m e d i a t o su encuent ra en 
el S ind ica to de riegos del L lobrega t , cuya 
d e á t i t u c i ó n a c o r d ó e l Gobierno en el pen-
ú l t i m o Consejo. 
Se f u s i o n a r á n , por ú l t i m o , en v irtud ae 
u n decreto de G o b e r n a c i ó n , las Comis ione» 
prov inc ia l e s de San idad con las Juntas pro- • 
vinc ia les . I .a med ida se debe a que esta» 
Comisiones, nuc fueron creadas por el <.9-
t a t u í o p r o v i n c i a l , c a r e c í a n de elementue 
p a r a recorrer los pueblos. • • • 
Anoche se a c o r d ó t a m b i é n que el C<ms*-
j o de min i s t r o s rmpleoe en lo sucesivo 
"una ho ra a n t e s e * decir, a las seis-
I 
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Los grandes escritores Los yanquis se divierten 
católicos contemporáneos 
Franc is J ammes 
tMi lecho e s t á escondido entre nn gra-
no de arena—los P ir ineos—y una gota 
de agua—el o c é a n o A t l á n t i c o — . Vivo en 
Orthez. Mi nombre e s t á inscr i to en el 
p a d r ó n y me llamo F r a n c i s J a m m e s . » 
E l poeta nos descubre con sencil lez 
una gran parte de su vida. A t r a v é s de 
estas - l íneas l lenas de humi ldad se le ve 
refugiado en la serenidad de la c a m p i ñ a , 
buscando a su m u s a entre los á r b o l e s del 
bosque, d i c i é n d o l e a d i ó s todos los d í a s 
cuando el So l se va y s a l u d á n d o l a ale-
g r e m e n l © cuando vuelve con la pr imera 
luz de la aurora . E x i s t e n c i a tranqui lk de 
poeta que se m i r a en la inmens idad crea-
da, se a l egra y r í e como los n i ñ o s y le-
vanta la vista al cielo p a r a dar grac ias 
al buen Dios. 
Y a h a b r é i s comprendido que F r a n c i s 
Jammes posee u n a cas i ta hospi ta lar ia y 
es un hombre algo a la ant igua, que tie-
ne u n a barba larga y frondosa. « T i e n e 
una g r a n barba negra , grande y negra 
como la de Rob inson Crusoe , y ojos cas i 
verdes como el m a r . » U n o de sus b i ó -
grafos nos lo pinta as í , y un malogrado 
poeta amigo suyo, C h a r l e s G u c r i n , nos 
recuerda a la vez la casa hospi ta lar ia y 
el hombre da la b a r b a n e g r a : 
O Jammes, ta m a i s o n ressemble a t o n 
[visage. 
Une barbe de l i e r r e y g ñ m p e , u n p i n 
[Vombrage 
Ele rne l lement j eune et d r u comme t o n 
[coeur... 
F r a n c i s J a m m e s n a c i ó en 1868. V a 
f j eercándose , pues, a los sesenta a ñ o s , la 
é p o c a en que ya no se puede ser el hom-
bre fuerte de la b a r b a negra. Todo lo 
m á s , el cabal lero de la b a r b a gr i s o qui -
zá el anciano do la barba blanca. Aque-
llos poetas que le v is i taban en la c a s a 
hospitalaria—Albert S a m a i n , C h a r l e s G u c -
r i n , E u g é n e G a r r i e r e — h a n muerto ya. 
Todo e s t á m á s viejo, pero s iguen j ó v e -
nes el campo y el e s p í r i t u del poeta.. L a 
sencillez se ha hecho m á s acendrada , 
m á s dulce, m á s comprensiva . E l hombre 
se achica humildemente mientras su a l m a 
vuela a imponderable altura. 
Los tres grandes re inos de la Natu 
raleza—perdonadme esta e x p r e s i ó n pro 
íana, | oh , modernos y, por lo tanto, sa-
p ient í s imos n a t u r a l i s t a s ! — h a n inspirado 
ios grandes amores y los grandes poe-
mas de F r a n c i s Jammes . E l poeta ama 
los mansos animales c o m p a ñ e r o s del 
hombre, las plantas que se inc l inan y se 
doblan a la fuerza é p i c a del h u r a c á n , las 
mismas piedras esquinadas , duras , frag-
mentarias., « L a s plantas, lo mismo que 
los animales y las piedras , l lenaron mi 
infancia de un e n c a n t ó m i s t e r i o s o » — d i c e . 
E l poeta, colocado c e r c a de la Natura-
leza y a m á n d o l a apasionadamente, p iensa 
en Dios. No es f e n ó m e n o que sorpren-
da. E s la prueba donde so patentiza una 
sensibi l idad y donde se advierte u n es-
p ír i tu penetrante.. E n F r a n c i s J a m m e s 
se vo de un modo c laro c ó m o la Natu-
raleza le gana poco a poco p a r a Dios y 
se lo « n t r e g a sumiso y de rodil las . P r i -
mero^ es el des lumbramiento paganp de 
la luz, del a ire de la m o n t a ñ a , del her-
vor -de la sangre joven. D e s p u é s el a lma 
se tranqui l iza , aprende a medi tar y se 
eleva a la gran causa de todo. E n -
tonces e l mismo hombre que en lo alto 
del p icacho estaba erguido y presentaba, 
desafiador, el pecho, busca la p e q u e ñ a 
iglesia a ldeana, so dir ige al a l tar y reza. 
T o u n y - L e r y s — V A n n é c p o é t i q u e , 1906— 
escr ibe : «Me acuerdo de haber acompa-
flado una tarde a F r a n c i s J a m m e s a la 
iglesia y de haberle visto rezar. Me 
c o n m o v i ó profundamente, tanto por el 
abandono de su cuerpo como por la ex-
p r e s i ó n do su rostro , y me di cuenta del 
(Sigue en l a segunda co lumna) 
El año pasado gastaron por lo menos 
dos mil millones de dólares 
W A S H I N G T O N , 6 .—El a ñ o pasado se gas-
taron en los Estados Unidos 2.000 millones 
de d ó l a r e s en diversiones y recreos. 
E l Tesoro federal, que . s e g ú n l a ley de 
1924 percibe un impuesto de 10 por 100 so-
bre diversiones, i n g r e s a r á en sus cajas 200 
millones de este gasto gigantesco. 
Los empleados del Tesoro dicen que los 
2.000 millones de d ó l a r e s no representan 
exactamente las sumas gastadas, que a ú n 
son mucho mayores, sino ú n i c a m e n t e aqué-
l las sujetas a impuestos y que por lo tan-
to se pueden registrar. 
Uno de los c a p í t u l o s que m á s h a pro-
ducido es el de entradas a juegos de base-
b a l l , teatros, conciertos, cabarets y circos. 
E l impuesto sobre joyas r i n d i ó 10 millo-
nes de d ó l a r e s y el de tabaco 34 millones 
de d ó l a r e s . 
Cachin condenado a quince 
meses de prisión 
S A I N T N A Z A I R E , 6 .—El diputado comu-
nista Cach in h a comparecido ante el T r i -
bunal correccional de Sa int Nazaire, acu-
sado de p r o v o c a c i ó n de mil i tares a la de-
s e r c i ó n y a la desobediencia. Recientemen-
te se descubrieron proclamas y carteles fi-
jados en las paredes de l a c iudad, de ca-
rái u r subversivo. Por este asunto fueron 
condenados un impresor paris ino y un fi-
jador de c u í t e l e s . Pero Cach in se decla-
ró autor de los textos, por lo que fué igual-
mente perseguido. 
E l T r i b u n a l , « c o n s i d e r a n d o que esta odio-
sa propaganda no puede tener otro resul-
tado que el de prolongar l a guerra de Ma-
rruecos y agravar los sufrimientos de los 
soldados f ranceses» , h^, condenado a Ca-
chin a quince meses de p r i s i ó n y a 2.000 
francos de multa . 
El Rey de Bélgica elegido 
académico francés 
Sucede a W i l s o n en la 
y P o l í t i c a s 
de Mora les 
(Radiograma especiai, de E L D E B A T E ) 
P A R I S , 6 .—La Academia de Ciencias Mo-
rales y P o l í t i c a s , reunida en Comité se-
creto, h a elegido como socio extranjero. 
¿Un acuerdo angloitaliano 
sobre Mossul? 
« L a G a c e t a de Westmins ter > sospecha 
que a eso se deben las concesiones he-
chas en l a c u e s t i ó n de las deudas 
—o— 
L O N D R E S . 6.—Hablando del acuerdo an 
gloitaliano, l a Caceta de Wes tmins t e r st 
pregunta s i l a causa de l a generosidad de 
Inglaterra estriba en el asunto de Mosul. 
¿ H a prometido j l tal ia , bien que o b r a r á 
eventualmente de acuerdo con Inglaterra 
contra T u r q u í a , o bien dejar a Inglaterra 
libertad de a c c i ó n en A s i a Menor? 
L a Wes tmins te r Gazette se pregunta en 
tonces de qué manera l a p o l í t i c a extran-
j e r a de Inglaterra p o d r á colaborar m á s 
estrechamente con I t a l i a s in contravenir 
al e s p í r i t u y a 1^ letra de los Tratados de 
Locarno. 
Hace observar que las negociaciones con 
Angora se c o m p r o m e t e r á n s i se deja que 
tome créd i to el rumor de u n a c o l a b o r a c i ó n 
entre Inglaterra e I ta l ia contra T u r q u í a . 
E n todo caso, el p e r i ó d i c o opina que el 
Gobierno d e b e r í a expl icar inmediatamente 
lo que ocultan las concesiones hechas a 
I ta l ia por su deuda. 
4 , ̂  ^ 
Una vacuna preventiva 
contra el t é t a n o s 
P A R I S , 6 .—El doctor Roux h a recibido 
a un redactor de l a Agencia Radio, en el 
Instituto P á s t e u r , de que es director, d á n -
dole algunos informes acerca de l a recien-
te c o i m i n i c a c i ó n hecha a la Academia de 
Medicina por los doctores Zoeller y R a -
m ó n . 
—Hace dos a ñ o s aproximadamente—ma-
n i f e s t ó el doctor Roux—el doctor R a m ó n 
obtuvo u n a substancia que l l a m ó anato-
x ina . E s t a substancia, se obtiene por me-
dio de toxina t e t á n i c a , y difiere de é s t a 
en que h a perdido todo poder t ó n i c o y 
conserva su poder inmunizador. 
Cuando se inyecta esta anatoxina en el 
tejido celular de los animales y del hom-
bre, se produce u n a inmunidad activa y 
permanente contra el t é t a n o s , inmunidad 
que se manifiesta por l a presencia de anti-
toxinas en l a sangre. 
E s t a i n y e c c i ó n es muy fác i l y comple-
tamente inofensiva. 
— ¿ E s t a vacuna ofrece ventajas sobre la 
I n y e c c i ó n preventiva de suero a n t i t e t á n i c o 
tal como se practicaba dnirante l a guerra? 
—Se trata de dos cosas completamente 
en lugar del presidente Wi l son , a l rey Al - diferentes. Se pract icaba l a i n y e c c i ó n pre-
berto de R é l g i c a . — C de H . ventiva de suero a n t i t e t á n i c o ú n i c a m e n t e 
en los heridos, y se o b t e n í a as í u n a inmu-
nidad de corta d u r a c i ó n , de diez o doce 
d í a s . 
L a v a c u n a antiteWnica da u n a inmuni-
dad permanente, pero no inmediata, por 
lo que es necesario qué se l a practique 
antes, en las mismas condiciones que la 
vacuna antitifoidea. E s , a d e m á s , muy fác i l 
de real izar, y puede p r a c t i c á r s e l a a l mismo 
tiempo que esta ú l t i m a . 
que ya no estaba allí realmente, sino le-
jos , muy lejos. . . c erca de D i o s . » 
¿ E s fác i l imag inar de otra manera a l 
poeta, al verdadero poeta, í n t i m o y pro-
fundo? U n e s p í r i t u que se í e c o g e en s í 
mismo, que se estremece de e m o c i ó n 
ante el e s p e c t á c u l o de la Naturaleza , 
¿ t i e n e otro camino para templarse que 
el que conduce al pie del a l tar? F r a n c i s 
Jammes , como Claude l , como L e C a r d o n -
ncl—los tres grandes poetas de la F r a n -
c ia de hoy—no han encontrado otro. 
F r a n c i s J a m m e s , de una manera espon-
t á n e a y senc i l la ; C laude l , profundamen-
te, filosóficamente; L e C a r d o n n e l , sacer-
dote, los tres e s t á n en el catol icismo. 
L a sencil lez de F r a n c i s J a m m e s , sen-
ci l lez con olor a tomillo y a heno, es , 
s in duda, el g r a n m é r i l p de su p o e s í a ; 
pero no forma, como creen a lgunos , la 
indispensable pare ja do u n lenguaje des-
cuidado y un poco tosco. E l lenguaje de 
F r a n c i s J a m m e s es t a m b i é n sencil lo, pero 
de una d i f í c i l p e r f e c c i ó n literaria.; E s a 
sencil lez desnuda del estilo, que emplea 
las m á s l lanas y corr ientes palabras , 
constituye una gran belleza formal cuan-
do cada una de esas pa labras tiene, tal 
como se emplea, su significado m á s ex-
tenso, m á s comprensivo y m á s evocador. 
A s í sabe usar las F r a n c i s Ja inmes y as í 
hay un admirable acorde entre la sonora 
gravedad de las palabras sencil las y la 
int imidad p o é t i c a del asunto. 
, L a obra de F r a n c i s J a m m e s es bas-
tante extensa y poco conocida por los 
e s p a ñ o l e s . C l a r o que menos a ú n lo es la 
de Claude l , c u y a or ig ina l idad poderosa 
y cuyo atrevimiento er izan de dificulta-
des la t r a d u c c i ó n . De F r a n c i s J a m m e s 
ha traducido Diez C a ñ e d o D e l toque de 
a lba a l toquf i de o r a c i ó n , un l i n d í s i m o 
volumen al que el traductor ha conser-
vado el aroma, y la s e ñ o r i t a Magda Do-
nato, R o s a r i o a l S o l . 
F r a n c i s J a m m e s tiene otras muchas 
obras importantes. Desde 1891 da 
A m u n d s e n g r a v e m e n t e e n f e r m o 
N U E V A Y O R K , 6. — Comunican de Los 
Angeles que el explorador Amundsen se 
encuentra gravemente enfermo en aque-
lla c iudad. 
L A S A L U D D E K R A S S I N 
P A R I S , ' 6—LOS diarios de la m a ñ a n a di-
cen que K r a s s i n , embajador de los soviets 
en Londres , que se encuentra actualmente 
en P a r í s , se h a l l a enfermo de gravedad 
S e g ú n el M a t i n , el embajador s o v i é t i c o 
sufre de leucocitosis aguda, siendo su es-
tado muy delicado. 
El alcalde de Barcelona 
a Madrid 
Gestionará asuntos relacionados con la 
Exposición de Industrias 
—o— 
R A R C E L O N A , 6.—En el expreso de esta 
noche ha marchado a Madrid el alcalde, 
b a r ó n de Viver , a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s 
de Foronda, presidente del C o m i t é de l a 
E x p o s i c i ó n de Industrias . 
E l objeto de este viaje es gestionar en 
la Corte algunos asuntos relacionados con 
dicho certamen. E l b a r ó n d e ' V í v e r regre-
s a r á a Rarce lona a mediados de l a pró-
x i m a semana, con objeto de asist ir a l a 
r e u n i ó n del pleno munic ipal , convocada 
p a r a tratar t a m b i é n de cuestiones relati-
vas a l a E x p o s i c i ó n . 
E l ferrocarr i l Nogueras-Ribagorzana 
R A R C E L O N A , 6 .—La C o m i s i ó n gestora 
del ferrocarri l de Nogueras-Ribagorzana 
ha notificado a l general don Pedro Vives 
un ' el acuerdo de nombrarle presidente hono-
librito de versos lodos los a ñ o s , has la 
1894. L a Naissancc d u poete es de 1897. 
O i i ' ü o r z c p r i c r e s , del 98. Vienen luego 
una c o l e c c i ó n de pocmilas bajo el t í tu lo 
L e D e u i l des P r i m e v c r e s ; d e s p u é s , Le 
T r i o m p h e de la v i c , P e n s é e des J a r d i n s , 
L ' L g l i s e hab i l l ce de f c u i l l c s , C l a i r i c r e s 
dan le C i c l y otras. A d e m á s , dos nove-
las, que son t a m b i é n poemas. F r a n c i s 
Jammes no es nada m á s que un poeta., 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
rario de dicha C o m i s i ó n , por el decidido 
apoyo que pres tó al proyecto siendo sub-
secretario de Fomento. 
E l general Vives c o n t e s t ó agradeciendo 
la a t e n c i ó n y prometiendo continuar pres-
tando su decidida ayuda para l a cons-
t r u c c i ó n de este ferrocarri l . 
^ o s c o ^ ^ E L ^ E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
El apéndice foral aragonés 
o 
Homenaje en Zaragoza a los señores 
Ponte, Piniés e Izábal 
E n breve se c e l e b r a r á en T e r u e l 
«El d í a de A r a g ó n » 
Z A R A G O Z A , 6.—Al m e d i o d í a se ver i f icó 
en el hotel Universo el banquete con que 
la D i p u t a c i ó n de Zaragoza ha obsequiado 
a los s e ñ o r e s Ponte, P i n i é s e Izábal , y a 
los representantes de los Ayuntamientos. 
Diputaciones y Cf.legios de Abogados y No-
tarios de las tres provincias aragonesas. 
Asistieron t a m b i é n las autoridades de Za-
ragoza. 
A las cinco de l a tarde, en el s a l ó n de 
sesiones de la D i p u t a c i ó n , se h a celebrado 
con gran solemnidad el acto de la entrega 
de los t í t u l o s de hijos predilectos de A r a -
g ó n a los s e ñ o r e s Ponte. P i n i é s e Izába l . 
Concurrieron todas las autoridades y nu-
meroso y distinguido p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Garc ía Derenguer, en represen-
t a c i ó n del Colegio de Abogados, h a b l ó de 
l a r e d a c c i ó n del A p é n d i c e F o r a l A r a g o n é s , 
encomiando l a labor de los homenajeados 
en d icha obra. P i d i ó que se telegrafiase 
a l Rey, s i g n i f i c á n d o l e l a gratitud de A r a -
g ó n por la firma del A p é n d i c e . 
Acto seguido se hizo entrega de los nom-
bramientos de decanos honorarios de los 
Colegios de Abogados y Notarios de las 
tres provincias a los s e ñ o r e s P i n i é s , Ponte 
e Izába l . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el alcalde de Za-
ragoza, saludando a los representantes de 
las tres provincias y a los homenajeados 
y anunciando p a r a m u y en breve la ce-
l e b r a c i ó n de E l D í a de A r a g ó n en Terue l . 
E l secretario del Ayuntamiento l e y ó se-
guidamente el acuerdo munic ipal nombran-
do hijos predilectos de l a c iudad a los 
s e ñ o r e s Ponte e I zába l y adoptivo a P i -
n i é s . 
T a m b i é n hicieron uso de la pa labra el 
presidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Las ie -
r r a ; los homenajeados, don Gabriel M a u r a 
y el ministro de Grac ia y Justicia. 
Por l a noche el Colegio de Abogados les 
o b s e q u i ó con un banquete en el Casino 
Mercantil . 
Estudios americanistas 
en Val ladol id 
Un curso de conferencias en la 
Universidad 
V A L L A D O L I D . 5.—Ayer se ver i f icó en el 
s a l ó n de actos de l a Univers idad l a pr imera 
de las conferencias organizadas por l a sec-
c i ó n de Estudios americanistas, ocupando 
la tr ibuna el ministro de Méj i co en Madrid, 
don Enr ique G o n z á l e z M a r t í n e z , que diser-
tó sobre «Los problemas de l a r a z a y de 
la cu l tura» . 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n del conferenciante 
don Camilo R a r c i a , que e l o g i ó l a persona-
l idad l i terar ia del s e ñ o r G o n z á l e z Martí-
nez. Este c o m e n z ó hablando de la v ida so-
cial y nacional do su p a í s , que se desarro-
l la normalmente, s in que lo dificulte l a va-
riedad de razas existentes en aquellos te-
rritorios. R e s a l t ó l a convivencia entre in-
d í g e n a s y e s p a ñ o l e s , compenetrados en to-
do su e s p í r i t u , s in el m á s p e q u e ñ o antago-
nismo que perjudique a esta fraternidad, 
cosa debida principalmente a que en su 
l e g i s l a c i ó n no hay privilegios a favor de 
los naturales. 
T e r m i n ó afirmando l a necesidad de pro-
seguir el avance legislativo que h a de cons-
tituir l a verdadera base de l a c i v i l i z a c i ó n 
mej icana. 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
A las siete y media de l a tarde se d ió 
l a segunda conferencia de las organizadas 
por l a s e c c i ó n de Estudios americanistas. 
Don Cayetano Col l y Cuchi , ex presiden-
te de l a C á m a r a de representantes de Puer-
to Rico, d i s e r t ó acerca del tema «El porve-
n i r de los pueblos de H i s p a n o a m é r i c a . L a 
m i s i ó n de E s p a ñ a » . 
Reconoce que no existe diferencia tsen-
c ia l entro los hispanoamericanos, pues las 
diferencias g e o g r á f i c a s y de nacional idad 
son puramente accidentales. Dice que hay 
un mundo e s p a ñ o l de 120 millones de ha-
bitantes con recursos inexplotados que 
oponer al mundo a n g l o s a j ó n . 
A ñ a d e que nos falta u n a o r g a n i z a c i ó n 
material como la norteamericana, pero te-
nemos, en cambio, u n a espiritualidad re-
c ia , fecunda y p o d e r o s í s i m a , h i j a de l a 
c i v i l i z a c i ó n cr is t iana, s imbol izada en el 
genio religioso de S a n Ignacio de Loyola , 
on l a fe de Colón , en l a audac ia del coman-
dante F r a n c o y en el sacrificio de todos los 
e s p a ñ o l e s dispersos por A m é r i c a . 
* * m 
V A L L A D O L I D , 5.—En el Ateneo h a dado 
una lectura de p o e s í a s el ministro de Mé-
j ico en Madrid, don Enr ique G o n z á l e z 
Mart ínez . 
Hizo ta p r e s e n t a c i ó n el director de este 
Instituto don Narciso Alonso Cortés , que 
s e ñ a l ó los caracteres de su p o e s í a . 
E l distinguido poeta y d i p l o m á t i c o fué 
muy aplaudido por el selecto p ú b l i c o que 
a c u d i ó a tan interesante recital. 
A l a n C o b h a m e n Johannesburg 
L O N D R E S , 6.—Comunican de Johannes-
burg que el aviador Alan Cobhain l l e g ó 
ayer a d icha ciudad procedente de Pre-
toria. 
Fiesta hispanoamericana en 
la A . C. de la Mujer 
o 
Asisten las infantas doña Beatriz y do-
ña Cristina y la duquesa de Talayera 
Unas cuart i l las de d o ñ a B l a n c a 
de los R í o s 
E n el s a l ó n de actos de la A c c i ó n Ca-
tó l i ca de l a Mujer se c e l e b r ó ayer tarde 
una fiesta hispanoamericana, dedicada, por 
aquella entidad a l a Conrcderacion Feme-
nina Cató l i ca de Estudiantes y del Magis-
terio. 
L a fiesta d i ó comienzo a las seis y cuar-
to de l a tarde. L a presidencia se hal laba 
ocupada por las infantas d o ñ a Beatriz y 
d o ñ a Cris t ina , l a duquesa de T a l a v e r a y 
el Obispo de Madrid, doctor E i j o . T r a s l a 
presidencia ocuparon lugar preferente los 
miembros del Cuerpo d i p l o m á t i c o hispano-
americano, especialmente invitados al acto. 
D i ó comienzo este con l a lectura de las 
siguientes cuarti l las de d o ñ a B l a n c a de 
los R í o s : 
Discuto de doña Blanca de los Rios 
«Un viento de epopeya h a estremecido 
las a lmas de los e s p a ñ o l e s de aquende y 
de allende el A t l á n t i c o ; y entre el cielo 
y el mar , entre los velos de las nubes, 
entre los tibios n á c a r e s de la aurora o la 
candente sangre del ocaso, o c a r a a l sol 
y a las estrellas se h a representado un 
d r a m á t i c o poema, cuyos protagonistas han 
sido cuatro e s p a ñ o l e s , que son herederos 
de los Alcides que completaron el mun-
do ; un poema d r a m á t i c o que h a presen-
ciado la Humanidad pasmada, que h a n 
vivido los cien millones de e s p a ñ o l e s que 
hablan nuestra lengua y al ientan de nues-
tro e s p í r i t u . 
¿Que fueron las proezas de los s e m í d í o -
ses de l a f á b u l a y las inventadas h a z a ñ a s 
en los paladines andantescos ante el pro-
digio de valor, de resistencia que supera 
a l a del bronce, de agi l idad que excede 
a la de las á g u i l a s , de voluntad vence-
dora del instinto, de esos cuatro doma-
dores del aire, que en constante reto a l a 
muerte, a l vér t i go , a l horror del v a c í o , 
tripulando u n a aeronave, milagro de la 
ciencia, sa lvan l a inmensidad del o c é a n o 
para ir a decir a l a E s p a ñ a t r a n s a t l á n t i c a 
que E s p a ñ a , que e s t r e n ó los caminos del 
mar para descubrirla, estrena hoy las ru-
tas del aire, s ó l o de hijos de nuestra Pen-
í n s u l a surcadas, p a r a volar a fundirse en 
un abrazo do amor con ella, para afirmar 
con u n a proeza digna de nuestra Historia 
1h un idad irrompible, l a continuidad glo-
r iosa del genio hispano, alumbrador de 
mundos y educador de pueblos? 
Y mientras, el P l u s U l t r a , protagonista 
de l a epopeya moderna, v i v í a en l a excel-
situd de los espacios uno de los m á s gran-
des dramas del humano h e r o í s m o , u n a de 
esas empresas que en otros d í a s levanta-
ban a los hombres a l a c a t e g o r í a de dio-
ses, las ondas del aire y del mar palpita-
ban de asombro a su paso, y las muche-
dumbres que forman l a gran fami l ia his-
pana, l a t í a n de amor y de gloriosa angus-
tia, s i n t i é n d o s e an imadas de tina sola al-
m a con l a P a t r i a madre, y las ondas hert-
zianas, cumpliondo otro milagro de l a cien-
cia , iban a contar a los continentes el 
emocionante curso del vuelo vencedor del 
Plus U l t r a hac ia l a inmortal idad. 
Y ante los ojos de los e s p a ñ o l e s de las 
dos E s p a ñ a s , se c u m p l í a otro milagro, 
el milagro do l a e v o c a c i ó n h i s t ó r i c a , que 
es l a p r o y e c c i ó n maravi l losa del pasado 
en l a conciencia de los pueblos: y l a pro-
y e c c i ó n de nuestro pasado insuperable era 
l a v i s i ó n de l a epopeya m á s grandiosa 
que han vivido los hijos de los hombres. 
E r a el momento ú n i c o en el proceso de 
los tiempos en que tres f r á g i l e s carabelas 
l levaban a un p u ñ a d o do e s p a ñ o l e s impul-
sados por l a i n t u i c i ó n genial de un nave-
gante reputado de loco y por l a fe pro-
fé t i ca de una re ina s in par, al hallazgo 
de un mundo; eran el pasmo, l a sorpresa 
de los aventureros e s p a ñ o l e s , a l a apari-
c i ó n de maros, costas, selvas y gentes ig-
noradas; era la e m o c i ó n de Vasco N ñ ñ e z 
de Balboa cuando p e n e t r ó armado en el 
m a r del S u r y t o m ó p o s e s i ó n de aquel 
O c é a n o p a r a E s p a ñ a ; era l a v i s i ó n de 
aquel viaje sublime que c o m e n z ó Maga-
llanes con el hallazgo del estrecho de su 
nombre, p r o s i g u i ó con el descubrimiento 
de las Marianas y las F i l i p i n a s y t e r m i n ó 
E l c a n o con aquella s ingladura triunfal , en 
que s i g n ó l a redondez de l a t i erra con l a 
r ú b r i c a augusta do E s p a ñ a . 
E r a n Pizarro , Cortés . Vald iv ia , Quesada: 
los cuatro Césares del Nuevo Mundo so-
metiendo a E s p a ñ a imperios de fabulosa 
grandeza; era l a l e g i ó n sublime de los 
exploradores y misioneros prolongando por 
el nuevo Continente l a vida, el a lma, l a 
lengua de la Madre de Naciones. 
Y cuando el P l u s U l t r a t o c ó trlunfal-
mente la t ierra de A m é r i c a las dos epo-
peyas se juntaron y el a t á v i c o amor de 
raza, venido por los hondos cauces de l a 
g e n e r a c i ó n e s t a l l ó en una a c l a m a c i ó n mag-
níf ica que r o d ó como tempestad de gloria 
a los dos lados del A t l á n t i c o . 
E l vuelo intercontinental del P í u s UUra 
nos h a hecho sensible la ruta de nuestros 
descubridores inmortales, l a G e o g r a f í a de 
nuestras epopeyas o c e á n i c a s h a revivido y 
se h a incorporado a nuestra emotividad. 
E l v ibrar de las h é l i c e s y las a las del hi-
d r o a v i ó n , batiendo triunfadoras el aire, rit-
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6.a c o l u m n a ) 
L a E x p o s i c i ó n flotante 
de Muestras 
Se ofrece al Rey la presidencia 
honoraria de la Comisión 
B A R C E L O N A , 6 — L a C o m i s i ó n organiza-
dora del Buque-escuela y E x p o s i c i ó n flo-
tante de Muestras h a elevado a l presi-
dente del Consejo de ministros u n a ins-
tancia en l a que solicitan que s u majes-
tad el Rey acepte l a presidencia honorar ia 
de d icha C o m i s i ó n . 
E l general P r i m o de R i v e r a h a contes-
tado diciendo que y a c o n o c í a el proyec-
to y que, desde luego, m e r e c í a todas sus 
s i m p a t í a s , por lo cual lo a p o y a r á en l a 
medida de sus fuerzas, a fin de que sea 
pronto u n a real idad. 
Una banda de falsificadores 
descubierta en Valencia 
V A L E N C I A , 6 — E n virtud de confidencias 
recibidas por l a P o l i c í a sobre l a existen-
c ia de u n a banda de falsificadores en esta 
ciudad, se pract icaron activas pesquisas 
que han dado hoy por resultado l a de-
t e n c i ó n de u n a s e ñ o r a , vestida elegante-
mente, en l a C a s a de Correos, donde se 
p r e s e n t ó a ret irar una carta . 
Conducida a la c á r c e l , p r e s t ó declara-
c i ó n , y con las noticias facil itadas, l a Po-
l i c í a h a practicado un registro en u n a 
casa de l a . c a l l e de J o a q u í n Costa, incau-
t á n d o s e de algunos documentos y efectos 
que demuestran la existencia de l a banda 
y f a c i l i t a r á n u n a pista segura p a r a dete-
ner a los individuos que l a constituyen. 
Mejor que palabras, 
hechos 
E n los m á s a r i s t o c r á t i c o s teatros, ho-
teles y salones do tes de esta Corte , las 
b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s H E L E N I A reparten 
muestras m u y sugestivas de esta ^serie y 
de los d e n t í f r i c o s B L A N - K O R . 
T o d a persona selecta puede comprobar 
que l a f á b r i c a F A U B E L , S. A . , p r a c t i c a 
l a verdad tan a x i o m á t i c a - d e - q u e - ^ l o s he-
chos son mejor que las palabras . 
maban con el lat ir de los carazones es-
p a ñ o l e s a uno y otro lado del A t l á n t i c o . 
Lá proeza de F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s 
ha sido l a m á s viviente p l a s t i f i c a c i ó n de 
nuestras epopeyas del pasado, l a m á s ro-
tunda a f i r m a c i ó n de nuestro presente y 
nuestro m á s resuelto avance a l porvenir. 
Esos bravos dominadores del aire, que 
a l cerrarse sobre las nubes y sobre el 
O c é a n o despreciando l a muerte, l levan u n 
j v i v a E s p a ñ a ! en los labios y u n a ¡Ma-
dre E s p a ñ a ! en el c o r a z ó n , son los herma-
nos del C i d y de D o n Qui jo te , los forja-
dores de l a P a t r i a , los caballeros de l a 
Q u i m e r a ; delante de u n a v i ó n como ante 
el caballero del C id , se v a ensanchando, .no 
Cast i l la , E s p a ñ a ; se v a unificando 4 a E s -
p a ñ a Mayor al recobrar l a conciencia de 
su unidad, de su identidad en l a h idal -
g u í a , en el e n s u e ñ o y en l a i n t r é p i d a bra-
vura . A l ver a esos paladines del aire 
tan iguales a su historia, a sus ideales, a 
sus aspiraciones, a su genio é t n i c o que 
procede por atisbos, por arranques, poi; 
arrestos sublimes, los e s p a ñ o l e s de l a E s -
p a ñ a t r a n s a t l á n t i c a los h a n sentido tan 
suyos y se han sentido tan nuestros, que 
a l batir de las h é l i c e s y las a las del P b w 
U l t r a se h a realizado la ans iada e f u s i ó n 
do l a R a z a , se h a integrado l a E s p a ñ a in-. 
mensa. 
E s que l a unidad era un hecho en los 
corazones de las dos E s p a ñ a s :i faltaba só-
lo u n a inic iat iva, un arranque, u n soplo, 
un vuelo, y ese arranque, ese soplo, ese 
vuelo, h a partido, como siempre, de l a 
Madre.» 
U n a o v a c i ó n a c o g i ó las ú l t i m a s palabras 
de l a ilustre escritora. L a s Infantas, a l 
felicitar cordialmente a d o ñ a B l a n c a de 
los R í o s , le pidieron u n a copia p a r a dar la 
a conocer a su augusto padre. 
E l v iol inista p o r t o r r i q u e ñ o se í lor Figue-
roa S a n a b í a , a c o m p a ñ a d o a l piano por su 
hermano don Narciso, e j e c u t ó diversas 
composiciones c l á s i c a s . 
L a parte final de l a fiesta c o r r i ó a cargo 
de l a artista argeritipa Berta S lngerman, 
que rec i tó composiciones de diversos auto-
res, teniendo que decir algunas m á s de las 
incluidas en el programa, ante los aplaui 
sos del auditorio-
Entre l a numerosa y dist inguida concu-
rrenc ia que l lenaba el s a l ó n , has ta quodar 
m u c h a s in lugar, recordamos a las conde-
sas de G a v i a y del Puerto ;i duquesas de 
F e m á n - N ú ñ e z , de S a n Carlos , de Puebla 
de Retancos. de S a n Pedro, de M e d i n a de 
R í o s e c o . de Sueca, de las Torres ^ marque-
sas de Comil las , de A r i a ñ o , de R a f a l y de 
l a R a m b l a : s e ñ o r i t a s de Sueca , de Mata 
Figueroa de Blanco, de G ó m e z Juan , de 
Alvarez, de Marquina , de B l a n c o ; barone-
sa de Castillo C h i r e l ; s e ñ o r i t a Loygo^i.^;, 
s e ñ o r a do L a Cierva , s e ñ o r i t a Moreno de 
Aspe y s e ñ o r a P l d a L 
Don Segundo Espeso, don V í c t o r E s p t 
n ó s , s e ñ o r Alvarez Toledo y s e ñ o r - Conde 
de A r i a ñ o . E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a Fede-
r a c i ó n de Estudiantes Cató l i cos , asistieron 
al acto el presidente de l a F e d e r a c i ó n ma-
d r i l e ñ a con los p r e s í d e n t e a s de las secdch 
nes de Ciencias y F i l o s o f í a y. Letras* 
I 
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R O G E R D E S F O U R N I E L S 
Una historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas l eUana c x p r e s a m e n l e hecha 
para E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
mano de E r n e s t i n a , la joven, m i r á n d o l e a los ojos, 
le dijo con conmovida voz y como si s u p l i c a r a : 
—No se olvide de d i r ig i r a mis padres el lele-
grama que les tiene prometido. 
Dichas estas palabras , b a j ó candorosamente los 
Ojos y sus meji l las se encendieron empurpurec idas 
Pasaron unos segundos s i n que el joven oficial 
pudiera hablar. A l fin, c o g i ó la mano que E r n e s -
tina le t e n d í a y depositando en ella un respetuo-
so beso, m u r m u r ó : 
— ¡ G r a c i a s , E r n e s t i n a , g r a c i a s ! 
Car los Dnbief se r e s t a b l e c í a r á p i d a m e n t e y de 
día en d ía a d q u i r í a nuevas fuerzas. Afortunada-
mente, el a r m a homic ida , que tan c e r c a de la 
muerto lo pus iera , no h a b í a interesado ninguno do 
los ó r g a n o s esenciales p a r a la v ida, y la her ida 
Cicatrizaba francamente. 
C a s i totalmente restablecido s a l i ó del hospital , 
' • n un permiso de convalecencia por tres meses . 
el mismo d í a en que terminaba la g u e r r a con la 
firma del armis t ic io por las naciones beligerantes. 
E r a el 11 de noviembre de 1918. 
E l c r i m i n a l atentado de que fué v í c t i m a el sar-
gento C a r l o s Dubic f c o n m o v i ó los c í r c u l o s mi l i -
tares, en los que se comentaba apasionadamente 
el hecho. E l t cn icn lc C l o u l i c r a c c e d i ó , al fin. a los 
reiterados ruegos de E r n e s t i n a y Juan i ta , y cuando 
no p o d í a p e r j u d i c a r y a el secreto del sumario ni 
entorpecer los trabajos que la P o l i c í a real izaba 
para descubr ir y detener a los agresores , les re-
la tó con todos los detalles la forma en que se ha-
b í a perpetrado el cr imen . C a r l o s , por su parle , 
h a b í a guardado impenetrable reserva , hasta con 
sus propias hermanas , demostrando una discre-
c i ó n que sus jefes elogiaron mucho.) 
A l d í a siguiente del atentado se hic ieron dos de-
\ tenciones, la de C e c i l i a L i e b e n y la del individuo 
con trazas de mar ino que s o l í a a c o m p a ñ a r l e a la 
e s t a c i ó n todos los viernes por la larde , cuando la 
m u j e r a c u d í a p a r a lomar el tren que h a b í a de 
conduc ir la a Bucares t . 
L o s registros pract icados e ñ la oficina de los 
E j é r c i t o s d ieron un resultado f r u c t u o s í s i m o , pues 
fueron hallados muchos e importantes documen-
tos, que demostraban de manera irrefutable que la 
L i e b e n se dedicaba a e j ercer el espionaje, en 
provecho de los a lemanes y de los bolcheviques, 
a los que se h a b í a vendido. 
Durante la pr imavera pasada el Gobierno r u m a -
no h a b í a ordenado a los subditos rusos que a ú n 
p e r m a n e c í a n en R u m a n i a que arreg lasen ráp ida -
mente sus asuntos y que abandonasen el territorio 
nacional , al que les estaba prohibido volver. 
E l E s t a d o Mayor del E j é r c i t o moscovita, obede-
ciendo estas ó r d e n e s t e r m l n a ñ l e s , s a l i ó de Jas sy 
en el mes de ju l io , no dejando en la capital m á s 
que una oficina, la de los Arch ivos , que c o n t e n í a 
todos los datos relativos a las tropas rusas del 
frente rumano. 
H a b í a allí preciosos e i n t e r e s a n t í s i m o s documen-
tos de c a r á c t e r confidencial , que hubieran deseado 
des tru ir los que se separaron de los al iados para 
ingresar en el bloque formado por los imperios 
centrales. 
A lgunos meses d e s p u é s de la firma del T r a t a d o 
de Bucares t se e c h ó do ver la d e s a p a r i c i ó n de va-
rios i m p o r t a n t í s i m o s legajos. 
L a s investigaciones abiertas dieron por resu l -
tado descubr i r que h a b í a n sido robados por u n 
viejo marinero de C r o n s t a d l , y entregados a la 
e s p í a C e c i l i a L i e b e n , que personalmente los h a c í a 
pasar a manos de los delegados de los alemanes 
y de los de T r o t s k y , escondidos en B u c a r e s L 
£1 viejo marino de C r o n s t a d l , s e g ú n se pudo 
comprobar , no era otro que el e x t r a ñ o acompa-
ñ a n t e de la L i e b e n , con quien ella conferenciaba 
cada semana en la e s t a c i ó n de Jassy . 
C a r l o s Dubic f , cuyas sospechas eran cada d í a 
mayores , d i ó cuenta de ellas a sus jefes, a los que 
m a n i f e s t ó que, en su o p i n i ó n , el espionaje que 
e j e r c í a n la m u j e r y el marino iba pr inc ipa lmente 
d ir ig ido contra la M i s i ó n mi l i tar francesa que 
p r e s i d í a el general Berthelot. 
E l sargento D u b i c f r e c i b i ó de sus super iores la 
orden de e j e r c e r sobre los supuestos e s p í a s una 
estrecha v ig i lancia , hasta que llegaste a comprobar 
la verdad de sus sospechas. 
Cec i l ia L i e b e n no t a r d ó en darse cuenta del pe-
ligro que c o r r í a su a r r i e s g a d a empresa y de con-
vencerse que aquellos inesperados encuentros con 
C a r l o s , unas veces en la e s t a c i ó n de J a s s y y otras 
en Bucares t , no eran casuales , s ino consecuencia 
de la p e r s e c u c i ó n implacable a que la t e n í a some-
tida el sargento.; 
E n su ú l t i m o v iaje le v i ó parado en la calle 
dondo v iv ía , precisamente, uno de los delegados 
s o v i é t i c o s , a los que ella facil itaba informes, y 
pudo aver iguar q u e el joven h a b í a subido a la 
'casa de que ella acababa de b a j a r , la p e n s i ó n 
; donde se hospedaba el delegado, con el pretexto 
de saber s i h a b í a habitaciones desocupadas y 
. q u i é n e s eran los m á s significados h u é s p e d e s del 
hotel. S e le c o n t e s t ó que no quedaban aposentos 
. v a c í o s , y que, por consiguiente, no p o d í a n intere-
sarle ni los nombres , ni la c o n d i c i ó n socia l de los 
h u é s p e d e s . , 
E r a un s á b a d o . . 
Aquel la misma tarde Car los Dubief s u b i ó al 
tren que se d i r i g í a a Jas sy y r e c o r r i ó todos los 
coches , buscando en vano a la d irec tora de la ofi-
c i n a de los E j é r c i t o s . 
Pero si no l o g r ó dar con ella, se t r o p e z ó , en 
cambio , al descender de uno de los vagones, al 
f a c t ó t u m da C e c i l i a , ál viejo marino , que p a r e c í a 
como que esperase a alguien, a su c ó m p l i c e , s in 
duda. 
Temerar iamente resuelto, el sargento se a c e r c ó 
a l hombre y le d i j o ; 
— ¿ Q u é ? ¿ E s p e r a usted a la s e ñ o r a L i e b e n , ver-
d a d ? . . . Pues me parece que espera en balde, por-
que no e s t á en el tren. 
— E s t á usted equivocado. Mire usted por donde 
viene. 
L a e s p í a entraba en la e s t a c i ó n en aquel mn-
m e n t ó , formando par le de un compacto grupo do 
viajeros . 
S i n d u d a r ni un instante, se a c e r c ó a los dos 
hombres , y e n c a r á n d o s e con el sargento, pre-
g u n t ó : 
— ¿ H a tenido usted buen v ia je? 
• - - ¡ M u y bueno! ¿ Y usted? 
— ¡ Y o , excelente! ¿ V i e n e usted a l a oficina? 
—No p o d r í a , aunque quis iera , p o r q u e s o s p e c h » 
que la oficina e s t a r á c e r r a d a , como todos los -sá-
bados. 
— Y o la a b r i r é , con mucho gusto, p a r a rec ibir le . 
Y si lo acepta usted, le o f r e c e r é una taza de té^ 
— G r a c i a s ; pero no puedo detenerme.. No quiero 
que e s t é n inquietos en mi caña.j Y se i n q u i e t a r í a n 
e s p e r á n d o m e demasiado.) 
— V a m o s por al l í . L l e g a r á usted antes, y yo 
t a m b i é n . 
H a b í a n entrado en u n a cal lejuela estrecha y mal 
a lumbrada , y por la que no trans i taba nadie a 
aquella hora. 
A unos 100 metros a la derecha la ca l le ja for-
maba un recodo, en é l que era cas i absoluta la 
obscuridad^ 
De repente C e c i l i a L i e b e n d i ó un paso en falso, 
y lanzando un grito, como s i se hubiera torcido 
•un pie, c a y ó al suelo. C a r l o s . Dubief , creyendo 
que la m u j e r se h a b í a hecho d a ñ o , se i n c l i n ó pre-
suroso para ayudar la a levantarse, y en aquel mo-
mento y antes de que pudiera ergu ir se , ni menos 
defenderse, se s i n t i ó herido en la espalda. E x p e -
r i m e n t ó un a g u d í s i m o dolor, y se d e s p l o m ó a tie-
.•ra, profiriendo u n quejido, que la mano del ma-
rmo a h o g ó , a p r e t á n d o l e la boca, como si fuera 
una mordaza . Car los o y ó perfectamente que e l 
c r i m i n a l , d i r i g i é n d o s e a C e c i l i a , d i j o : 
— ¡ E s t e ya no h a b l a ! ¡ H u y a m o s ! 
[ C o n i i m 
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Paliques femeninos Una joyer ia^esvaHjada 
L« e l e c c i ó n de perfumes. \ j a ú n m á s 
c o n c r é t a m e n l e . de u n per fume, es a lgo que 
in teresa s iempre a l a m u j e r selecla y dis-
t i n g u i d a . P a r a l a qua pueda a d q u i r i r per-
j u m e s de l u í a , a romas inglesas y f r an -
cesas de a l to p rec io , la c u e s t i ó n se s im-
p l i f i c a cons iderablemenle , toda vez que 
esos per fumes buenos l l e v a n en el pres-
t i g i a de sus marcas , salvo r a r a e x c e p c i ó n , 
u n a g a r a n t í a de buen gusto y de moder-
n i d a d . Pero n o a todas las s e ñ o r a s y se-
f í o r i l a s les es dado usar esas esencias de 
seis, diez y catorce duros, como no todas 
pueden vest irse en P a r í s , n i l u c i r mode-
los a u t é n t i c o s de W o h o n , P a q u i n i o Scot l , 
l o cua l no obsta pa ra que puedan i r ele-
gantemente 'perfumadas y ataviadas, si el 
buen gusto y el arte sup len i a r iqueza . 
L o hemos d i cho en otras ocas iones : el 
d ine ro f a c i l i t a l a a d q u i s i c i ó n de lo elegan-
te, da «la e legancia h e c h a » (si se sabe ele-
g i r l a ) , pero no es l a elegancia hasta e l ex-
t remo de que frecuentemente vemos sun-
tuosidades que p r e g o n a n u n a opu lenc ia y 
que, s i n embargo , carecen de buen gusto, 
de d i s t inc iÓJ i , de verdadera e legancia . 
Y se comprende que a s í ocur ra , y a que 
e l a r le , l a s ens ib i l i dad depurada y el 
buen gusto representan y suponen valores 
espi r i tua les , « r i q u e z a idea l" , que puede 
c o i n c i d i r con la o t ra , con la r i queza en 
o ro . pero que t a m b i é n puede no acompa-
i l a r l a . y de hecho, no l a a c o m p a ñ a a me-
nudo . O sea, que no es l a f o r t u n a cond i -
c i ó n prec isa p a r a que u n a m u j e r *com-
p o n g a » su Upo, con a r reg lo a las no rmas 
m á s pu ra s de l a d i s t i n c i ó n . 
T a l sucede en el aspecto, t an pe rsona l , 
de los per fumes , que es acaso el que per-
f i l a m á s acentuadamente l a s i lue ta espi-
r i t u a l f e m e n i n a , o ra en u n sent ido de 
m a l gus to , o r a en el c o n t r a r i o , o sea de 
s e l e c c i ó n y de elegancia . 
Las reglas p r inc ipa le s a que conviene 
atenerse p a r a e leg i r u n a f r aganc ia que 
comple te l a to i l e t t e , son é s t a s : P r i m e r a . 
E l pe r fume s e r á s iempre suave, discreto , 
i n s i n u a d o , n a d a m á s , y hasta c ier to p u n -
to vagaroso e imprec i so . Segunda. Con-
secuencia, como si d i j é r a m o s , de l a p r i m e -
r a reg la , o sea que es chabacano, plebeyo 
y c u r s i usar esencias fuertes, l l a m a t i v a s 
y en c a n t i d a d exagerada, a s í como las 
que se a p e l l i d a n s imples , rosa, c l ave l , jaz-
m i n e s , h e l i o t r o p o , e t c é t e r a , e t c é t e r a . Ter-
cera . Den t ro de l a v a r i e d a d de perfumes 
c.a m o d a [no podemos n i debemos c i ta r los 
a<ful p o r sus nombres , v i es preciso, y a 
que las lectoras que lo deseen n o ' t i e n e n 
nubs que i n f o r m a r s e en las p e r f u m e r í a s 
de «lujo) hay que efectuar l a e l e c c i ó n con 
u n ¿ c r i t e r i o de buen gusto « m u y personal*, 
de t a l m a n e r a que e l per fume f a v o r i t o 
c o n s t i t u y a rea lmente u n a no ta p r o p i a , u n 
a t r a c t i v o i n d i v i d u a d o , lejos a todo t ran-
ce.- de l a v u l g a r i d a d u n i f o r m e y g r i s . 
Adolece esta ú l t i m a reg la de i m p r e c i -
s i ó n , d i r é i s , y nosotros nos an t i c i pamos 
a reconocer lo , pero ello es consecuencia 
n a t u r a l de l a r eg l a m i s m a , que se basa, 
en, u n ca igo» i n d e f i n i b l e e i n f o r m i d a b l e , 
o sea l a i n t e r p r e t a c i ó n "personal de u n 
adxxmo exqu i s i t amen te su t i l , como lo es 
el^ p e r f u m e . 
¿ N o r m a s t a m b i é n pa ra esa i n t e rp re t a -
cilán-1 No ex is ten tampoco en concreto. S ó l o 
nos. es dado i n d i c a r que u n buen gus-
to i n s t i n t i v o o c u l t i v a d o con c a r i ñ o , u n a 
c u l t u r a de sociedad a m p l i a y u n a perse-
v e r a n t e l a b o r auto educat iva , desde el p u n -
to de v is ta e s t é t i c o , c o n t r i b u y e n podero-
samente a esa cer tera m i s i ó n de l a be-
l l e z a y l a e legancia , y a las in t e rp re tac io -
nes m á s felices y personales de ambas 
cosos. 
No* h a y pava q u é decir lo que suponen 
las diotes de o b s e r v a c i ó n , el ta lento na tu -
r a l y l a f a c i l i d a d que muchas mujeres 
¿ ¡ o s e e n p a r a « a s i m i l a r s e * i n t u i t i v a m e n t e 
lo f i n o , l o bello y lo selecto. A l c o n t r a r i o , 
l a y l . de a lgunas , en E s p a ñ a p o q u í s i m a s , 
d i cho sea s i n l i son ja , cuyo gusto parece 
g r a v i t a r y po la r i za r se fa ta lmente a lo cha-
bacano, a lo c u r s i y a lo r i d í c u l o . 
To i l e t t e s equivocadas en mat ices y he-
c h u r a , j o y a s m a g n í f i c a s , pero. . . demasia-
das j o y a s , detal les j uven i l e s que n o co-
r r e s p o n d e n a l a edad, act i tudes s i n d i s t i n -
4 i á n , pe r fumes que p r egonan j i n gusto de-
testaMe.. . i C u á n t a s de estas ^mujeres ve-
rnos p o r a h í l E n esos teatros, en esos «ci-
nes*, en esos t r a n v í a s . . . 
R e p a r a d b ien en ellas y no las i m i t é i s . 
Es u n m e d i o i n f a l i b l e pa ra no re su l t a r 
¿ u r s í j a m á s * 
E l A M I G O «TEDDY» 
Instrucciones para el Carnaval 
E l a l ca lde de M a d r i d h a p u b l i c a d o u n 
T)ando, en e l que se p roh ibe los d is f ra -
ices c o n d i s t i n t i v o s de carreras c iv i l e s o 
¡ m i l i t a r e s y emblemas r e l i g io sos . 
P a r a c i r c u l a r en ca r rua je p o r e l cent ro 
-del paseo de .Rosales duran te los d í a s de 
fCamasa l , a s í como p a r a l a c i r c u l a c i ó n p o r 
Sa v í a p ú b l i c a - d e comparsas , m ú s i c a s 
e s tud i an t inas , es ind ispensable obtener l a 
o p o r t a n a J i c e n c i a . que puede a d q u i r i r s e en 
i a - A d m i m s t r a c r ó n de Rentas y Exaccienes 
m u n i c i p a i e s . p l aza de l a V i l l a , 4. 
Los p rec ios de a l q u i l e r de los carruajes 
r p ú b i i e o s s e r á n los que d e t e r m i n a n las ta-
r i fas v igentes , s i n a l t e r a c i ó n de los m i s 
mes. 
E l s e rv ic io de t r a n v í a s , d u r a n t e los d í a s 
p r i m e r o , segundo y .tercero, se c o r t a r á en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
De dos y m e d i a de l a ta rde has ta las 
.ocho. 
L í n e a s n ú m e r o s 2, 6 y 39. A r g ü e l l e s , Ro-
sales y Pozas, que . vo lve rán en l a p laza 
.de E s p a ñ a . 
L í n e a s n ú m e r o s 22. 27 y 41, Pozas. M o n 
c loa y P u e r t a de H i e r r o , y o l v e r á n en l a 
p l aza de l a M o n c l q a . 
Los t r a n v í a s de l a C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a 
de T r a c c i ó n , v o l v e r á n en l a calle de L u 
chana (g lo r i e t a de B i l b a o ) . 
Los - t r a n v í a s n ú m e r o 11 c i r c u l a r á n en 
toda su e x t e n s i ó n . 
Los a u t o b ú s l e t r a M , Rosales-Torr i jos 
d a r á n l a y u e l t a en M a r q u é s de U r q u i j o ! 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
A y e r se r e u n i ó el Consejo Supremo de 
Guer ra y M a r i n a " pa ra revisar los s iguien-
tes expedientes de recompensa p o r m é r i -
%os de g u e r r a : 
Coroneles s e ñ o r e s Seoane. C a ñ a y Coro-
n e l (don A l f r e d o ) : tenientes coroneles se-
ñ o r e s P ivas Verdeau . Serrano (don Ma-
r i a n o ) , N a v a r r o Ser rano e I z q u i e r d o ; ' co-
mandan tes s e ñ o r e s V a l d é s . V i l l a l b a . M u ñ o z 
Grande. V á r e l a , San F é l i x . Lasu r Laca l le . 
L ó p e z Va lenc i a . A l l á n e g u i L a r r a ñ a g a , Ló-
pez Bago, Mercader . M a r í n R a p ó l o . Me-
d ia ldca , Mendoza , Moragues, Ochoa, P é -
rez T o r r a l b a , Redondo, Ruedas Ledesma, 
^Salas A b a d . T o r m o Rebol l . l i seras S á n -
cl; mí. P u i m a F e r n á n d e z . B e n í t e z Arenas , 
C6ntre|ras R o d r í g u e z , G a r c í a M a r g a l l o , 
U t r i l l a Hc lbe l l , L ó p e z A l b a . Lozano . L a r a 
(don E n r i q u e ) , M á r q u e z G a r c í a , Mena. Men-
doza I r a d i e r , M o y ú . P e r e l l ó , C e r d ó , Ru iz 
R a m í r e z , Ser rano Barmaseda, l i g a r t e V a l -
d é s , Legarde A r a m b u r u , Alonso E s t r í n g a -
na . Cebo l l ino , Fa j a rdo Allende', S á n c h e z 
G a r c í a y M o r e n o D í a z , y tenientes s e ñ o -
res Carbone l l M u ñ o z , P ie ra A r m e n d á r i z , 
P a l l a r é s Ser rano y Porca de Pe l l icer . 
Los ladrones son sorprendidos por 
un sereno cuando iban a desvalijar 
otro establecimiento 
—o— 
El sereno de se rv ic io en l a calle de San 
Berna rdo o b s e r v ó en l a m a d r u g a d a ú l t i -
m a signos anormales en l a puer ta de l a 
j o y e r í a establecida en el n ú m e r o 104. I n -
media tamente fué a buscar a l d u e ñ o del 
es tablecimiento, don J e r ó n i m o S á n c h e z Mo-
reno, el cua l , &n u n i ó n del v i g i l a n t e noc-
turno . ' e n t r ó en l a j o y e r í a , c o m p r o b a n d o 
que se h a b í a comet ido en e l la u n robo, de 
i m p o r t a n c i a . 
Los cacos fo rza ron las cer raduras , l l e v á n -
dose joyas po r v a l o r de 2.980 pesetas, de 
las destinadas a l a venta , y u n a ca j i t a de 
h i e r ro , en l a que se guardaban otras , por 
v a l o r de 1.051. de cl ientes que las de ja ron 
pa ra su compos tura . 
En el po r t a l de l a casa se observaron 
hasta siete s e ñ a l e s de haber sido forzada 
con pa lanqueta . 
El pe r jud icado fué a presentar l a corres-
pondiente denunc i a a l a C o m i s a r l a del dis-
t r i t o . 
M i n u t o s d e s p u é s o t ro sereno, el de ser-
v i c i o en l a p l aza de E s p a ñ a , v i ó que se 
apagaba l a luz i n t e r i o r de u n ba r si to en 
aquel pun to , luz que acos tumbra el p ro-
p ie ta r io del es tablecimiento a de jar encen-
d i d a hasta que é s t e es abier to en las p r i -
meras horas de l a m a ñ a n a . 
El sereno a l u d i d o , en u n i ó n de los guar-
dias 1.165 y 1.129. se a p r o x i m a r o n al bar 
de l a pue r t a del cua l sa l ie ron co r r i endo 
tres hombres . T ra s ellos echaron dichas 
autor idades , y al l l ega r a l a cal le de J o s é 
C a ñ i z a r e s , uno de los perseguidos a r r o j ó 
una ca j i ta , que recogieron los persegui-
dores. 
Los cacos l o g r a r o n h u i r . L a ca ja f u é 
abier ta , y en su i n t e r i o r se h a l l a r o n m u l -
t i t u d de joyas , las que m.ls t a rde se ave r i -
g u ó que eran todas las robadas en l a j o -
y e r í a de l a calle de San Be rna rdo . 
Los gua rd ias y el sereno c o n t i n u a r o n sus 
gestiones, y en u n a t aberna de l a cal le de 
Cadarso d e t u v i e r o n a u n sospechoso, l l a -
mado R a i m u n d o M u ñ o z Pajares, de v e i n -
t i ú n a ñ o s , el c u a l les d i j o que él no t o m ó 
par te en n i n g u n o de los dos d e l i t o s ; pero 
a g r e g ó que ambos fue ron perpetrados por 
dos sujetos apodados el E l i ' i r a y el Ch i -
menea y u n tercero p a r a é l desconocido. 
Los gua rd ias p e r s i g u i e r o n m á s t a rde a 
o t ro i n d i v i d u o apodado el M a r i e t a , por 
creer que era u n o de los l a d r o n e s ; pero 
el caco l o g r ó h u i r , de jando e l chaleco en-
tre las manos de los guard ias . 
A l a pue r t a del bar de ja ron los cacos 
u n a pa lanque ta , en f o r m a t a l , que no se 
p o d í a en t ra r en el es tablec imiento . E l due-
ñ o a ú n no h a declarado si en é s t e f a l t aba 
a l g u n a cosa. 
L a P o l i c í a c o n t i n u ó sus aver iguac iones 
p a r a encon t ra r a los act ivos ladrones , que 
en pocos m i n u t o s comet ie ron los dos robos. 
Empate entre la Gimnástica 
y el Racing 
F O O T B A l i L 
•R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 3 tantos . 
( G o i b u r u . 2;í Ur ibe ) 
R a c i n g Club 3 — 
(R. A lva rez , 2 ; Vicente) 
E s t á v i s to que p a r a los pa r t i dos amis-
tosos no responde e l p ú b l i c o aunque pro-
me tan mucho los dos equipos. 
Las dos a l ineaciones se presen ta ron i n -
completas. E n l a p r i m e r a par te d o m i n ó u n 
poco l a G i m n á s t i c a , s i b ien su p r i m e r t an -
to se m a r c ó casi a l t e r m i n a r . Los otros 
c inco tantos se h i c i e r o n en e l segundo 
t i empo en que las fuerzas se n i v e l a r o n 
m á s . No obstante el c a r á c t e r amistoso del 
encuentro, a lgunos jugadores ac tua ron con 
calor , l o que hacer pensar que en el ú l t i -
mo p a r t i d o de campeonato d i s f ru t a remos 
de no poca e m o c i ó n , m á x i m e s i e l azar 
ha de p r o c u r a r que resul te decis ivo p a r a 
u n o , o a l o me jo r , p a r a los dos. 
• * • 
L a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Foot-
b a l l ha t ras ladado su d o m i c i l i o a u n l o c a l 
de l a Car re ra de San J e r ó n i m o . 31. A m u -
chos aficionados les s o r p r e n d e r á este cam-
bio , d i spon iendo de u n a res idencia que h a 
v a l i d o l a s i g n i f i c a t i v a d e n o m i n a c i ó n de 
t umba de T u t a n k a m e n . Realmente , l a me-
j o r a es bastante notable . Co inc id iendo con 
e l t ras lado de los restos de l f a r a ó n , 
teniendo en cuenta el p l a n de m e j o r a m i e n 
to de l a F e d e r a c i ó n , no es de e x t r a ñ a r 
que los fu tbol i s tas l l a m e n ahora a l nuevo 
loca l el Musco E g i p c i o . 
, • * * 
P A M P L O N A , 6.—Reina u n a e x t r a o r d i n a -
r i a e x p e c t a c i ó n p o r e l p a r t i d o de m a ñ a n a 
entre el Osasuna y e l B e a l U n i ó n , de I r ú n 
Los pamploneses se a l i n e a r á n comple tos 
como e l d o m i n g o ú l t i m o con t r a l a í i e a ¿ 
Sociedad. En tu s i a smo no f a l t a , pero des 
de luego no se t ras luce el o p t i m i s m o en 
l a v í s p e r a de l p a r t i d o con t ra los donos t ia -
r ras . P o q u í s i m o s son los que d u d a n res 
pecto a l t r i u n f o de l equipo í r u n é s . 
P K O G R A M A D E L D I A 
A l p i n i s m o 
I n a u g u r a c i ó n del nuevo chalet de l C lub 
A l p i n o E s p a ñ o l en e l Puer to de Navace-
r r ada . 
C í c ü s m o 
Copa A n t ó n . L a sa l ida se d a r á a las 
nueve de l a m a ñ a n a en el paseo de l a 
Castellana. 
I m p o r t a n t e p rueba del Club C a ñ i s t a . L a 
sa l ida se d a r á en el puente de San Fer-
nando . 
A t l e t i smo 
M a t c h entre los at letas de l a Sociedad 
C u l t u r a l D e p o r t i v a y el R a c i n g Club . A 
las diez. 
P u g i l a t o 
S e s i ó n m a t i n a l entre novic ios . A las on-. 
ce, en e l Cine M a d r i d . 
B u g b y 
Ath le t i c c o n t r a Academia . A las tres, en 
e l campo de l A t h l e t i c . 
Pelota vasca 
Par t idos entre profesionales . A las cua-
t ro , en el f r o n t ó n Jai A l a i . 
Foo íbaZi 
R E A L M A D R I D F . C. c o n t r a UNION 
SPORTING C L U B . A las tres y cuar to , en 
el campo de C h a m a r t i n . 
SELLO 
Y E R 
El más activo de 
los preparados 
conocidos hasta 
el día para com-
batir con éxito 
seguro toda clase 
de dolores: 
D o l o r d e 
J a q u e c a s . , 
N e u r a l g i a s ^ 
C e f a l a l g i a s , 
G r i p e , 
C ó l i c o s , 
D o l o r d e 
M u e l a s , 
de O í d o s 
y P e c u l i a r e s 
d e l a M u j e r , 
y toda clase de 
afecciones 
R e u m á t i c a s 
y G o t o s a s . 
A N T I T É R M I C O 
PODEROSO 
en todas las afec-
ciones febriles, 
dando grandes 
resultados en los 
estados 
G r i p a l e s , 
R e s f r i a d o s , 
etc. 
Probadamente 
eficaz en los 
accesos de 
A S M A 
lYlOSQUITO T i n t o r e r í a C a t ó l i c a Lutos en 12 horas 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
Sección de caridad 
Donativos recibidos para el matrimonio de 
que dimos cuenta el día 4: Un suscriptor, 
5 pesetas; una suscriptora do E l Debate, 
10; una euscriptora de E l Debate, 10; 
M. D. T., 25; un anónimo, con una estampa 
de Santa Teresa del Niño Jesús, 500; un 
suscriptor. 10; S. M. J . , 5; A. D., 10. To-
tal, 575 pesetas. 
Idem ídem para Agustina Rojas (1S-I-1926): 
Suma anterior, 225 pesetas; una montañesa, 
para que nieguen a Dios por sus difun-
tos, 12; un lector de E l Debate (Zarago-
za), 12,50. Total, 249.50 pesetas. 
Idem ídem para Albina Pardo (13-1-1926)- So-
ma anterior. 220 pesetas; una montañesa, 
para que rueguen a Dios por sus difun-
tos, 13; un lector de E l Debate (Zarago-
za), 12,50. Total, 245.50 pesetas. 
Idem ídem para María Luisa Fernández 
(ll-IX-1925): Suma anterior, 49,50. señori-i 
ta I . A., 7,50. Total, 67 pesetas. ' 
de 
Eimir Esiomacai 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abro 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREÑIMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y ss 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano. 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
PREPARE 
SU ORGANISMO 
PARA LA LUCHA 
E l frío 





si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
de l Dr. Vicente 
V E N T A E N F A C I M A C I A S 
of ios Giinos oí n o 
on m Oí ES 
Esta C o m p a ñ í a t i ene l a h o n r a de poner 
en c o n o c i m i e n t o de sus accionis tas que, 
r ea l i zada la l i q u i d a c i ó n de los intereses co-
r respondien tes a l a ñ o 1925 sobre los v a l o -
res en que se h a l l a n m a t e r i a l i z a d a s las 
reservas p r o p i e d a d de l a C o m p a ñ í a , i n t e -
reses que ascienden a l a suma de pesetas 
6.614.688,99, e l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , 
en su s e s i ó n de esta fecha, ha acordado 
d i s t r i b u i r d i c h o i m p o r t e e n t r e sus accio-
nistas, m e d i a n t e e l r e p a r t o de l a c a n t i d a d 
de 12 pesetas po r a c c i ó n , quedando e l resto 
des t inado, en l a c u a n t í a que r e s u l t e nece-
saria, a l pago de los impues tos co r respon-
dientes . 
L a expresada c a n t i d a d de 12 pesetas 
a t r i b u i d a a cada a c c i ó n s e r á t e n i d a en 
c u e n t a p a r a d e d u c i r l a d e l d i v i d e n d o t o t a l 
que a l a m i s m a pueda cor responder p o r el 
c o n j u n t o de las operaciones d e l e j e rc i c io 
de 1925. 
E l pago de l a suma de 12 pesetas que 
antes se i n d i c a s e r á efectuado, c o n t r a en-
t r ega d e l c u p ó n n ú m e r o 80, a p a r t i r de l 
d í a 6 d e l c o r r i e n t e mes, en los lugares de 
cos tumbre , a saber: 
E N F R A N C I A , c o n f o r m e a los anunc ios 
que a l l í se p u b l i q u e n ; E N M A D R I D , en 
e l Banco de E s p a ñ a y en las Of ic inas de 
T í t u l o s que l a C o m p a ñ í a t i ene ins ta ladas 
en su e s t a c i ó n de P r í n c i p e P í o y en el 
Pa lac io de l a Bolsa (Lea l t ad , 1) ; E N B A R -
C E L O N A , en l a O f i c i n a de T í t u l o s i n s t a -
l ada en l a e s t a c i ó n de l N o r t e ; E N V A L E N -
C I A , en l a O f i c i n a de T í t u l o s i n s t a l a d a en 
su e s t a c i ó n ; E N B I L B A O , en el Banco de 
B i l b a o ; E N S A N T A N D E R , en e l B a n c o M e r -
c a n t i l y e l Banco de San tander ; E N V A -
L L A D O L I D . L E O N . S A N S E B A S T I A N y 
Z A R A G O Z A , en las Of ic inas de Caja que 
l a C o m p a ñ í a t i e n e en sus respec t ivas es-
taciones . 
Y , p o r ú l t i m o , en las sucursales, agencias 
y corresponsales de los Bancos: E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , de B i l b a o , de V i z c a y a y U r q U i j o 
en todos los lugares no expresados, y p o r 
todas las sucursales de l Banco de E s p a ñ a . 
M a d r i d , 3 de f eb re ro de 1926.—El secre-
t a r i o g e n e r a l de l a C o m p a ñ í a , V e n t u r a 
G o n z á l e z . 
H O T E L 6 R A N V I A 
D o m i n g o s , T é de M o d a 
D e 5 % a 8 de l a t a r d e 
Orques t a Los G a l i n d o s 
¡iEUREKA!! 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M . , M a d r i d 
r C R O N I C A ^ 
D E S O C I E D A D 
S a n G u i l l e r m o 
E l 10 c e l e b r a r á n sus d í a s l a duquesa v i u -
da de N á j e r a . 
Marquesa de V i l l a m a y o r de San t iago . 
S e ñ o r a V i u d a de W i l d e . 
Duque de F r í a s . 
Marqueses de A l t a m í r a , Centellas y V a l -
defuentes. 
Condes de San Berna rdo y de Santa Ma-
r í a de l a Sis la . 
S e ñ o r e s B a h í a . B r o c k m a n n , Escobar y 
K i r p a t r i c h , F e r n á n d e z - S h a w . G o n z á l e z A r -
nao. K o o i l e r . Macpherson . M a d a r i a g a . P é -
rez San M i l l a n , P o z z í , R o l l a n d , Rabc l lo y 
Verdejo . 
Nuestra S e ñ o r a de Lourdes 
y S a n Saturn ino 
E l 11 s e r á n los d í a s de las marquesas 
de M a r i n o . Va lenzue la y V a l t e r r a ; del con-
de de Esteban Collantcs . y de l s e ñ o r Cal-
d e r ó n y Ceruelo. 
S a n t a E u l a l i a 
El 12 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a su 
alteza rea l l a i n f a n t a del m i s m o nombre . 
Duquesa de Soma. 
S e ñ o r a de Urco la . 
S e ñ o r i t a s de G a r c í a de l a B a r g a y de Mo-
renes y Ca rva j a l . 
Les deseamos fel icidades. 
Boda 
En breve se c e l e b r a r á el enlace de l a 
l i n d a s e ñ o r i t a Casi lda Brocas y L l o r e t . h i -
j a del ex d i p u t a d o don M a n u e l , con el 
d i s t i n g u i d o i ngen i e ro de Montes d o n Ma-
r i ano Sev i l l a y P e ñ a l b a . 
Fel ic i tac iones 
E l i l u s t r a d o ingen ie ro i n d u s t r i a l y es-
t i m a d o a m i g o nuestro d o n Servandg Gallo 
y M a r t í n e z de M a t u r a n a e s t á r ec ib iendo 
muchas enhorabuenas por haber sido agra-
ciado con l a c ruz de segunda clase (placa) 
del M é r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t i v o b lanco . 
U n a n ú e s t r o c o r d i a l p a r a b i é n . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a he rmosa consorte de don M i g u e l Gar-
c í a - C i u d a d y Reig (nacida T é l l e z ) ha dado 
a l uz con f e l i c i d a d una robus ta n i ñ a . 
E n f e r m a 
L a s e ñ o r a v i u d a de A l t u n a se h a l l a m u y 
ag ravada en su dolencia . 
De nuevo hacemos votos po r su resta-
b lec imien to . 
Viajeros 
H a n sal ido : ayer pa ra A n d a l u c í a , e l ex 
m i n i s t r o d o n J o a q u í n Hu iz J i m é n e z y su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; p a r a Barce lona , e l 
m a r q u é s de V i l l a m e d i a n a y d o n A n t o n i o 
M a u r a y Gamazo y su d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a ; p a r a Sev i l l a , el duque de A n d r í a ; 
pa r a M á l a g a , el i lus t re doctor Plaza , Obis-
po de San tander y los marqueses de U r -
q u i j o ; p a r a Burgos , el c é l e b r e p i a n i s t a 
A r t u r o B u b i n s t e i n ; p a r a Mar ruecos , e l 
m a r q u é s de Noval las , y p a r a Santander , 
el conde de T o r r e Velarde . 
—Con p r o p ó s i t o de embarcar p a r a l a A r -
gen t ina , donde r e s i d i r á n dos a ñ o s , s a l d r á n 
p a r a C á d i z d o n Pedro G o n z á l e z A r n a o y 
f a m i l i a . 
Regreso 
H a l legado a M a d r i d , procedente de l ex-
t r an je ro , l a s e ñ o r i t a de Lancaster . 
Natal ic io 
L a d i s t i n g u i d a esposa de nuest ro que-
r i d o a m i g o don J o s é de M e d i n a Togares 
(nac ida E u g e n i a Gestosd) h a dado a l uz 
con toda f e l i c idad , as is t ida p o r el doc tor 
Loraque , u n a hermosa n i ñ a . 
Nues t ra c o r d i a l enhorabuena . 
F a l l e c i m i e n t o 
H a pasado a m e j o r v i d a l a s e ñ o r a d o ñ a 
E d i t h L l a u r a d ó P l á Carreras , esposa de 
don L u i s Fc r r e r V i d a l . 
L a d i f u n t a fué apreciada po r sus ac r i -
soladas v i r t u d e s y ca r i t a t ivos s e n t i m í e m o s . 
A c o m p a ñ a m o s en su pena a l a f a m i l i a 
de l a d i f u n t a . 
F u n e r a l 
E l mar tes 9, a las once y med ia de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n solemnes exequias 
en l a p a r r o q u i a de San L u i s . Obispo (ca-
l l e de l a M o n t e r a ) , p o r el a l m a de l a mar -
quesa de Mira f lo res , de i n o l v i d a b l e me-
m o r i a . 
Los h i jos , marqueses de Casa Pontejos y 
de V i l l a n u e v a de Valdueza y los condes 
de l a Ventosa e h i j a p o l í t i c a , l a marquesa 
v i u d a de M a r t o r e l l , c o n t i n ú a n rec ib iendo 
muchas demostraciones de p é s a m e . 
Aniversar io 
E l 9 se c u m p l i r á el segundo an ive r sa r io 
de l a muer t e del d i s t i n g u i d o au to r don 
Feder ico Reparaz y C h a m o r r o , de g r a t a 
m e m o r i a . 
L a m i s a que se d iga m a ñ a n a lunes 8. 
a las diez, en e l Ave M a r í a ( S a n t í s i m a 
T r i n i d a d ) y todas las del 9 en e l t e m p l o 
de San L u i s Gonzaga. y las Gregor ianas , 
que e m p e z a r á n a decirse el 10, a las diez 
y med ia , en l a c i tada ig les ia de San L u i s 
Gonzaga s e r á n en sufragio de l finado, a 
cuyos deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro sen t imien to . 
E n t i e r r o 
H o y , a las once, se v e r i f i c a r á e l ent ie-
r r o de l a m a l o g r a d a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
Lu i s a R i c h y Carbayo de B o r b ó n , desde 
la casa m o r t u o r i a , calle de A n d r é s Me l l a -
do, 4. a l cementer io de Nues t ra S e ñ o r a de 
la A l m u d e n a . 
IAX d i f u n t a deja seis h i j o s : don J o s é , 
d o ñ a M a r í a Lu i sa , don Carlos, don Alber-
to, d o ñ a Bea t r i z y don A l v a r o . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O —Estado goa^ 
ra l .—En E s p a ñ a , durante las ú l t i m a s veíaM 
cuatro horas, t ras de ligera m e j o r í a del t ie i^ 
po, vo lv ió a empeorar y las l luv ias se gene] 
ra l iza ron , aiendo copiosas las do las c o m ^ 
cas andaluzas ( J a é n 23 l i t ros por metro cua! 
drado, Sevilla, 20; Córdoba . 12; Tar i fa , 13. 
I l u e l v a , 10) Ext remadura (Cáceres y Badajo^ 
20) y de las do Cast i l la .(Salamanca, 13! 
Val l ado l id y Soria, 9). 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baronía 
t r o , 75,6; humedad, 42; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 22; recorrido total 
en las ve in t i cua t ro horas, 227. Temperatura-
m á x i m a , 17,8; m í n i m a , 10.0; media, 13,9. sa* 
ma do las desviaciones do la temperatura 
media desde pr imero de año , m á s 72,0. pre. 
c i p i t a c i ó n acuosa, 6.5. 
E L B A R R I O D E E X T R E M A D U R A . Ue. 
mos recibido la v i s i t a de una Comis ión de 
vecinos del bar r io de Ex t remadura que nos 
han rogado interesemos del m i n i s t r o do pn. 
m e n t ó conceda facilidades para el proyecto 
del t r a n v í a de Puer ta del Angel a Cuat 
Vientos . ro 
A R E N A L , 4. T . " M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
E A F A R M A C I A D E L A P R E N S A . — L a Ase 
e lac ión m é d i c o - q u i r ú r g i c a do empleados de 
Correos y Te légra fos ha concertado con la 
farmacia Luque (Asociación de la Prensa) U 
p r e s t a c i ó n do sus servicios, y t a m b i é n 8e 
halla encargada del de los empleados y obreros 
de la C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les del Norte 
Sociedad de T r a n v í a s do M a d r i d y Compañía 
Te le fón ica Nacional . 
Dicho establecimiento f a r m a c é u t i c o ee ha-
l la en Hortaleza, 17, te lé fono 27-47 H . 
S E G U R O D E S A L U D . S e o b t i e n e con el 
uso m e t ó d i c o d e l A G U A D E L O E C H E S . 
J U N T A . — L a Sociedad do maestros peluque-
ros y barberos de M a d r i d c e l e b r a r á junta 
general ex t raord inar ia el lunes, a las nueve 
y media de la noche, en su domic i l io social, 
San Bernardo, 65. 
U n h o m b r e de o c h e n t a a ñ o s asegura 
q u e s i a edad t a n m a d u r a 
n i u n a m u e l a l e f a l t a , e l l o es t a n solo 
p o r q u e s i e m p r e p a r a su d e n t a d u r a 
u s ó e l L i c o r del Polo. 
—o— 
E X P O S I C I O N M A R I A E L E N A B E R T R A N D . 
—La E x p o s i c i ó n de obras de la p in tora ar-
gentina s e ñ o r i t a M a r í a Elena Ber t rand , -que 
se celebra en el sa lón do Exposiciones del 
C í r c u l o de Bellas Artes (plaza de las Cor-
tes, 4), p e r m a n e c e r á abier ta t a m b i é n los do-
mingos a las horas de costumbre, o sea de 
cinco de la tarde a ocho do l a noche. Entra-
da p ú b l i c a . 
UinO BIIVARD E l m á s e n é r g i c o de los r e c o n s t i t u y e n t e s 
D e v u e l v e fue rza y s a l u d a todos los enfermos 
L A S M O N E D A S D E ORO VANQUIS.—Du-
rante el mes de diciembre último se acu-
ñaron en los Estados Unidos 59.083:250 mo-
nedas, representando un valor de 3J)28.830 dó-
lares, de las cuales 373.250 monedas de oro 
con un valor de 1.025.000 dólores, 15.599.000 
monedas de plata con un valor de 1.781.000 
dólres y 43.111.000 de bronce y níquel, eva-
luadas en 722.830 dólares. 
E l A b a t e F A R I A 
S e p a l o q u e c o m p r a 
cuando adquiere un produelo p a r a d i s i m u l a r sus canas , 
l a g a r a n t í a del 
Ninguno ofrece 
i 
H e n n e I n t e a 
porque antes de comprarlo , puedeusled pedir gratui tamente a la C a s a I n l c a , 
C e r v a n t e s , 15, Santander , u n a m u e s t r a de cabellos blancos rccolorcados cou 
el I I E . W E L S T E A . (Se ruega r e m i t a sello p a r a la respuesta . ) 
E s un producto, a d e m á s , c u y a bondad certif ica u n laboratorio oficial. L u e -
go, basta apl icarlo u n a vez c a d a dos meses . Guando escr iba , indique el 
color ac tua l de sus cabellos, pues h a y I I E M V É p a r a las dist intas lonalidar 
des del cabello. 
Frasco: 7,50 en perlumerías y droguerías 
S i no lo encuentra donde res ide, r e m i t a a l a C a s a I n l c a , Cervante s , 15, 
San lender , pesetas 8, y r e c i b i r á u n frasco de n i u e s t r a certificado. 
A . D E E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
A c a d e m i a J u r í d i c a 
A y e r s á b a d o , a las siete, se r e u n i ó esta 
A c a d e m i a J u r í d i c a . 
A l comenza r l a s e s i ó n h a b l ó e l secreta-
r i o , s e ñ o r Ponce de L e ó n , y d i ó cuen ta 
de haberse org-anizado u n c u r s o de confe-
r enc ia s de o r i e n t a c i ó n p a r a l a a p l i c a c i ó n 
p r a c t i c a de l o s es tudios j u r í d i c o s . E n este 
cu r so t o m a r á pa r t e , e n t r e o t ras i l u s t r e s 
personal idades , e l s e ñ o r d o n M a t e o A z p e i -
t i a , decano d e l C o l e g i o N o t a r i a l ; e l s e ñ o r 
R o d r í g u e z V i g u r i , d e l C u e r p o J u r í d i c o , y 
p o r los mag i s t r ados , e l s e ñ o r d o n Ber-
n a r d o A b e l l á n ; t a m b i é n h a b l a r á n i l u s t r e s 
representan tes de los abogados d e l Estado, 
r eg i s t r ado res y d i p l o m á t i c o s . 
A c o n t i n u a c i ó n e l d i s e r t an t e , s e ñ o r F e -
rré , expuso su p o n e n c i a a c e r c a de « U n caso 
de D e r e c h o p e n a l » . 
I n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n , que fué 
m u y a n i m a d a , los s e ñ o r e s ^ R a m í r e z Costa 
y S á n c h e z . 
E l p res iden te , s e ñ o r A l e g r í a , h i z o el re-
s u m e n . 
A S A M B L E A D E L S I N D I C A T O C A T O L I C O 
D E T I P O G R A F O S 
E l S i n d i c a t o C a t ó l i c o de T i p ó g r a f o s y 
s i m i l a r e s h a ce lebrado su j u n t a gene ra l 
o r d i n a r i a c o n e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a 
de asociados. 
L a asamblea e s t u d i ó tres p royec tos de 
r e t i r o p a r a l a vejez, c u y a a p r o b a c i ó n s e r á 
ob je to de u n a p r ó x i m a asamblea e x t r a o r -
d i n a r i a , y a p r o b ó l a M e m o r i a de 'Secreta-
r í a , que se i m p r i m i r á y r e p a r t i r á e n t r e los 
asociados. 
Pues ta a v o t a c i ó n l a p r o v i s i ó n de cargos 
vacantes en l a D i r e c t i v a , q u e d ó é s t a cons-
t i t u i d a a s í : 
P res iden te , L u i s I b á ñ e z Cue rda ; v i c e -
p r e s iden t e p r i m e r o . L u i s Te j e ro M a r t í n e z ; 
í d e m segundo. V í c t o r Esp inosa Mercado ; 
sec re ta r io . A n t o n i o G i l e s R u i z ; v icescre ta -
r i o . E n r i q u e M o r e n o I r i b e r r y ; tesorero. M a r -
celo L ó p e z F r e i r é ; v i ce te so re ro , R a m ó n 
Blasco H e r n a n d o ; c o n t a d o r , M a x i m i n o 
Bosch G a r c í a : v o c a l p r i m e r o , D e m e t r i o 
a m a G o n z á l e z ; í d e m segundo, F r a n c i s c o 
R u i z M i r a l l c s ; í d e m te rce ro , Jus to N ú ñ e z 
A r a ú j o ; í d e m c u a r t o . Ca r los de l a M o t a 
Funes ; í d e m q u i n t o , F e d e r i c o L ó p e z M o r a -
les; í d e m sexto. Enseb io Perales Vi sanzay . 
C o m i s i ó n r e v i s o r a de cuentas : p res idente , 
J o s é G o n z á l e z B c l m o n t e ; v o c a l p r i m e r o , 
A n g e l C u b e r o F o n t a n a ; í d e m segundo, H e r -
m ó g e u c s G a r c í a G o n z á l e z . 
P A R A H O Y 
H O G A R V A S C O . — 7 t., c o n c i e r t o po r la 
s e ñ o r i t a J u l i e t a L a P o r t e ( p i ano ) y M a r í a 
Teresa U n c c t a ( c a n t o ) , d i s c í p u l a s de los 
maest ros L a r r e g l a y S i m o n e t t i . 
P A R A E L L U N E S 
A C A D E M I A M E D I C O - Q U I R U R G I C A ES-
P A Ñ O L A (Espar teros , 9).—7 t., s e s i ó n p ú -
b l i c a , en l a que i n t e r v e n d r á n los doctores 
P a r t e a r r o y o , G a r c í a d e l R e a l , M u ñ o y e r r o , 
P é r e z V á z q u e z . Nogueras , Santos R u b i a n o 
y M a d i n a v c i t i a . 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . — 
6,30 L . d o n F é l i x L l a n o s y T o r r i g l i a , sobre 
« L a v i d a f u e r a de c a s a » , c u a r t a confe ren -
c i a de l curso de « F i e s t a s y cos tumbres a 
t r a v é s de los t i e m p o s » . 
C E N T R O D E I N T E R C A M B I O I N T E L E C -
T U A L G E R A L A N O E S P A Ñ O L ( F o r t u n y , 15). 
t., s e ñ o r G . Fa lenc ia , sobre « M a n e r a de 
u t i l i z a r los a r c h i v o s e s p a ñ o l e s p a r a las i n -
ves t igac iones h i s t ó r i c o - l i t e r a r i a s » . 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . — 
5..30 y 7 t . , clases de f r a n c é s y mecano-
g r a f í a . 
El tráfico ^postal a é r e o 
L a Empresa L í n e a s A é r e a s L a t e c o é r e ha 
t r anspo r t ado con sus aviones durante el 
a ñ o de 1925, 7.502.291 car tas . 
Sociedades y conferencias 
MADRID.—Año XVL—N6m. 5.169 
(5) Domingo 7 de febrero de 1926 
Buscando la verdadera! 
Iglesia 
— o — 
E n nuestra crónica del 29 de enero, 
«Un cisma en la herejía», dábamos cuen-
ta de la posible «conversión en masa» del 
grupo anglocatól ico; conversión temida 
ya por publicistas protestantes, y que 
traería gravísimas consecuencias para la 
Iglesia anglicana, que es la Iglesia del 
Estado. Recordándoselo al lector intere-
sado en estas cuestiones, pasamos a re-
latar un fenómeno parecido que se está 
verificando en los Estados Unidos. Será 
el ejemplo de Inglaterra, será un mismo 
estado de espíritu que responde a una 
necesidad análoga; lo cierto es que allí 
se manifiesta también ese deseo profun-
do de «reconciliarse todos los que creen 
en Cristo», en la forma curiosísima que 
nos describen periódicos como el N e w 
Y o r k H e r a l d T r i b u n e , The C h u r m a n , 
T h e C h r i s t i a n W o r k y otros. No siendo 
ninguno de ellos católico, sus declaracio-
nes tienen para nostros doble interés.. 
L a llamada clglesia episcopal» está 
constituida por uno de los grandes gru-
pos protestantes de los Estados Unidos. 
Pero también hay en ella una buena por-
ción que se llaman a sí mismos «cató-
licos» y rechazan indignados, quizás sin 
razón, el calificativo de «protestantes». 
«Es un disparate—dice uno de sus más 
autorizados pastores—el que se nos enu-
mere entre los grupos cristianos que des-
cienden de la Reforma del siglo X V I . i 
«Nosotros no tenemos nada en común con 
el clero protestante que nos rodea.» 
Hace ya tiempo que estos tcatólicos 
episcopalianos» vienen evolucionando ha-
cia las prácticas y enseñanzas del cato-
licismo. Más de una vez, entrando en al-
guna de sus iglesias, de Nueva York, nos 
ha costado trabajo diferenciarlas de un 
templo católico. E s ya costumbre entre buiaades de acierto, que el valor de un 
ellos acudir a las iglesias católicas para estudiante de Cambridge está en razón 
sus devociones, cuando no les es posible directa del número de Clubs a que per-
encontrar iglesia de su confesión; a las'tenece- A(iuí el éxito social pesa mucho 
m á s que todos los otros éxitos obtenidos 
en el terreno cultural. Un estudiante muy 
estudioso, pero poco sociable, es algo nsí 
como un infeliz. Un profesor, que da sus 
conferencias estupendamente, pero que no 
invita n L c s invitado, vale muchísimo me-
nos que un mediocre conferenciante que 
luce su persona en tés, comidas y luga-
res de reunión. Si yo, por ejemplo, logro 
tener una semana siete invitaciones para 
el «lunch», siete para el té y siete para 
la comida, yo seré uno de los mejores 
profesores de Español que han pasado 
por Cambridge, sea cual sea el mérito de 
mi labor universitaria. 
Dado este ambiente, natural es que los 
Clubs o Sociedades se multipliquen hasta 
rayar en lo inverosímil. Doy por supues-
to que un estudiante pertenezca a un Club 
de los alumnos de cada una de sus asig-
naturas, y a un Club de cada uno de sus 
deportes favoritos, y a un Club de mú-
sica, o de política, o de debates científico-
literarios. Pero de aquí se pasa a formar 
Clubs de aficionados de tal o cual ílor, 
de fumadores de tal clase de pipas, de 
clientes de lal peluquero o de bebedores 
con la mano izquierda. E n este vivero 
de Clubs nació el «Don Quixotc Club», de 
Cambridge. Lo fundó hace años un estu-
diante, Monti Evans, que volvió de un 
viaje por España enloquecido de entusias-
mo por nuestra Patria. Gracias a la ex-
celente coyuntura en que actualmente es-
tán los elementos hispanoamericanos, el 
«Don Quixote Club» ha renacido este año 
m á s pujante que nunca. 
No es permitida la entrada" en él sino 
a individuos de p a í s e s de l engua espa-
ñ o l a , y el objeto primordial del Club es 
fomentar las relaciones de sociedad entre 
los individuos de dichos países residentes 
en Cambridge. Dicho se está que todas 
las repúblicas sudamericanas dan un con-
tingente de estudiantes mayor que el de 
España; de modo que dos tercios de los 
miembros del Club son americanos. Y 
aquí viene la nota simpática y en alto 
grado significativa del espíritu que reina 
en el Club. Al tratar de establecer una 
fiesta anual reglamentaria, unánimemen-
te fué designada la fecha del día del Rey 
de España, y unánimemente se hizo ley 
del Club que no sólo se celebre un ban-
quete en Cambridge ese día, sino qQC to-
dos los socios del «Don Quixote», que aca-
bados sus estudios se supone que han 
de hallarse repartidos por diversas nacio-
nes del mundo, envíen telegramas de cor-
dial adhesión al Club, para renovar de 
año en año el espíritu de raza en la fiesta 
onomástica del más augusto representan-
te de todos los que hablan español. 
y \ día del Rey, pues, fué para nosotros | 
V I S I T A D E P E T A I N A L A S O C I E D A D F R A N C E S A D E B E N E F I C E N C I A 
E l m a r i s c a l P e t a i n f i r m a n d o e n e l L i b r o d e O r o d e l a « S o c i e d a d F r a n c e s a d e B e n e f i c e n c i a » 
(Foí. Vidal .y 
iglesias de las otras sectas protestantes 
no suelen ir nunca. Pero ahora su evo-
lución religiosa ha entrado en un perío-
do de enérgico proselitismo, que ha sido 
bautizado con el epíteto de «fiebre roma-
nizante». 
E n efecto, es su propósito decidido «ro-
inanizar la Iglesia episcopal», es decir, 
ganarla para la fe católica. Este es un 
grupo importantísimo de dicha «Iglesia», 
bien organizado y compuesto de hom-
bres esforzados, a los cuales animan 
«convicción fuerte y determinación infle-
xible». Su propaganda «católica» entre 
los episcopalianos ha llegado a un ex-
tremo de intensidad que ha sido califica-
do, como dijimos, de «fiebre» y de alta 
temperatura. Recientemente han adoptado 
un «lema» para sus propagandas: «Cris-
tiano es mi nombre; c a t ó l i c o es mi ape-
llido.» Esto, dicho entre protestantes, tie-
ne un sentido casi agresivOi Hace uos 
meses tuvieron una reunión en New Ha-
ven, y, con gran escándalo de sus «her-
manos protestantes», pusieron a la venta 
rosarios, crucifijos e imágenes de santos. 
Para dar más en rostro a los episco-
palianos y demás protestantes, en sus 
predicaciones insisten intencionada y 
enérgicamente en el «estupendo milagro 
de la transubstanciación»; sus cantos fa-
voritos son himnos a la Virgen Santísi-
ma, y acaban sus ceremonias con el ave-
maria. Sabido es que todo esto suena «a 
sacrilega superstición» en oídos protes-
tantes. E l verano pasado hubo un gran 
Congreso nacional episcopaliano en Nue-
va Orleáns. Nadie se atrevió a censurar 
estos «católicos», aunque algunos Obis-
pos intentaron tratar el asunto. «Ahora 
<—decía uno de ellos—se está formando 
entre nosotros un anglicanismo ameri-
cano, un partido que pretende identifi-
car el término «católico» con «romanis-
mo», y se siente llamado a hacernos re-
pudiar el nombre de protestantesf a que 
consideremos la Reforma como una obra 
de las tinieblas; y se compromete decidi-
damente a transformar la Iglesia episco-
pal en católica, en el sentido más estre-
cho de la palabra.» Sin embargo, los del 
grupo católico obtuvieron, además, de la 
presidencia, celebrar ellos otro Congreso 
a su gusto; los opositores se callaron.^ 
E l doctor Chorley, historiógrafo emi-
nente de la Iglesia episcopaliana de los 
Estados Unidos, preguntaba no ha mu-
cho a uno de los principales jefes de 
estos «católicos»: «¿Cuáles son las últi-
mas dificultades con que tropiezan u l -
tedes para unirse con Ronia?» «Dos so-
lamente: la doctrina de la Inmaculada 
Concepción y el dogma de la infalibili-
dad del Papa. Nosotros deseamos entre-
garnos a la obediencia del Papa, como 
jefe de los Obispos. E n cuanto a la infa-
libilidad, esperamos que alguna solución 
imprevista nos allane el camino.» 
Ta l es el estado de espíritu en que 
se encuentran miles de almas «heréticas» 
en los Estados Unidos. En Inglaterra, 
esta «fiebre romanizante» es más aguda 
todavía, como hemos visto en la crónica 
aludida al principio. ¿Comentarios? Y a 
hemos hecho bastantes. No tendría nada 
de extraño que el día menos pensado 
nos sorprendiera la noticia de que la tal 
secta protestante se había convertido ten 
cuerpo» al catolicismo. Esto lo dan como 
muy posible periódicos y escritores pro-
testantes, que desean no suceda. Nos-
otros, católicos, que lo deseamos ardien-
temente, ¿qué vamos a decir? 
Manuel G R A S A 
F u n e r a l e s p o r d o n A n t o n i o 
M a u r a e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 6.—En la iglesia de Santa 
Engracia se celebraron esta mañana solem-
nes funerales en sufragio del alma del 
cjue fué presidente del Consejo de minis-
tros, don Antonio Maura. 
Ofició el Arzobispo de Zaragoza, y asis-
tieron el Prelado de Huesca, el conde de 
la Moriera, que presidió el acto; el mi-
nistro de Gracia y Justicia, don Galo Pon-
te; los señores Izábal y Piniés, el capitán 
general y demás autoridades. 
Una numerosa orquesta interpretó la mi-
sa del maestro zaragozano Ollcsa. 
"Don Quijote" en C a m b r i d g e 
l j ^ . 
Se puede afirmar, con bastantes proba- _ en Cambridge un día de inolvidables emo-
ciones. A una mesa cubierta de claveles 
rojos y gualda nos sentamos todos los 
miembros del oDon Quixote Club», presi-
didos por sir Arthur E . Shipley, (cmas-
ler» del Colegio de Cristo, ex vicecanci-
ller de la Universidad y uno de los hom-
bres m á s representativos de Cambridge. 
E l es presidente honorario del Club. Allí, 
Enrique Pidal, nuestro secretario, hijo del 
marqués de Villaviciosa de Asturias, y 
José y Enrique Pardo, este último nues-
tro tesorero, ambos hijos y nietos de pre-
sidentes del Perú. Luego, Jaime Fernán-
dez de Córdoba, el m á s joven de los 6.000 
estudiantes de la Universidad, y Manuel 
Elizalde, no ya el primer español, sino el 
primer extranjero que ha entrado en el 
Club de los futbolistas que juegan por la 
Universidad. Méjico, representado por dos 
Carlos: Verea y Corcuera; Colombia, pre-
sente en Jorge Koppel y Juan de Ben-
goechea; por la Argentina, Enrique de 
Anchorena; cada uno de estos apellidos 
sugiere la idea de los más poderosos ele-
mentos de la cultura y de las finanzas 
sudamericanas. Nombrados ellos, omitien-
do adrede los epítetos que a cada uno aña-
diría, no quedo sino yo, que apenas me 
llamo Pepe. 
Pidal brindó por el Rey y la Reina de 
Inglaterra; el presidente brindó por nues-
tros Soberanos, en un chispeante discur-
so de bellos recuerdos anecdóticos de la 
Reina de España. E l fundador del Club, 
míster Evans, hizo historia de los prime-
ros estudiantes españoles que Integraron 
el «Don Quixote». Luego, alguien brindó 
en estos detonantes versos, que no los 
pongo aquí por buenos, ni siquiera por-
que allí lo parecieron, sino porque atina-
ron a recoger el aliento de épica ercilles-
ca que de corazón a corazón bullía por 
entre los ramos de claveles color de la 
bandera española: 
En un lugar de la Mancha 
n a c i ó el h ida lgo arrogante 
que a l trote de Rocinante 
el m u n d o a sus pies ensancha. 
De mals ines ava lancha , 
fué de su p res t ig io azote; 
pero de su l anza a l bote 
c u b r i ó l a faz de la t i e r r a 
l a que hoy surge en I n g l a t e r r a , 
l a estirpe de D o n Qui jo te . 
* * * 
Muere el Sol entre arreboles, 
y a l ves t i r su l u t o el cielo, 
nacen a l l o r a r su duelo 
m i l l a r e s de nuevos soles. 
Viejo I m p e r i o de e s p a ñ o l e s , 
que de l b á r b a r o fué u l t r a j e : 
recibe el c o r d i a l mensaje 
de t ierras americanas , 
en el que razas hermanas 
dan a l Qui jo te homenaje . 
* * * 
Sabia Cambridge, la aureola 
que el genio r i ñ e a tu frente, 
le atrae l a h i s t ó r i c a gente 
L a C o m i s i ó n d e T a c n a n o h a 
s a t i s f e c h o a n a d i e 
o 
C h i l e y e l P e r ú p r o t e s t a n e n 
W a s h i n g t o n 
ARICA, 6.—La Comisión encargada de 
fijar los detalles del plebiscito por el que 
se ha de determinar la nacionalidad de las 
provincias de Tacna y Arica, ha dado a 
conocer sus decisiones. 
Tanto Chile como el Perú consideran 
éstas contrarias a sus intereses y se pro-
ponen solicitar dol señor Coolidge que re-
suelva definitivamente el asunto. 
E l p r o b l e m a d e l o s t r a n v í a s ! Q I N I T A S 
L a f e c h a d e l a r e v e r s i ó n 
E l presidente de la Cumisjón organiza-
dora de la Exposición de Artistas argen-
tinos, que se encuentra en Madrid, don 
Nicolás Besio Moreno, nació en Buenos 
Aires el 6 de octubre de 1879, en cuya 
Universidad se graduó de ingeniero civil 
en 1902. Ha sido vlcedirector de las obras 
de saneamiento de L a Plata, y de su Uni-
versidad, profesor desde 1908. 
Desde 1911 a 1920 fué decano de la Fa-
cultad de Ciencias y director del Observa-
torio Astronómico de La Plata; en la ac-
tualidad es vicepresidente de esta Univer-
sidad. 
Es académico de Ciencias de la de Bue 
nos Aires y de la de L ima; de Historia, 
de la de la capital argentina, y doctor 
honor i s causa de la Universidad de Lima. 
Tiene diversas publicaciones pedagógi-
cas y sobre ingeniería hidráulica. 
que habla l a l engua e s p a ñ o l a . 
Es l a raza que t r e m o l a 
l a cruz p o r b l a s ó n y m o t e ; 
trae de su ingen io po r dote 
de Cervantes l a a l t a g l o r i a , 
y ofrece a t u egregia h i s t o r i a 
este *Club de Don Q n i x o l e » . 
Y así pasó en Cambridge el día de don 
Alfonso X I I I este año de gracia de Iffifó. 
M. HERRERO GARCIA 
A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O B R I T A N I C O 
B o d a s d e p l a t a d e u n p e r i o d i s t a 
o 
BILBAO, 6.—Mañana se celebrará el ban-
quete anual de l a Asociación de la Prensa, 
que este año tendrá el carácter 4e homena-
je a su presidente y director de L a Gaceta 
de l Nor te , don Aureliano López Becerra, # 
por haber celebrado sus bodas de plata con j 
el periodiamo. 
L o s R e y e s d e I n g l a t e r r a d i r i g i é n d o s e a i n a u g u r a r l a s s e s i o n e s p a r l a m e n t a r i a s {Fot . V ida l . ) 
Comienza de nuevo a preocupar a la 
opinión el pleito ya viejo de la reversión 
al Municipio í** determinadas lineas de 
tranvías. L a proximidad de las fechas en 
que esa reversión ha de efectuarse, no 
sólo da actualidad indudable al asunto, 
sino que obliga a atacarlo de frente y a 
estudiar sus varios aspectos con la máxi-
ma serenidad y atención. I-a solución 
que se dé al problema afectará a muchos 
y muy respetables intereses. Conviene 
obrar, por lo tanto, con la máxima cau-
tela, y ante lodo presentar a la opinión 
los diferentes puntos en litigio, sin invo-
lucrar innecesariamente las cuestiones ni 
aumentar las naturales dificultades de 
un problema, ya de suyo deTTcado y com-
plejo. 
Si examinamos los numerosos infor-
mes, ponencias, dictámenes y proposicio-
nes que desde el año 1906 integran el 
voluminoso expediente de reversión de 
los tranvías, vemos que todos ellos giran 
en lorno a tres cuestiones fundamenta-
les, que ni aparecen de ordinario U n 
delimitadas como fuera de desear, ni 
están definitivamente resueltas por los 
diversos organismos municipales. Prime-
ra, la fecha de la próxima reversión de 
las l íneas; segunda, el material fijo y 
móvil, que pasará ese día a poder del 
Ayuntamiento; tercera, el destino que la 
Corporación municipal habrá de dar a 
las líneas revertidas. 
Estudiaremos, pues, estos tres puntos 
fundamentales. 
L a actual red de tranvías de Madrid, 
a pesar de estar hace años explotada por 
una sola Empresa, adolece de un vicio 
substancial de origen. No se concibió 
con arreglo a un plan de conjunto, y 
fué desarrollándose merced a las inicia-
tivas de entidades diversas, a remolque 
de las necesidades de cada momento y 
en un espacio de tiempo de cincuenta 
años. Así, por ejemplo, la primera conce-
sión data del año 1876, y las últimas es-
tán en tramitación actualmente. 
Consecuencia obligada de este régimen 
de concesiones es el plazo de reversión 
de toda la red, que comienza el año pró-
ximo para la línea de Estaciones y Mer-
cados, y concluye en 1976 para la de 
Moncloa-Puerta de Hierro, última de las 
"concedidas. 
Y aqní surge ya la primera de las 
cuestiones litigiosas planteadas entre el 
Ayuntamiento y la Compañía de Tran-
vías. La línea de Estaciones y Mercados 
se concedió por escruura pública de 26 
de septiembre de 1876, y comenzó a ex-
plotarse el 15 de septiembre de LS77. ¿A 
partir de qué fecha comenzará a contar-
se el plazo de concesión? ¿Cuándo rever-
tirá la línea al Ayuntamiento? ¿En J926 
o en 1927? L a reversión de la línea Nor-
te, concedida en junio de 1877 y comen-
zada a explotar en octubre de 1879, plan-
tea idéntica duda. 
E n el Concejo no existe unanimidad 
de criterio en este punto. E n el cuadro 
sinóptico de las concesiones de los tran-
vías de Madrid, editado por el Ayunta-
miento, se fijaba en 1926 la> primera re-
versión. Igual criterio inspira un dicta-
men del decano de los letrados consisto-
riales de 4 de marzo de 1910; pero este 
mismo señor, ni informar de nuevo en 
el año 1924, sn inclmn por el año 1927. 
A mi entender, este último es el recto 
crilerio. E l plazo de concesión debe con-
tarse a partir del momento en que co-
mienza la explotación de la línea. 
Abogan en primer lugar en apoyo de 
esta idea los términos mismos de las dos 
concesiones. En la de la línea Estaciones 
y Mercados se obliga al concesionario a 
dejarla en beneficio de Madrid aa los cin-
cuenta años de su e r p l o l a c t ó r n t ; y en la 
del Norte, al fijar la indemnización que 
el concesionario ha de pagar al Munici 
pió por uso de la vía pública, se estable-
cen diversos plazos, que componen «los 
cincuenta años de c x p l o l a c i ó n t . 
De igual modo se expresan la ley dé 
Ferrocarriles de 23 de noviembre de 1877, 
aplicable a las concesiones Iranviarias; 
el reglamento de 24 de mayo de 1878 y 
el pliego de condiciones generales, anejo 
a la instrucción de Lr> de febrero de 18")6. 
Así el artículo 21 del reglamento otorga 
al concesionario el derecho a e x p i o t a r la 
línea durante los años de la concesión, y el 
25 de la instrucción dice también laxati-
vamente que «la Empresa e x p l o t a r á el fe-
rrocarril durante los años determinadus 
en la ley de concesión». Y es que la le-
gislación distingue entre el plazo de cons-
t r u c c i ó n y el plazo de e x p l o t a c i ó n . E l 
primero se delennina de ordinario en el 
pliego de condiciones, y solo cuando éste 
lia transcurrido empieza a computarse el 
segundo. Cuando el plazo de conslruc-
ción no se ha fijado en la concesión de 
una linea de tranvías—como en el caso 
de Madrid ha ocurrido—, hay que ate-
nerse a la fecha en que el Ayuntamiento 
iprucba las obras, a tenor de lo que dis-
pone el artículo 116 del reglamento de 
Í4 de mayo de 187a. 
La tendencia bien clara de las leyes 
iphcablcs al pleito de los tranvías res-
ponde a la doctrina administrativa más 
extendida y más firme. La concesión de 
una linea de tranvías es la concesión de 
un sc ru ic to p ú b l i c o , no de una o b r a p ú -
h l i ca , y el servicio sólo puede prestarse 
i partir del momento en que la explota-
ción es posible, o lo que es igual, a con-
ar del instante en que ha concluido la 
ealización de la obra. 
Los precedentes—tanto nacionales como 
jxlranjeros—que pudieran invocarle en 
•:sle asunto son muy escasos. Conviene 
io olvidar que precisamente ahora co-
nienzuii a caducar las concesiones otor-
gadas en la segunda mitad del pasado 
Mglo, 
Uc todas suertes, nos encontramos en 
.spaña con una ley y dos sentencias del 
; nbiinal Supremo, que refuerzan el pun-
ü de vista mantenido en estas líneas. L a 
ey lleva fecha de 2 de diciembre de 1910, 
v se promulgó para ampliar el plazo de 
oncesión de los tranvías interiores de 
.ulladolid, determinándose en su arlícu-
i) 2." que el cómputo del tiempo arran-
aria del instante en que la Empresa con-
•luycra la sustitución de motor. Las sen-
encias son de 30 de enero de 1919 y 14 
le marzo de 1924. E n la primera (dicta-
la en un recurso promovido por la Com-
lañia explotadora del tranvía de Olván a 
juardiola) se dice de un modo expreso 
pie la concesión dura tanto como la ex-
{ C o n t i n ú a a l /inai de la ti.» columna.) 
¡ ,Cómo no dedicar u n recuerdo M . l o s re-, 
nacientes fervores republ icanos , concrc ia-
dos en u n a c i r c u l a r , que es e l d o n a n e a i o 
m á s grac ioso que nos hemos , echado a l a 
cara en m u c h o tiempo"! 
Vamos, pues—es decir , esto de vamos.. .—, 
a c o n m e m o r a r el 11 de febrero , que h a b í a 
c a í d o en desuso, q u i z á p o r l a d i f i c u l t a d 
que l a c a r e s t í a de las subsistencias ven ia 
opon iendo a l a a d q u i s i c i ó n de los i n s t r u -
mentos conmemora t i vos de l a . p roc l ama-
c i ó n de la r e p ú b l i c a : l a t o r t i l l a a las hier-
bas, f inas , pero l i ie rbas , y el bisté con pa-
tatas. • • • 
Se ha encont rado ot ro m o d o . L o dice. 
E l Liberal: 
»No se han restablecido las garajitías 
constitucionales; pero se atenúa la falta 
fle ellas con la tolerancia y con las na-
turales reservas, expresadas en un minu-
to de silencio a las diez de la noche del 
día II de febrero; los republicanos espa-
ñoles van a dar fe de vida.» 
De modo que el 11, a las diez, se c a l l a r á n 
todos los republ icanos de E s p a ñ a . 
A las diez y m i n u t o , v o l v e r á n a hab la r . 
La c o n m e m o r a c i ó n e s t a r á rea l izada . . . \ T a n 
senci l lo , t an elegante \ 
« * • 
Pero, no . E n las ins t rucc iones se hace 
saber que : 
• E l acto que se organice deberá consis-
tir precisamente en una comida—ya pare-
ció aquello—, merienda, vino de honor o 
café colectivo—sinaía^maíico y b i l a t e r a l , o 
sea con leche—, sin perjuicio de otras am-
pliaciones—puro y copa, p o r ejemplo—o 
iniciativas que acompañen o completen di-
cho acto, si se desea.» 
Es dec i r , que el m i n u t o se d e d i c a r á a 
b r i n d a r pa ra den t ro . As í p o d r á n los r epu-
blicanos deci r que aspiran. 
¡ Y a se c u r a en sa lud l a C o m i s i ó n , ya!. 
Véase lo que r e c o m i e n d a : 
«Que a las diez en punto de la noche, se-
ria y solemnemente, se guarde un minuto 
da silencio.» 
¡ S e r i a y solemnemente \ . . . 
¡ T e n d r á que ver el desecho (1), desacre-
d i t ado , vergonzante r e p u b l i c a n i s m o espa-
ñ o l p o n i é n d o s e serio y solemne!... 
¡Ni un m t n u t o l 
• • « 
De u n a n u n c i o cor tamos estas pa labras i 
«Un consejo a las señoras 
que asisten a los bailes.» 
Al lá v a : que no asis tan. 
*. • :? 
Unos re l ig iosos h a n ofrec ido u n solar a l 
Concejo p a r a que és t e cons t ruya u n a escue-
la , que los donantes, r e g e n t a r í a n . .Vo hay 
que dec i r que E l Liberal dedica l a f l o r de 
su i n g e n i o de pescante de s i m ú n a bu r l a r -
se de l caso. 
Es m u c h o m á s fác i l , en efecto, hacer u n a 
c h i r i g o t i l l a a n t i f r a i l u n a , que rega la r u n 
solar , f u r i l i t a n d o a s í l i c o n s t r u c c i ó n de 
u n a escuela, a q u í donde tantas se echan de 
menos, y , d e s p u é s , e n t r a r en esa escuela 
a e n s e ñ a r g r a t i s o los h i jos de a q u é l l o s (i 
quienes se ha buscado l a r o s q u i l l a an _ 
c l e r i ca l con la c h i r i g o t a c o n s a b i d a . » 
Es d e c i r : que el A y u n t a m i e n t o t e n d r í a 
u n a escuela m á s , con su profesorado com-
petente y g r a t u i t o . . . 
¿ P e r o , f r a i l e s i 
M á s va le que los chicos sigan en la ca-
l l e , m o n t a n d o en Ins traseras de los t r a n -
v í a s o m u r i e n d o debajo de los a u t o m ó v i -
les, l l enando los «cines» ('e a nuincitó... 
¿ Q u i é n l e e r á i n a ñ a n a . s i vo , los que se 
l l a m a n ^ p e r i ó d i c o s populares* t 
L o p r i m e r o , l a l 'xjicu. 
c. í: « 
L a noble o b s e s i ó n p a l r i ó l i r n . 
—De modo que, en o p i n i ó n de usted.. . 
—Para, qu ien se abre franca l a pue r t a 
de* la g l o r i a , y resuelto la f ranquea , lo-
g rando pa ra su p a t r i o f r a n q u i c i a i m á n i -
me en el t ra to u n i v e r s a l , r o n f r a n q u e x é i 
es j u s t o e l m á s f ranco homenaje . . . 
E l m u n d o se lo t r i b u í a . 
—Cier to . Acaso nunca ha sido E s p a ñ a 
ensalzada m á s f raneamente . . . 
» * * 
C o r t e m o s : 
•En pocos días se- ha hecho cometer a 
los periódicos de Harcelona dos planchas 
monumentales.» 
¿ E n unos cuantos d í a s dos, nada r n á s t 
Eso no es nada . A q u í tenemos q u i e n n o 
da u n a en u n t r imes t re . 
A h o r a , que no lo r o n f i r s a . 
Y q u i z á e s t é m e j o r a s í . Con que lo se-
pamos los d e m á s . I n s t a . 
Los comercios de l u j o de P a r í s h a n re-
suelto pro tes ta r con t ra los proyectos f i n a n -
cieros del Gobierno, eer rando una hora . Cie-
r r a n con t ra el Gobierno, en u n a pa lab ra . 
Y se a n u n c i a u n a cont raprotes ta de pa-
risienses padres y m a r i d o s . 
D i c e n que u n a h o r a n o es nada. 
P a r a la a n t o l o g í a : 
• En esta niña se encuentran todas las 
cualidades que tiene una señorita: belle-
za, simpatía, una educación esmerada y 
unos padres que idolatran a este pétalo 
de rosa puesto en el búcaro de nuestra 
buena sociedad.» 
Suda m á s . 
m m m 
Ya h a b í a m o s o í d o u n poema s i n f ó n i c o , 
en el que tenia papel , entre otras cosas, 
u n a m á q u i n a de i m i t a r el t i e n t o ; o t ro 
con disparos de t r a ca ; ahora se ha estre-
nado u n o en que f i g u r a , y suena, c l a ro , 
u n f o n ó g r a f o . 
Se adelanta h incho , 
v a n a sorprender los 
con u n concier to con 
cales... 
E l m e j o r d ta uos 
mqsicos modernos 
i lus t rac iones rnus i -
VIESMO 
(1) De puro desheelio. 
D e f e n s a d e l " c i n e " e u r o p e o 
Los fabricantes de Iluogria convocan a los 
demás para combatir la invasión yanqui 
—O— 
BUDAPEST, 6.—El Comité ejecutivo de 
la Unión de películas húngaras ha acor-
dado convocar a un Congreso de los pro-
ductores de películas europeas, con el úni-
co objeto de discutir las ^nedidas que se 
deben adoptar para combktir la invasión 
de las producciones de los Estados Uni-
dos. 
plotación; y la segunda, con menos pre-
cisión que la anterior, pero reforzando 
los argumentos legales con Razones de 
equidad, viene a dar eficacia jurídica a 
las concesiones a partir del día en ,que 
se inicia la explotación del servicio. 
Por todas estas razones, la fecha -de 'a 
reversión de las líneas de Estaciones y 
Mercados y Norte ha de fijarse, a mi 
entender, con relación al día en -qua^ia 
Empresa concesionaria comenzó a explo-
tarlas; es decir, 1927 y 1929, {respectiva-
mcnle. 
Ahora bien, al llegar estas l e c h a s , / ¿ q u é 
material pasará a poder del Municipio? 
Punto es és te muy delicado^ .-«que«exige 
ser estudiado con la debida ^cxlensiáiv ' 
José Ttfaria j S J L ^ O B a M / 
Domingo 7 de febrero de 1926 (6) g i l d e i q a t e : 
IVIADRID.—Año X V I . — N ú m . S . l í í 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-RP!-
ICABBZ9 
i 4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F . 68.65; 
¡B. 68.70; D. 68,90; C. 69.15; B. 69.15; A. 
i69,70; G y H , 70 por 100. 
; 4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F . 82.65; 
A. 84.20. 
j 4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie A. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1910).—Serie 
' F . 94; E . 94; C . 94; A. 94.10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C - 93.90; A. 93.90. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A. 
2101.50; R. 101,50 (enero); A. 102.50; B . 
,101.45-{abril); A. 101,60; R. 101 (novlem-
t)re); A. 102.20; R. 102.20 (junio). 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
tito 1868.. 91. 
D E U D A F E R R O V L \ R I A . — S e r i e A, 99.90; 
!B. 99,90. 
, C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Raneo. 
5 por 100. 99,65; Crédito L o c a l . 99.75; Ar-
gentinas, 2.935; Marruecos. 81,50. 
A C C I O N E S . — Raneo Central . 80 ;• F é n i x , 
250; Azucareras preferentes, fin corriente, 
102; í d e m ordinarias , contado, 39; Elec tra , 
'jB, 117;; U n i ó n E l é c t r i c a Madrid, 103; Ma-
dr id a Zaragoza y a Alicante, contado, 
|423; í d e m fin corriente, 422; Nortes, con-
tado, 464; Metropolitano. 126; T e l e f ó n i c a , 
,¡100; T r a n v í a s , 73.50. 
j ORLIGACIONES.—Unión E léc tr i ca , 6 por 
100. 99,75; Gas Madrid, 102; Nortes, 6 por 
100, 103,25; Asturias, segunda. 66,40; Rea l 
C o m p a ñ í a Astur iana de Minas (1919), JOl; 
'Metropolitano, 5 por 100, 85,50; R í o t i n t o , 
¡100; P e ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o , 96; Arizas . 94; 
j|Alicaates, F . 88; G, 100,80; H, 95,85; Pe-
ñ a r r o y a , 98. 
, MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 26,75; 
l ibras , 34,47;, d ó l a r e s , 7,08. 
B A E C a i - O l I A 
: Interior, -68,50;] Exter ior , 82,45;. Amorti-
!zable>,4 por 100, 94,25; F i l ip inas , 270; Co-
l o n i a l , 66; Orenses, 23,40; Andaluces, 75; 
tfrancos, 26,60; l ibras , 34,47. 
BXZAAO 
Raneo de Rilbao, 1.355; í d e m de E s p a ñ a , 
J585;; í d e m de ¡Vizcaya, 1.035; M. Z . A. , 
1422 ;r'Norte, 461; H i d r o e l é c t r i c a Iberia , 408; 
; Altos Hornos. 129,50; Papelera, 107,50; Re-
s inera, 162; Explosivos , 460. 
C í n o í r E S P A Ñ O L A 
D E E X P L O S I V O S 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
jción, y de conformidad con lo dispuesto 
e n .los Estatutos, se convoca a los s e ñ o r e s 
jAccionistas de esta Sociedad a junta gene-
r a l extraordinaria , que h a de celebrarse 
l|en-el domicil io social , Gran Vía , 22, el d í a 
|22-^del corriente, a las once y media de l a 
i m a ñ a n a , , . c o n objeto de resolver sobre el 
| s iguiente orden del d í a : 
I Pr imero . Aumento del capital social y 
|consiguiente reforma de los a r t í c u l o s co-
|rrespondientes de los Estatutos. 
Segundo. A u t o r i z a c i ó n al Consejo de Ad-
j m i n i s t r a c i ó n para reformar el ar t í cu lo 3.° 
Ide los mismos. 
T ienen derecho de asistencia todos los 
s e ñ o r e s Accionistas que sean poseedores de 
,150 acciones por lo menos. 
Quienes deseen concurr ir personalmente 
¡o representados por otros, d e b e r á n depo-
s i t a r sus acciones, lo m á s tarde ocho d í a s 
antes del s e ñ a l a d o para la junta en cual-
i q u i e r a de los puntos siguientes: 
En el domicilio social, Gran Vía, 22. 
En 'las oficinas de la Sociedad en Ma-
drid, •Villanueva, 11. 
En las oficinas de la Sociedad Santa Bar-
bara, en Oviedo. 
En dichos establecimientos rteibirón un 
resguardo nominativo que acredite el de-
pósito y la íarjeta de admisiCn y repro 
sentación, en su caso. 
, Además, pueden depositar sus acciones 
en cualquier establecimiento de crédito. 
Mediante los resguardos de depósitos que 
éstos expidan o mediante un certificado 
especial, cuyo modelo impreso se facilita-
rá por las oficinas antes mencionadas, y 
siempre que estos resguardos o certificados 
se depositen, a su vez. en los puntos y 
plazo antes indicados, se facilitará a los 
interesados un resguardo y la tarjeta de 
admisión, sin cuyo requisito no podrán 
asistir a la junta ni delegar su represen-
tación. 
Para el caso de que en la fecha indica-
da no se reuniera suficiente número de 
acciones, queda desde ahora coíivocada 
nueva junta para las once y media de la 
mañana del día 23 de este mismo mes. 
siendo valederos para "ella los depósitos de 
acciones y las representaciones conferidas 
para la del dia 22. y quedando reducidos a 
cuatro días el plazo de ocho, fijado antes, 
para el depósito de las acciones. 
Rilbao, 5 de febrero de 1926—Unión Es-
pañola de Explosivos.—El presidente del 
Consejo de Administración, A . Th iebau t . 
C A S A R E A L 
E l Monarca estuvo ayer mañana en la 
Escuela de Guerra Naval para oír la con-
ferencia que sobre Aviación daba el ca-
pitán de fragata don Pedro Cardona, di-
rector de la Escuela de Aeronáutica Naval 
de Rarcelona. 
Asistió también el ministro de Marina 
y numerosas personalidades de la Armada. 
—Su majestad recibió ayer mañana al 
general Ruiz Trillo y duque de Estremc-
ra, del Aero Club; al duque de Tarifa, 
conde de Gavia y señor Arito. 
— E l marqués de Hoyos despachó ayer 
mañana con la Soberana asuntos varios 
de la Cruz Roja. 
— L a augusta dama fué cumplimentada 
por la duquesa de la Victoria, y luego 
recibió en audiencia a las marquesas do 
Rermejillo del Rey y viuda de la Rambla, 
condesa de Salinas, marqueses de Villa-
mar y Monroy, condes de Casal y Sotterra 
y señora de Aguilar. 
— E l lunes regresará de Villamanrique su I 
alteza el principe de Asturias. 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a i 
« A i d a » por F l e t a y l a Nieto 
—o— 
Esta tarde en Apolo se dará una nuo-
va représenla^ ion de A í d u , por Fleta y la 
Metn, con Rianea Serena, Víctoí Dainia-
ni y Aníbal Vela. La orquesta será diri-
gida por el maestro Villa. 
E l martes de la semana próxima se re-
presentará Madame B u t l e r f l i y , en la que 
anoche lograron gran éxito Matilde Re-
venga, Juan Rosich y Matías Morro, 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I O Y 
A p o l o . — (Ojjóra.]—5,30, Alda. Fleta-Nieto. 
PRINCESA.—tí, Duau Diabla.—10,30, Priiue-
ro, vivir. . . 
COMEDIA.—5,30, E l sonámbulo.—10,15 (fun-
ción popular). E l som'imbulo. 
PONTALBA.—tí' (butaca, 5 pesetas). Pode-
roso caballero...—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taCaL PodértM caballero... 
ESLAVA.—tí, Mary, la insoportable; tangos 
argentinos por IramÍMO Mateos y la baila-
rina L a Yankee.—10,30, L a provincianita, tan-
Kpl argentinos por Francisco Mateos y monó-
logo por Catalina Rárcena. 
APOLO.—10,30, E l chanchullo. 
LARA.—6 v 10,30, Si yo quisiera... 
REINA VICTORIA.—6,30 y 10,15, L a boda 
do Quinita Floros. 
LATINA.—5. E l conspirador.—8,30, E l mis-
tico. 10,30. E l bandido do la sierra. 
I N F A N T A ISABEL.-74, Los trucos.-6,30 y 
^0.30, L a mano do Alicia. 
INFANTA BEATRIZ.—tí tarde y 10.30 noche. 
Cinematógrafo; Pilaro, acróbata; Forrer, olím-
pico; Florence. pres t ímano; Vicont y Niño , 
« d o w n s » ; Capitán Wall , con 20 cocodrilos 
amaestrados. 
ALKAZAR.—tí,30. L a locura de Ernestina. 
10,30, E] infierno. 
COMICO.—4. Pepa, la frescachona; L a real 
gana y Paquita Alcaraz.—6,30. E l castigador 
y Paquita Aleara/..—10,30, Los lobos en la 
sierra y Paquita Alcaraz. 
PÜEÑCARRAL.—t . Carrito de la Cruz.— 
0,30, E l niño de oro.—10,30, L a casa do la 
Troya. 
Z A R Z U E L A . — 6 en punto y 10,15, L a cale-
sera. 
PAVON.—t. Ene-ama. la Misterio y Pocholo 
Perdigón.—6.30. Las muertes do Lopillo. y Ba-
diomanía.—10,30, Radiomanía y Las muertes 
de Lopillo. 
NOVEDADES. — 4, L a sombra del Pilar.— 
6,30. Los gavilanes.—10.45, Juan Caballero. 
PRICE.—6 y 10,30, Compañía do circo. 
F R O N T O N JAI-ALAI.—i, Primoro. a pala: 
Gal lar la I I y Perea contra Amorebieta I I y 
Cantabria. Segundo, a remonte: Salsamendi y 
Zabaleta contra Ostolaza o Irigoyen. 
P A R A E L L U N E S 
COMEDIA.—10,15 (función popular). E l so-
námbulo. 
F O N T A L B A . — 6 (popular, 3 pesetas butaca). 
Poderoso caballero...—Noche, no hay función. 
APOLO.—tí y 10.15, E l chanchullo. 
LARA.—6 y 10.15. Si yo quisiera... 
R E I N A v i c T C R I A . — 6 , 3 0 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — G y 10.15, E l bandido de la sierra. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30, Los trucos.—10,30, 
L a mano de Alicia. 
ALKAZAR.—(),30, L a locura de Ernestina. 
COMICO.—6,15. Los lobos en l a sierra v Pa-
quita Alcaraz.—10,15, E l castigador y Paqui-
ta Alcaraz. 
F U E N C A R R A L . — 6 . 1 5 , L a casa de la Troya. 
10.15. Carrito de la Cruz. 
Z A R Z U E L A . — 6 . L a linda tapada.—10,15, L a 
calesera. 
PAVON.—6 y 10,30, Encarna, la Misterio, y 
Radiomanía . 
NOVEDADES.—6, Los gavilanes.—10,30, Juan 
Caballero. 
PRICE.—10,15, Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4. Primero, a re-
monto: "Tcín y Eg^rto contra Pasiecruito y 
Echániz (J . ) . Segundo, a remonto. Ochotore-
na y Tacólo contra Júrico y Errozábal. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
i i e l o j í s Q m e g a 
s.FARmch.s 
M Rujias e s t e á r i c a s . 
^™ Jabonts morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada marca 
Bravo Muri l lo , 20, Madrid. T e l é f o n o J . 1.171 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- • 0 -
DIA 7.—Dominga de Sexagésima.—Santos 
Komualdo, abad y fundador; Angulo, Obispo; 
Adanea v Teodoro, m á r t i r e s ; Moisés , Obispo; 
Ricardo, rey; Jul iana, viuda. 
L a misa y oficio divino son del segundo 
día do la Dominica, con rito semidoble y co-
lor morado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, San José. E l lu-
nes. Cóena Eomini . 
Ave Maria.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la vizcondesa de Villandrande. 
E l lunes, a las onco y a Los doce, ídem 
ídem, costeada por la viuda do Iveparaz y 
doña María Luisa do Eizaguirre. 
(Cuarenta Horas).—Hoy y el lunes, en San 
Ignacio do Loyola. 
Corte do Maria.—Hoy, do la Divina Pasto-
ra, en San Martín (P . ) , y San Mil lán; do los 
Dolores, en su parroquia (P. ) . E l lunes, do la 
Concepción, en su parroquia ( P . ) ; San An-
tonio du la Florida ( P . ) ; San José, San Mar-
cos, Santiago ( P . ) ; San Millán, Santa Cruz, 
Santos Justo y Pástor, Salesas (primer mo-
nasterio) ( P . ) ; Calatravas, Capuchinas, Je-
sús, y San Podro ( P . ) ; do la Medalla Mila-
grosa, en San ( i i n é s ; del Escapulario azul 
celeste, en San Pascual. 
Parroquia do las Angustias.—A las doce, mi-
sá pi i petua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parrcauia de San José.— Cnntinúa la novena 
*i Nuestra Señora de la Purificación. A las 
koís de la tardo, exposición de Su Divina Ma-
iostad. estación, rosario, sermón por el señor 
ToYtosa, reserva y pran salve. 
Parroquia de San Luis .—Termina la novena 
a Nuestra Señora del Buen Parto. A las ocho, 
misa do comunión general. A las diez y me-
1 dia, misa solemne con exposición de Su Divi-
j na Majestad, sermón por don Diego Tor-
tosa, rosario, ejercicio, gozos, reserva, leta-
/ n ía y salve. 
Parroquia de San Martin.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de Lourdes. A las 
diez, misa cantada con exposición do Su Di-
vina Majestad; por la tardo, a las cinco y 
media, manifiesto, sermón por el señor Váz-
quez Caraarasa, ejercicio, reserva, procesión 
con la imagen y salve solemne. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Carmelitas de Maravi l las .—Continúa la no-
vena a la Purificación de Nuestra Señora. A 
las diez y media, misa solemne; por la tarde, 
a las cinco y media, estación, rosario, sermón 
por el padre Alfonso Torres, S. J . ; reserva, 
letanía y salve. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de Lourdes. A las siete y a 
las ocho, rosario y ejercicio; a las once, ex-
posición de Su Divina Majestad, trisagio y 
ejercicio, misa solemne y bendic ión; por la 
tardo, a las cinco y media, manifiesto, ro 
sario. sermón por el padre Roberto Redal, 
dominico; ejercicio, reserva y gozos. 
Jesús .—Termina la novena a Nuestra Seño-
ra de la Providencia. A las siete menos cuar-
to, rosario y ejercicio; a las ocho y media, 
misa do comunión general; a las diez y me-
dia, misa solemne con exposición de Su Divi-
na Majestad; por la tarde, a las cinco y 
modín, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por el padro Laureano do las Muñecas , ejerci-
cio y reserva. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111). — De 
diez y media a seis y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes 
(Fortuny, 21).—Continúa la novena a su T i -
tular. A las doce, misa con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las cua-
tro y media, manifes tó , estación, rosario, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, reser-
va y salve. 
San Ignacio.—(Cuarenta Horas) .—Continúa el 
triduo a San Juan de Mata. A las ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad ¡ a las diez, misa 
solemne; por la (arde, a las seis, ejercicio, 
sermón y reserva. 
San Pascual .—Continúa la novena a Núes-
tra Señora do Lourdes. A las cuatro y media 
de la tarde, estación, sermón por don Angel 
Nieto, ejercicio, le tanía y salve. 
Santuario del Corazón de Maria.—Continúa 
la novena a Nuestra Señora de Lourdes. A 
las ocho y ijmdia, misa de comunión; por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio, sermón 
por el padre Francisco de la Fuente, C. M. F . , 
bendición y reserva. 
S I E T E DOMINGOS A SAN J O S E 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, 
misa de comunión general y ejercicio; a las 
diez, la solemne con manifiesto y sermón por 
don Jesús Pindado, reserva o himno. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las siete y 
media, misa de comunión; por la tarde, a las 
cinco y media, exposición de Su Divina Ma-
jMtad, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
reserva y gozos. 
Agustinos Recoletos.—Por la mañana, misa 
de comunión y por la tarde, rosario y ejer-
cicio con exposición do Su Divina Majestad, 
y reserva. 
Buena Dicha.—A las ocho y media, misa de 
comunión general; en la de nueve, ejercicio. 
Carmelitas Calzados (Ayala, 27).—A las cin-
co y media do la tarde, ejercicio con exposi-
ción do Su Divina Majestad, rosario y re-
serva. 
Francisoanos de San Antonio.—A las cinco 
de la tarde, ejercicio con exposición y plá-
tica. 
Jesús.—A las ocho, misa do comunión ge-
neral y ejercicio; por la tarde, a las cinco 
y media., manifiesto, rosario, sermón, reser-
va y gozos. 
Jerommas del Corpus Christi .—A las cinco 
do la tarde, ejercicio, sermón y reserva. 
Pontificia.—A las ocho, misa do comunión 
con exposición de Su Divina Majestad, ejer-
cicio, bendición y reserva; por la tarde, a 
las cinco y media, ejercicio con sermón por 
el padro Gamarra. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho, en la misa de comunión, ejercicio; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicio. 
Santa Teresa de Jesús.—A las ocho, misa 
de comunión general y ejercicio; por la tar-
do, a las cinco y media, exposición, rosario, 
ejercicio, sermón y reserva. 
Santuario del Corazón de Maria.— A las 
ocho, misa de comuriión general y ejercicio; 
por la tarde, a las cinco, rosario, ejercicio, 
sermón por el padre Naval, C. M. F . , ben-
dición y reserva. 
C U L T O S D E L P R I M E R DOMINGO D E M E S 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. . . 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión para las Hijas de María. 
Encarnación.—A las diaz, misa cantada; 
con sermón, por don Cirilo Calpe. A las doce, 
misa rezada. 
Sagrado Cora-ón y San Francisco de Borja. 
A las ocho y media, misa de comunión para 
la Guardia de Honor y Apostolado de la Ora-
c ión; a las diez y media, en la capilla de las 
Congregaciones, misa para los Estanislaos con 
plát ica por el padre Ponce, S. J . ; a las once 
y media, lección sacra por el padre Torres, 
S. J . , y por la tarde, a las cinco y media, ejer-
cicios con sermón por el padre Rubio, S. J . , y 
reserva. 
Servitas (San Leonardo) . -A las cinco de 
la tarde, corona y ejercicios. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
Hoy 7, primer domingo do mes, la Aso-
ciación de Santa Teresa de Jesús celebrará, 
en la capilla de su Ti tu lar , su función men-
sual. 
A las ocho, misa de comunión general. 
Por la tarde, a las cinco y media, expoí^ición, 
rosario, sermón por el reverendo padro Con-
rado de San José , superior do la Residencia, 
{Sigue en l a sexta co lumna . ) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy día 7: 
M A D R I D , Unión Radio, ( E . A. J . 7, 373 m». 
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides.—18, Sesión para niños por 
Manuel Abril.—18,15, Concierto variado, (üsy 
Kacor (soprano), Manuel Llovot (cantante 
argentino), y el sexteto de la estación.—19,30, 
Retransmis ión del «jazz-band» The Kendall 
Six y orquesta de tangos Ibáñcz del Palacio 
do Hielo.—20, Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 310 metros).—16, 
Literatura y música . Orquesta Majerit y lec-
tura de trozos escogidos de la literatura espa-
ñola.—18, Cierre de la estación, 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—17, 
Cotizaciones do mercados agrícolas y gana-
deros. Retransmis ión de la ópera «Los Rur-
graves», que se dará en el Gran Teatro del 
Liceo.—19,30, E l señor Toresky, recitados.—20, 
E l tr ío Radio.—20,50, Crónica deportiva.—21, 
Cierro de la estación. 
Programas para el día 8: 
M A D R I D , Unión Radio, ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides . Bole t ín meteorológico. 
15,20, Ultimas noticias de Prensa.—22, «Cam-
panadas da Gobernación», charla pedagógica 
por don Victoriano F . Ascarza.—22,15, Con-
cierto selecto. Blanca Asorey Grimaldi (so-
prano), y orquesta de la estación. Charla y 
lectura de poesías por el «Pastor-poeta». 
24,20, Ultimas noticias de Prensa, servicio es-
pecial suministrado por E L D E B A T E . Ult i -
mas cotizaciones de Bolsa.—24,30, Retransmi-
sión del «jazz-band» The Kendall Six y or-
questa de tangos Ibáñez del Palacio de Hielo. 
1, Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 343 metros)—13, 
Cotizaciones do Bolsa. Lección de Esperanto 
por el presbítero don Mariano Mojado.—18,20, 
Literatura y música . Orquesta Majerit y lec-
tura de trozos escogidos de la literatura es-
pañola.—20, Cierre de la estación. 
Esta programa so interrumpirá a las diez 
y ocho treinta para retransmitir la conferen-
cia «La contribución y la riqueza territorial 
en España», que el señor Calvo Sotelo, mi-
nistro de Hacienda, dará en la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legis lación. 
F E S T I V A L A P L A Z A D O 
E l festival organizado por l a U n i ó n de 
Radiooyentes para hoy domingo en el 
teatro de E l Cisne h a sido aplazado. Opor-
tunamente se a n u n c i a r á el programa y el 
d í a y lugar de su c e l e b r a c i ó n . 
ejercicio de los siete domingos de San José 
y reserva. 
D í a 8.—Lunes.—Santos Juan de Mata, Fun-
dador; Paulo, Lucio, Ciríaco, Dionisio, Emi-
liano, Sebast ián y Cointa, m á r t i r e s ; Juven-
cio, Honorato, Pablo y el beato Pedro el Ig-
neo, Cardenal y Obispo; Esteban, abad. 
L a misa y oficio divino son de San Juan 
de Mata, con rito doble y color blanco. 
Cristo de San Ginés.—Al toque do oracio-
nes, ejercicio con sermón por don Angel Nieto. 
San Ignacio (Cuarenta Horas).— Termina el 
triduo a San Juan de Mata. A las siete y 
ocho y media, misas de comunión general; 
; a las nueve, exposición de Su Div ina Ma-
jestad; a las diez, misa solemne; a las seis 
de la tarde, ejercicio, sermón y procesión de 
reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las otho y media, en la capilla do las 
Congregaciones, misa de comunión para la 
Congregación de Señoras del Arma de Infan-
ter ía , 
« * « 
(Este periódico se publica con censara ecl» 
s iás t lca . ) 
m i CEU 
H a r i n a d e P e s c a d o F r e s c o 
\ " J E S T E V E " 
Premiada en la Exposic ión de Figuoras (Gerona) con 
medalla do plata y diploma de honor en 1889. 
A l e r t a , a v i c u l t o r e s 
E l verdadero alimento para CERDOS Y GALLINAS 
lio tenéis damostrado con innitmerables pruebas que 
lia diario se vienen haciendo, con resultados sorpren-
dentes, con el uso diario do la renombrada harina de 
pescado fresco J E S T E V E . Obtendréis gallinas sanas, 
gordas y que os pondrán muchos huevos, y la muda 
jes cor t í s ima; el gasto está al illcance de todos, pues 
.solamente con un cént imo diario adelantaréis todo esto, 
f|y vuestros intereses serán recompensados con largueza. 
Los cerdos engordan rápidamente, llegando a alcanzar 
pesos increíbles . 
Probarlo y os convenceréis . 
Depos i ta r io exc lus ivo para M a d r i d : 
C A R L O S B.IANGLANO, LEON, 9. PRINCIPAL. 
¡ALMACEN A L POR M A Y O R : San Raimundo, 22. 
¡Para la venta al detalle: Casa Rufino Inglés , callo 
I del Prado, 3; teléfono 3.500, ultramarinos. Rufino 
HAguado, Francos Rodríguez, 15; teléfono 1.478, ultra-
Nmarinos. Angel Cazorla, Bravo Murillo, 147, pájerfa. 
¡Juan Bonafé, Jaime Girona. 2, a lmacén de cereales, 
BCarabanchol Bajo. Anselmo Moril, Bravo Murillo, 153; 
Iteléfono 1.545 J . . harinas. Emil io Alonso, O'Donnell, 21, 
Icereales, Totuán. Eugenio Martín, O'Donnell, 31, 
cereales, Totuán. 
Nota.—Se desean agentes en los pueblos. 
Otra.—Para dar facilidades a los señores que quieran 
hacer ensayos, hay sacos de 10 kilos. 
¡ P a r a c a r n a v a l e s l o s m e j o r e s 
P R U D E N C I O 
D E S E N G A í V t a I D 
( E S O U I I S J A V A L - V E R D E ) 
M A D R I D 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Feúspico Repsraz Enamorro 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
e l 9 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
R . L P . 
S n v iuda, hijos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su a lma a Dios. 
L a misa quo se celebre a las diez del 
día 8 del corriente en el Ave María (San-
tísima Trinidad) y todas las que se cele-
bren el día 9 en la iglesia de , San Luis 
Gonzaga (calle de Zorrilla) se aplicarán por 
el eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas comenzarán el 
día io, a las diez y media, en la misma 
iglesia de San Luis Gonzaga. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
A l q u i l e r e s 
R E G I N A H O T E L , San Se-
b a s t i á n ; 60 habitaciones 
(25 con baño). Todo con-
fort moderno. Buena clien-
tela. Se cede amueblado. 
P a r a informes: Schneider. 
Churruca, 12, San Sebas-
t ián . 
CASAS, Las Rozas, 75 pe-
setas ; amueblada, 125. Pla-
za Bilbao, 6. 
A L Q U I L O cuarto , casa 
nueva, b a ñ o , termosifón, 
teléfono, 235 pesetas. Bra-
vo Murillo, 69. 
reía. 
B O N I T O cuarto, todo con-
fort. Ferraz, 4. 
M P L A S T O S d e fteKro r o j o 
W I N T E R 
N o h a y m e j o r a b r i g o q u e é s t e 
U n E M P L A S T O d e l D r . W I N T E R a p l i c a d o 
o p o r t u n a m e n t e , h a l l á n d o s e e n e s t a d o c a t a r r o s o , 
p e r m i t e s a l i r a l a c a l l e i n d e m n e d e l o s 
e f e c t o s d e l f r í o . 
Los EMPLASTOS d e l Dr . WINTER 
curan catarro, bronquitis, reuma, 
neuralgia, dolor de ríñones, lumbago, 
ciática, dolores peculiares de las 
señoras etc., etc. 
¡ J A M A S D E J A N D E A L I V I A R ! 
E x i g i d u n v e r d a d e r o E M P L A S T O d e f i e l t r o r o j o 
d e l D r . W I N T E R . E s t e e s e l ú n i c o m e d i c i n a l . 
MARCA REGISTRADA 
C O C H E S lujo, servicios 
bodas. Carnaval, abonos, 
precios económicos. Caste-
lló. 14, Prieto. 
SEÑORA formal a l q u i l a 
Babinetc , alcoba, ú n i c o 
huésped. San Bernardo, 88. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos do e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
P R O B A D Anís Coya, L i -
cor (Jranduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garant ía , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
C O N S U L T A jur íd ica; cin-
co a seis, gratuita. Desahu-




la, 12, bajo. 
T A P I C E R O , arreglo, cons-
truyo muebles, camas, di-
vanes, turcas; hago obras 
encargos. Lope , F u e n c a -
rra l , 8. 
V e n t a s 
S E L L O S , coleccioneSi vén-
dese lote. Caballero de 
Gracia, 8. Señor Múgica. 
Pensión. 
P A P E L E T A S Monte, alha-
jas, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20 (Ballesta). 
D e m a n d a s 
S E N E C E S I T A N agentes 
vendedores, sueldo y co-
m i s i ó n . Vega . A g e n c i a 
Ford. Principo do Verga-
ra, 8. 
E n s e ñ a n z a s 
C A P E L L A N E S Ejército y 
Aliñada. Oposiciones. Con-
t e s t a c i o n e s programas. 
Francisco Sureda. Montes-
quinza, 27. Madrid. 
C O R R E O S . P r o p a r a c i ó n 
próxima convocatoria, fun-
cionarios Cuerpo. Admíton-
so señori tas . Centro Cultu-
ral , Prado, 20. 
P E R C H E R O , 15; lavabos, 
1G; sillas, 5; mesillas, 18. 
Desengaño, ¿0. 
S I L L A S , mesas, armarios, 
percheros, colchones, sille-
rías, lavabos, camas. Des-
engaño, 20. 
CAMAS doradas, nuevas, 
más baratas que fábrica. 
Hierro, madera. Desenga-
ño, 20. 
A P A R A D O R , 130; apara-
dor luna, 150. Comedor lu-
ñas , 690. Desengaño, 20. 
A R M A R I O luna, 100; ro-
peros, 95; colchón, 13; ca-
mcro. 22. Desengaño, 20. 
COMEDOR, dormitor ios 
completos, lunas, bronces, 
urge venta. Desengaño, 20 
(Ballesta). 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
S O L A R esquina. C u a t r o 
Caminos, 5.160 pies, 6 pe-
sotas. Carnicer, 11, porte-
ría. 
V E N D E S E piano, armo-
nium, o c a s i ó n , baratos . 
Mesón Paredes, 96. 
O N J 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hueso» molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, caldo-
ras para cocer piensos, corta-
vorauras y corte-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 , B I L B A O 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
O p t i c a 
H A G A S E graduar vista; 
uee c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
V a r i o s 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
n tnrmas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
M O T O R E S 
p a r a 
Mes pesados 




G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r M a r l a ^ P i n e d a , 5 
E L A L U M I N I O 
PÜECIADOS, 60. S U C I i m l : FÜEnCft f iRüL. 26 
L a casa mejor surt ida en b a t e r í a de coc ina 
P r e c i o s d e f á b r i c a 
E L E e s n T i s m s e s t u f a s d e D L u m o o p e t r ó l e o 
Gran novedad. Vean escaparates. 
(7) Domingo 7 de fetrrero de T92€ 
P A R A L A 
TOS 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORAUES 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
L A EXCELENTISIMA SETTORA 
D o ñ a G e i M a S a m i e y o v P a n n o 
Marquesa de Mira flores, marques» viuda de Martorell, grande 
de España, dama de su majestad la reina doña Victoria, dama 
particular que fué de su malestad la reina doña Mana Cristina, 
presidenta de la Junta de Z>amas de Honor y Mérito, socia de las 
Conferencias de San Vicente de Pañi , M a n a de los Sagrarios 
F a l l e c i ó e l d í a 3 1 d e e n e r o d e 1 9 2 6 
aab i«*do recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sn director espiritnal, el reverendo padre Juan Francisco López, S. J .; 
sus hijos, el marqués de Casa Pontejos, el marqués de Villanueva dé 
Vaidneza y el conde de la Ventosa; hijas políticas, la marquesa viuda 
de Martorell, la marquesa de Casa Pontejos, la marquesa de Villanueva 
de Vaidneza y la condesa de la Ventosa; nietos, nieta política, bisnieta, 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a bus amigos encomienden su alma a Dios 
E l funeral tendrá lugar el día 9 del corrient*, a las once y media 
da la mañana, en la parroquia de San Luis (calle de la Montera). 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Obispos de Madrid-Alcalá, Cuenca, Avila y Badajoz han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS m N E B K E S , S. A, , A R E N A L , 4. Tel.» 44. M A D R I D . 
A U T O P I A N O 
Planos sotomátteos de las aTamadas nrreas 
"K R A N I C H 
-STERLING" :-
& B A C H" 
"DECKER" 
.VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O l _ I V E R , V i c t o r l s , 4 
DUBO 
GAFAS V LEIITES 
con cristales finos para la 
conservación do la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
No perjudica a 
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Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
QXJI; por correo, 8,50. 
Alameda, 17. San Se-











Loción, 5 pts. 




L a Oriental, 
Carmen, 2. 
L A S A L U D 
E S L A V I D A 
Ea provecho de ella, exija V. siempre 
L A S L E G I T I M A S 
PASTILLAS VALDA 
que no pueden venderse m á s que 
EW C / M S DE PTAS 1 . 7 5 CON E l NOMBRE VALDA EW U TAPA. 
S i le propusieren á V . 
O T R O R E M E D I O MEJOR, 
O T R O R E M E D I O T A N E F I C A Z , 
O T R O R E M E D I O MAS R A R A T O 
E s t é V . p e r s u a d i d o q u e n o l e i n t e r e s a 
NO H A Y C O S A Q U E E Q U I V A L G A Á 
L a s P a s t i l l a s V A L D A 
Peao sobre todo TENGA CUIDADO de emplear 
L A S L E G I T I M A S 
qae son só lo las que 
8 E VENDEN EN CAJAS 
que llevan el nombre 





Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALL£ D E ALCALA, F R E N T E A LAS CALATBAVAS 
•mío 
Empresa anunciadora. 
C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
¡ N E R V I Q S O S j L 
¿Saeta de eaírir inúulaieute, gracias al maravilloso descubrimiento do tí* 
Grageas potenciales del doctor Solvré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
|kj • • en todas sus mamiestacianes: Impotencia (falta d» 
W < i l i r Q , S t © I 1 1 2 i vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatosru 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
cKmes, blstensmo, trastornas nerviosos de las mujeres y todas las enferma-
dadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, con» 
lón, etcétera, que tengan por cansa n origen agotamiento nerrioao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r e un alimento esencial del cers-
bro, pK^nln y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor eexual, conservando la salud y prolon-
nudo la vida indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
Mi años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto flsdooa como morales o intelectuales, esportls-
tas bomlures de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industryues, pensadores, etc., ccasiguíendo 
oon las Grageas potenciales del Dr. Sotné, todos lúa esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo si 
organwmo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agenta rachwrvo: R U O D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA. 21. BARCELONA. 
Ventá a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
a r e s d e j ó v e n e s 
muestran hoy su preferenc ia 
por el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R " C I T O " 
Usado en todo el mundo para combatir con 
éxito las enfermedades del aparato respiratorio 
T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S - BRONQUIT IS 
Sorprendentes resultados de curación 
«CITO», Laboratorios Qnimlcos-Farmacént icos: 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lengyel-utca. 33. 
V I T O R I A ( E S P A Ñ A ) , Aliados, número 14). 
(Z)c v e n i a en i o d a s las f a rmac i a s . } 
4 
11} 
T r a / a m i e / f / b o r / g / n a / e f e / 
e s / r e n . ' 
PROPtETAIBOS» 
J . SANTAMARÍA T CASA FUNDADA 
EN 1810 
S. E R C 
Huevos para incubar, de gallinas de pura raza, con pos-
tura anual de 200 huevos. Castellana negra o blanca» «i 
pesetas 7 la docena. Prat leonada, a pesetas 8 la doce-
na. Prat perdiz y Leghorn, a pesetas 9 la docena. Or-
pingtón blanca, leonada y negra Houdan, Malmaa, An-
daluza azul, Wyandotte Cochinchina negra, Rohde 
land Rey y Lahgshan negra, a pesetas 12 la docena. 
Brahma y Plymouth blanca, a pesetas 15 la docenas 
PAVOS R E A L E S , la pareja, macho y hembra, pe 
tas 150. Eos pedidos han de venir acompiñados de.-
importe y a nombre de 
D L B E C T O a D E L A G R A N J A «EMILIA». PftiaBHCIAu 
Üviosce lie (I DEBUTE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calntiavas 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a ! 
y de primera necesidad. A las personas industríale» 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pfr̂  
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres dias do* 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas <fiarÍB»J 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céuftiUM»^, ¿9(4 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
¿PODRA LA ELECTRICIDAD HACER DICHOSO A L MUNDO? 
Grandioso triunfo del Tratamiento Electrológico Pulvermacher en el alivio y curación de las enfermedades y debilidad 
M a n e r a d e q u e t o d o h o m b r e y m u j e r p u e d a n d i s f r u í a r d e v i d a s v i g o r o s a s y s a n a s , l i b r e s d e d o l o r e s e i n d i s p o s i c i o n e s 
fifjn m a n d o s i n d o / o r e s 
e i n d i s p o s i c i o n e s ! ! 
E l pensarlo casi produce vértigo, y. sin 
embargo, no se trata de una improbabilidad, 
sino que es una posibilidad. 
L a ciencia médica moderna comprende y 
admite esto, y ello es la razón por la cual 
hoy día tiende a prevenir toda enfermedad 
y debilidad, remo-
viendo las causas 
que las producen y 
enseñando a l a s 
personas a hacer 
vida sana. 
Leyes de la Salud, un mundo asimismo del 
cual puedan ser expulsadas inmediatamen-
te en caso de presentarse? i 
Males considerados de poca im-
portancia y que perjudican la vida 
Si amas la salud, deja de tomar 
drogas o preparados inmediata-
mente. No arriesgues la vida con métodos 
artificiales. E l único método de la Natu-
raleza es la Electricidad. No to retrases: 
pide hoy mismo una copia gratis del li-
bro maravilloso cGuía de la Salud y la 
Fuerza». Leed el cupón al final. 
Pero mientras los hombres sean hombres, 
siempre habrá algunos que continuarán fal-
tando a las leyes de la higiene. Por consi-
guiente, los sufrimientos y la debilidad per-
sistirán hasta que no sólo se haya enseñado 
a los seres humanos a evitar las enferme-
dades, sino hasta aquel momento en que se-
pan conquistar éstas. Además, antes de 
que sea posible vivir en un mundo libre de 
enfermedades—y con esto no queremos sig-
nificar un mundo sin males, pues esto no es 
Posible sino un mundo en el cual se dispon-
ga de uii medio seguro c infalible para hacer 
desaparecer los desórdenes cuando los pe-
cados de la humanidad engañada contra la 
salud provuevan su presencia—, debemos 
primeramente hacer desaparecer la enorme 
masa de debilidad existente con enfermeda-
des y desórdenes físicos. ¿Quién podrá ha-
cer esto9 La medicina ha fracasado lamen-
tablemente. -Dónde encontrar este medio 
infalible y tan buscado, con ayuda del cual 
estos enemigos del hombre puedan ser ex-
pulsados rápidamente en lo porvenir? 
Sólo ipodemos calcular lo que es po-
sible por aquello que ya se ha hecho. En 
aquellos casos en que la medicina y les 
drogas fracasaron repetidamente, la Electri-
cidad ha conseguido triunfo tras triunfo. 
¿Será ésta el futuro Salvador de la Salud 
de los pueblos? ¿Nos traerá ésta un mundo 
sin sufrimientos, o más bien un mundo 
en el cual la enfermedad y la debilidad no 
deben entrar jamás ¿ i todos cumplen las 
Son éstas cuestiones que interesan a l^do 
hombre y mujer más qnie nada en el mun-
do, y, muy en particular, a la gran masa 
de mártires modernos, por desgracia de-
masiado familiarizados con delencias e 
indisposiciones tales como Neurastenia, 
Indigestión, Estreñimiento, Padecimien-
tos del Hígado y los Ríñones, Debilidad 
del Corazón, Insomnio, Reumatismo, Gota, 
Ciática, Lumbago, Neuritis y otro sin fin de 
indisposiciones consideradas de poca impor-
tancia, pero que perjudican la vida y con 
gran frecuencia son sólo el ángulo más del-
gado de una cuña de grandes y peligrosos 
i padecimientos. Si conquistamos y curamos 
' estos primeros signos del quebrantamiento 
de la salud, podemos estar seguros de evi-
tar casi todas, si no todas, las enfermedades. 
E l estudiar lo que la Electricidad ha Le-
cho para el alivio y curación de las enfer-
medades es formarse una idea de la parte 
que tiene que desempeñar en alcanzar ese 
mundo donde las enfermedades son o de-
bieran ser desconocidas. L a nueva ciencia 
de la electrología, según se manifiesta en el 
Tratamiento Electrológico Pulvermacher, de 
fama mundial, ha efectuado ya curas tan 
asombrosas, que permite pensar con gran 
í esperanza que no existen tales cosas como 
' males incurables. Este tratamiento ha con-
seguido las más altas aprobaciones cientí-
ficas y médicas, a fuerza de méritos y éxi-
tos invariables a través de sus años de lu-
cha con tradiciones médicas largamente es-
tablecidas y fuertemente arraigadas. Ha 
sido la curación de miles, de una gran 
multitud y variedad de enfermedades y 
desórdenes cuando toda otra forma de tra-
tamiento había sido desechada completa-
mente. Esto ha sido conseguido mediante 
el empleo de lo que ahora se reconoce es 
el más científico de los tratamientos eléc-
tricos conocidos. 
De absoluta eficacia y económico 
Durante muchos años el Tratamiento 
Eléctrico o resultaba sumamente costoso 
o sólo podía obtenerse en establecimientos 
\ electroterapéuticos, lo cual producía muchos 
i inconvenientes y gastos innecesarios. E l 
¡ Tratamiento Electrológico Pulvermacher ha 
! venido a cambiar todo esto. Há colocado 
el Tratamiento Eléctrico Científico al alcan-
ce de todos, sin necesidad de grandes gas-
tos y dentro de la propia casa del pacien-
te. Durante muchos años no estuvo al al-
cance de todos; hoy es aclamado por miles 
de personas, entre las que se encuentran 
algunas de las más altas personalidades 
médicas y científicas. Ha conseguido ser 
reconocido y estimado a fuerza de una lar-
ga y probada lista de éxitos. ¿Quién podrá 
decir las victorias que conseguirá en el 
porvenir, pues cada día so vislumbran rne-
vos éxitos con el empleo do este infalible 
método de tratamiento? 
Exitos notables del Tra-
tamiento Electrológico 
miento Electrológico Pulvermacher?» L a 
mejor manera de explicarlo y ayudarles es 
contestando lo más someramente posible 
a las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es el Tratamiento Electrológico? 
2. ¿Qué hace el Tratamiento Electroló-
gico? 
3. Razón de los éxitos del Tratamiento 
Electrológico. 
1 E1 Tratamiento Electrológico Pulvorma-• cher da al enfermo debilitado y sin 
fuerzas la Fuerza Real del Cuerpo—la Elec-
tricidad—, fuerza que provee a todo órgano 
y sistema del cuerpo con la potencia motriz. 
Las Raterías Electrológicas empleadas para 
el cuerpo son poderosamente suaves y do 
acción sumamente moderada. Derraman por 
todo el sistema nenioso una renovad ira 
Energía Vital. El tratemiento es seguro, rá-
pido, conveniente y efectivo. PUerre efec-
tuarse en casa, sin ayuda de médico o enfer-
mera. Su uso es cómodo e imperceptible. 
A pesar de todo, aún pueden existir per-
sonas que pregunten; -¿Que es el Trata-
1A HltPI FUERZA COAAIIVA DEL 
L a ciencia médica reconoce que la fuerza reinvígorizante de la electricidad cientiftea-
mcnle aplicada a las naturalezas débiles y e nfermizas es una de las maravillas de la 
ciencia curativa moderna. 
Las aplicaciones Electrológicas Pulvmnacher son las única^ invenciones para la apli-
cación de la Electricidad curativa que admi ten más de 50 doctores célebres y la Acade-
mia Oficial de Medicina de París. L a Electrología ha probado en miles de casos que es el 
R E M E D I O S O B E R A N O D E L A N A T U R A L E Z A 
2 Prove a lu.s enfermos no con un simple . tónico, cuyo efecto desaparece rápida-
mente, sino con una energía curativa natu-
ral que prontamente expulsa la enfermedad 
y el dolor, consipuimdo una curación per-
maumte y rada al. Como todo órgano y sis-
tema, dependo de la Electricidad o Energía 
Vital para su fuerza motriz, existiendo íelta 
rlr- o-ia Energía Vital en el cuerpo enfermo 
o débil, la renovacinn del vigor en el siste-
ma nervioso os el primer paso que debe 
darse para restaurar el funcionamiento ror-
mal. sano y eficiente del cuerpo. Desde el 
primor momento en que las Raterías Elec-
trológicas comienzan a emplearse, el pacien-
te siente una agradable sensación de mejo-
ramiento, un sentimiento exhilarante de 
salud y un nuevo optimismo, y éstos por sí 
solos son signos de un rápido restableci-
miento de la salud. E l apetito perdido se 
recobra, la digestión mejora y el cuerpo no 
solamente disfruta de salud, sino que se 
fortalece contra todas las enfermedades. 
3 El Tratamiento Electrológico Pulver-. macher obtiene éxitos no sólo por ser 
eléctrico, sino además por ser natural. Ha-
ciendo fluir la electricidad por el sistema 
nervioso, produce un estimulante muy ne-
cesario a los músculos más internos, que 
juegan papel tan principal en la Circula-
ción, la Digestión, y la Asimilación de los 
alimentos por todo el sitema, eliminando 
todo- sobrante y materias nocivas que cau-
san y fomentan desórdenes, reduciendo el 
poder de resistencia del duerpo. Todo el 
mundo sabe que la electricidad hace mo-
ver los músculos de una rana muerta. 
¿Cuánto mayor no serán su influencia sobre 
los músculos del cuerpo vivo? 
Este movimiento muscular interno pro-
duce inmediatamente una circulación más 
rápida, y esto a su vez es causa de una 
mejor nutrición de los millones de célu-
las que componen el cuerpo, y más rápida 
y completa será ía eliminación de las ma- í 
terias nocivas cuya retención es rosponsa- ; 
ble de quizás el 90 por 100 de las enfer-) 
medades modernas y padecimientos. 
E x i t o c u a n d o o t r o s f r a -
t a m i e n t o s f r a c a s a n 
He aquí la explicación verdadera del 
nunca igualado éxito de este maravilluso 
método en el tratamiento, alivio y cura-
ción de 
n e r v o s a 
Fa l ta ü e m w m . 
n e a r t f í s . 
fíeiiftitíisnio. 
E n t e r M a d e s de i i E 
tirgaüfl y m m ' nota, 
fineim c i a n e a . 
r a M c f f f l i e n i o s de 
la m t í j e r . 
B e s ó r í e n e s d i g e s -
t i o s . 
¡la. 
10. 
m a l a c í P c o i a c M í n , 
Fa l ta de vilffl1. 
D e s o r d e n e s c i r c u l a t o r i o s , e t c . , e t c . 
y un sin fin de otros padecimientos que-«ti^ 
lo son demasiado vñlgarcs hoy día. A \ m \ 
en casos de enfermedades antiguas y eró-.; 
nicas y 
GUIA D E 
LASALÜO 
6 R A T i S 
(Ved cupón 
abajo.) , 
¿Por qué continuar sufriendo las ago-
nías de la Gota y otros padecimientos 
producidos por el Acido Urico, cuando la. 
Electricidad puede remover con rapidez, 
ein molestias y de una manera permanen-
te la causa do tales padecimientos? L a 
Electricidad es el remedio do la Natura^ 
leza. y no es posible mejorar las cosas 
de la Naturaleza. Pedid hoy un ejemplar 
gratis de la cGuía de la Salud y la Fuer-
za», que ha puesto a muchos sobre el ca-
mino de la curación. Ved cupón ahajo. 
enfermedades graves, tales como Paráli 
Ataxia Locomotriz (para indicar sólo d 
el Tratamiento I'ulv. nhacher ha ganad< 
victoria cuando lodos los demás méto 
han fracasado. , 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N G R A T I S 
Echando hoy al correo este cupón gratis recibirá usted la «GUIA D E 
L A S A L L ' D y L A FUERZA». E l pedir este libro y detalles der in i íamiento 
Pulvermacher no obliga a nada. 
N O M B R E _ 
D I R E C C I O N 
Dirigirse al Secretario deUnstituto Electrológicof Alíonso X I I , 56, Apdo. 
D E B A T E , 7-2-26. i / . 
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